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Tutkimusaiheeni on uuden elämän ja identiteetin muodostaminen tiiviistä uskonnollisesta 
yhteisöstä irtautumisen jälkeen. Tutkimuksen kohteena on uskonnollisesta yhteisöstä ir-
tautuneiden ihmisten kertomukset kokemuksistaan ryhmän ulkopuolelle muodostetusta 
elämästä.Tutkimuksen metodologinen lähestymistapa on narratiivinen ja analyysitapa on 
narratiivinen. Kertomuksia tarkastellaan myös fenomenologis-hermeneuttisesta näkökul-
masta siten, että kirjoittajan kertomus pyritään tavoittamaan sellaisena kuin hän itse ker-
too merkittävistä asioista suhteessa elämänmuutokseensa. Tutkielman teorettinen viite-
kehys rakentuu uskonnollisten yhteisöjen sekä identiteetin käsitteiden ja niihin liittyvien 
tutkimuksellisten lähestymistapojen tarkastelulle. 
 
Tutkimuskysymyksiä ovat 1. Minkälaista elämää informantti kertoo eläneensä irrottautu-
misvaiheen jälkeen? 2. Millaista elämää informantti kertoo tarinassaan eläneensä omana 
itsenään ja persoonan toteutuksena uudessa elämänvaiheessa? 3. Millaisia kertomuksia 
informantit tuottavat parisuhteen sisällöstä erilaisessa elämäntilanteessa sekä siitä, min-
kälaisia muotoja perhe-elämä on saanut ja miten perhe-elämää on muodostettu irtautumi-
sen jälkeen? Tutkimukseen osallistui yhdeksän informanttia, jotka kirjoittivat kokemuk-
sistaan. Keskeistä tutkimustuloksissa oli informanttien kertomukset vapauden ja tyyty-
väisyyden kokemuksista suhteessa tekemiinsä erilaisiin ratkaisuihin. Ihmisten persoonal-
listen ratkaisujen ja yksityisyyden kunnioittamisen tärkeys on tarinoiden pohjalta nouseva 
merkittävin tulos. Ihminen on perheellensä ja ympäröiville yhteisöilleen tuottavin ja hyö-
dyllisin, kun hän saa omaehtoisesti ohjautua niiden tavoitteiden suuntaan, joita hän pitää 
tärkeänä ja rentoutua siinä kontekstissa, jonka hän löytää omakseen. Oli yhteisö sitten 
perhe, ystäväpiiri, naapurustoon perustuva, uskonnollinen, työyhteisö tai poliittinen, on 
yhteisön johtajien tärkeää miettiä yksilöiden hyvinvointia. Yksilö, jolla on itsemäärää-
misoikeus mahdollisimman monissa häntä koskevissa asioissa, on todennäköisimmin 
avuksi ja hyödyksi myös ympäristönsä ihmisille. 
 
Jatkotutkimuksena olisi mielenkiintoista tutkia yhteisöihin liittymisen syitä suhteessa liit-
tyjän elämään lapsuuteen ja kiintymyssuhteisiin. Näin saataisiin tietoa siitä, minkälaisen 
kasvatuksen turvin lasta voi kasvattaa kohti turvallisia ihmisten yhteisöjä ja mitkä seikat 
ovat riskejä päätyä rikkovan tai totalitäärisen ryhmän osaksi.  
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The topic of this research was the formation of identity after disengagement from a con-
stricted religious sect. The research was methodologically and analytically narrative in-
cluding a phenomenological-hermeneutical approach. The theoretical framework was 
based on concepts of congregation and identity. 
 
The research questions were 1. What kind of a life the subject has lived after disengage-
ment? 2. What kind of a life has the subject lived as an expression of his/her personality 
during the new life phase? 3. What does the subject tell about effects on intimate relation-
ship content and family structure during the post disengagement phase? 
 
Learning a profession, succeeding at work, and socially belonging were key parts of the 
new life era. Many emphasized the importance of belonging to society. According to the 
narratives, most significance was given to individual decision-making and privacy. A 
well individual with self-rule is most likely helpful and useful also to the individuals 
around him/her. 
 
Further research would be justified on the effects of subjects’ early childhood on their 
engagement to constricted communities later in life. This would enlighten the upbringing 
choices that would reinforce selection of safe social groups instead of involvement with 
destructive and totalitarian communities. 
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1 JOHDANTO 
 
“Luottaa Jumalaan ja kellua toivossa” on yhden tutkimukseen osallistuneen lausahdus 
nykyisestä elämästään ja suhtautumisestaan. Lause tuli tämän työn nimeenkin mukaan, 
sillä se kuvaa osuvasti kokemusta uudesta elämästä ja identiteetistä sen jälkeen, kun 
elämä on muuttunut radikaalisti rakenteiltaan ja ihmisuhteiden puolesta. Kun elämän 
koko säännöt, sisältö ja muistotkin ovat muuttuneet, ihminen voi tehdä identiteettiproses-
sin, jonka seurauksena ei olekaan romahdus ja kaiken menettäminen, vaan entistä vah-
vempi, tulevaisuuteen katsova minä.  
 
Kun ihminen on uskonnollisen yhteisön jäsen, hän voi kokea liittymistä ja kuulumista 
suhteessa omaan yhteisöönsä. Jos yhteisö jäsen alkaa kyseenalaistaa yhteisönsä toimi-
vuuden suhteessa omaan elämäänsä, voi ihminen kokea erillisyyttä suhteessa yhteiskun-
taan ja suhteessa omaan yhteisöönsä. Ihminen saattaa kokea toiseutta suhteessa omaan 
yhteisöönsä kyseenalaistaessaan yhteisön toimintatavat ja sen, onko yhteisö sopiva elin-
piiri yksilölle ja hänen perheellensä. Irtautuessaan yhteisöstä ihmisen erillisyyden koke-
mus voi jatkua. Tällöin yksilö voi kokea uusissa sosiaalisissa konteksteissaan erillisyyttä 
ja erilaisuutta. Tässä tilanteessa ihmisellä ei ole enää yhteisön tuomaa tukea ja yhteiskun-
nassa laajempana kontekstina kuin aiemmin hän voi tuntea häpeän tunteita aiempaa yh-
teisön jäsenyyttä koskien. Näin yksilö päätyy kokemaan erilaisuutta, erillisyyttä ja toi-
seutta kummassakin tilanteessa – yhteisön jäsenenä ja siitä irrottauduttuaan. Yksilö on 
saattanut jo yhteisössä eläessään elää vastoin yhteisössä annettuja arvoja ja tapoja. Uu-
dessa elämäntilanteessa hän saattaa joutua ex-jäsenen leiman kantajaksi.  
 
Olen tutkinut yhdestä tiiviistä uskonnollisesta yhteisöstä irtautuneiden ihmisten elämän-
tarinoita tarkoituksenani selvittää, miten he kertovat uudesta, ryhmän ulkopuolisesta elä-
mästä ja millainen tämä prosessi on ollut. Olen itse ollut osa tätä tässä työssä käsiteltyä 
yhteisöä vuosia sitten ja kiinnostus aiheeseen on noussut niiden elämänkulkujen erilai-
suuksien näkemisestä, miten ihmiset tuttavapiirissäni ovat muodostaneet yksilöllisiä rat-
kaisuja yhteisöllisen elämänvaiheen jälkeen.  
 
Tutkimuskysymykseni on, minkälaista elämää informantti on kertonut eläneensä irrottau-
tumisvaiheen jälkeen. Haluan kysyä vapaan, avoimen kysymyksen siten, että kirjoittajalle 
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tärkeät asiat nousevat esille hänen tarinassaan. Haluan kysyä tutkimusaineistolta, mikä on 
heille merkittävää uudessa elämässä. 
 
Mitä uskonnollisesta yhteisöstä irrottautuneen ihmisen kertomukset kokemuksistaan si-
sältävät? Tutkimuksen tavoitteena on selvittää ihmisten identifioitumista uudessa elä-
mäntilanteessa kolmella eri elämänalueella elämää mullistavan kokemuksen jälkeen: 1. 
omana itsenä ja persoonana, 2. mahdollisen parisuhteen osana ja 3. perhe-elämän muo-
doissa ja tavoissa. Tutkimustavoitteeni on saada selvyyttä siihen, millaisia identifioitumi-
sia omaksi persoonaksi on tapahtunut informanttien elämässä. Mitä sisältää identiteetti, 
kun sen sisältö on muuttunut merkittävästi?  
 
Tutkimuksen kohteena on myös yksilön tapa elää kriisin jälkeen, kun murrosvaihe on 
ohitettu ja eletään toisenlaista elämänvaihetta. Tarkoitukseni on selvittää konkreettisia 
asioita ihmisten tavasta muodostaa itsellensä monilta osin uusi identiteetti. Teoreettisesta 
näkökulmasta tarkoitukseni on selvittää identiteetin muodostamista narratiivien kautta. 
Aion käsitellä työssäni identiteettiä ja sen kehittymistä käsitteenä, elämänkulun teoriaa 
sekä kertomusten merkitystä kertojalle ja lukijalle.  
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2 USKONNOLLISESTA YHTEISÖSTÄ IRROTTAUTUMINEN 
2.1 Uskonnollisesta yhteisöstä irrottautumisen kokemus ja prosessi 
Uskonnollisista yhteisöistä irrottautumista on tutkittu paljonkin amerikkalaisessa sosio-
logian ja sosiaalipsykologian tutkimuksessa. Ilmiönä uskonnollisista yhteisöistä irrottau-
tumista on tarkasteltu 1980- ja 1990-luvuilta lähtien. Amerikassa on ollut nähtävissä uus-
uskonnollisen liikehdinnän vastustamista ja liittyminen, kääntyminen ja jäsenyys ovat ol-
leet monen tutkimuksen kohteena. (Beckford 1985, 135, 139; Wright 1988, 159; Jacobs 
1989, 6-8.) Näissä tutkimuksissa on painottunut ajattelu kulteista ja siitä, miten yksilöitä 
voidaan tietoisesti työskentelemällä irrottaa uskonnollisen yhteisön piiristä yhteisön ul-
kopuolisten sekä sukulaisten että ammattilaisten toimesta. ( Barker 1998, 12-25.) Ame-
rikkalaispainotteisessa keskustelussa on esiintynyt vahvasti näkökulma uususkonnolli-
sesta liikehdinnästä kultteina. Tässä keskustelussa on kultiksi määriteltyä liikehdintää ku-
vailtu siten, että siihen liittyy autoritaarinen johto, jäsenten rationaalisen ajattelun ja va-
paan tahdon tukahduttaminen, hyväksikäyttäminen ja eristäminen muusta yhteiskunnasta. 
(Timonen 2013, 68-70.) Siitä, pidetäänkö aivopesua yhteisöihin liittymisen ja yhteisöissä 
pysymisen syynä, on useita tutkimuksia eri painotuksilla. Dominiek D. Coatesin näke-
myksen mukaan ihmisryhmälle on itsessään tyypillistä sellainen sosiaalinen vaikuttami-
nen, mitä voidaan toisaalta kuvata aivopesuna, oli ryhmä sitten ”tavallinen” tai kiistan-
alainen uskonyhteisö. (Coates 2012, 181.) 
 
Uskonnollisten yhteisöjen ja heidän jäsentensä kokemusmaailmojen tutkimus on vaikea 
tutkimusaihe tieteellisesti. Parhaimmillaankin tutkimus saavuttaa näiden kokemusten ja 
elämysmaailmojen pintakerroksia. Uskonto kätkee tuntemattomuuden mysteerin niin, 
että sitä ei voida kovin perinpohjaisesti selvittää tieteen keinoin. Ihmisten välisen kom-
munikaation ja varsinaisten tapahtumien tutkiminen yhteisön jäsenen tai entisen jäsenen 
elämässä on tieteen tutkimuksen tavoitettavissa ja sopii yhteiskuntatieteelliseksi tutki-
musaiheeksi. (Linjakumpu 2012, 25.) 
 
Varhaisten kristittyjen, joiden arvopohja on vaikuttamassa tämän päivän kristillisesti 
suuntautuneissa yhteisöissä, osana olivat monenlaiset kiistat siitä, mitä on kristillinen 
usko. Varhaiset kristityt päätyivät kiteyttämään vakaumuksensa lyhyisiin iskulauseisiin, 
kuten ”Jumala herätti Kristuksen kuolleista”. (Räisänen 2011, 291.) Kun kirkon asema 
alkoi vahvistua yhteiskunnassa 300-luvulla, naisten asema heikkeni selvästi samalla. 
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Tuolloin kristittyjen yhteisöjen miesjohtajat alkoivat vaatia sitä, että naiset pysyvät siinä 
asemassa, mikä heillä oli roomalaisessa yhteiskunnassa. (Räisänen 2011, 302-304.) Au-
toritaarista suvaitsemattomuutta voidaan löytää jo varhaisia kristittyjä kuvaavista kirjoi-
tuksista ja tämän asennoitumisen voidaan katsoa vaikuttavan edelleen monissa kristitty-
jen yhteisöissä. Kristityt tunnettiin varhaisvaiheissaan myös rakkaudesta ja avuliaisuu-
desta, joita he osoittivat vaikeissakin elämäntilanteissa – kuten tautiepidemioiden aikana. 
Kokemus kristityistä avuliaina ja ystävällisinä on myös monen nykypäivänä uskonnolli-
sia kokemuksiaan kuvailevan kertomuksissa mukana. (Räisänen 2011, 303-304.) 
 
Monen tutkimuksen tulos on, että uskonnolliset yhteisöt ovat pitkäikäisempiä kuin seku-
laariset eli maalliset yhteisöt. Uskonnollisen yhteisön keskimääräinen ikä on 20 vuotta ja 
sekulaarin yhteisön alle kymmenen vuotta. Tutkimuksissa on käynyt ilmi, että uskonnol-
liset yhteisöt toimivat tehokkaasti jäsenensä elämässä taloudellisesti mitattuna. Sekä var-
hainen luostarilaitos että Pohjois-Amerikassa tutkitut yhteisöt tuovat jäsenilleen taloudel-
lisesti turvatun elämän. Uskonnollisen yhteisön vaikutuksia yhteisön moraaliin on myös 
tutkittu. Mielenkiintoista on, että korkea moraali on läsnä vain uskonnollisessa sosiaali-
sessa ympäristössä. Uskonnollisuus toimii normien vahvistajana vain sellaisessa konteks-
tissa, jossa enemmistö ihmisistä hyväksyy uskonnollisen yhteisön määrittelemät normit 
sosiaalisen käyttäytymisen perustaksi ja missä normeja yllä pidetään sosiaalisessa vuoro-
vaikutuksessa. (Ketola 2008, 110-112.) 
 
Uskonto voidaan nähdä myös siitä näkökulmasta, että rituaalit vahvistavat yhteistyöky-
kyä ihmisyhteisöissä. Yksilö osoittaa sosiaalista sitoutumistaan yhteisöön rituaalien 
kautta. Uskonnollisuuden tärkeänä tehtävänä voidaan myös pitää sosiaalisen yhteenkuu-
luvuuden tuottamista. (Ketola 2008, 111-112.) 
 
Uskonnollisesta yhteisöstä irrottautumiseen voidaan liittää yhteneviä, tunnusomaisia piir-
teitä. Kaipaus ja irrottautumispäätöksen aiheuttamat epäilyt voivat vaivata vuosia yhtei-
söstään irrottautunutta ihmistä. Koska osa irrottautuneista kuvaa kokemustaan joutumi-
sena aivopesun, mielenhallinnan, informaation rajoittamisen ja ulkoa ohjailemisen koh-
teiksi, on aivopesun käsite osa irrottautumis-keskustelua, vaikka tutkimukset aivopesusta 
ovat kiistanalaisia suhteessa uskonnollisiin ryhmittymiin. (Timonen 2013, 70-74.)  
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Yhteisöstä irtautuminen on monitasoinen tapahtumasarja, joka sisältää sekä käännekohtia 
että pois liukumista. Yhteisöstä irrottautumista on saatettu viivyttää, koska elämää jäsen-
täviä rakenteita uuteen elämään ei ole vielä valmiina. Kun lopullinen irrottautuminen on 
tapahtunut, on siitä seurannut tyhjä rakenteettomuus, romahdus tai elämän kappaleiksi 
repeytyminen. (Timonen 2013, 334-335.) 
 
Uskonnollinen vakaumus on yksilön elämässä monesti jatkuvassa muutoksessa oleva 
identiteettiprosessi, joka toistuu ja muuttuu ja sisältää elämää muuttavia käänteitä. (Hovi 
2006, 1). Sellaisia muutosprosesseja, jotka muuttavat elämää radikaalisti, voidaan kutsua 
konversioksi. Lewis R. Rambon ajattelussa konversio on yksilöiden, tapahtumien, op-
pien, instituutioiden, odotusten ja orientaatioiden kentässä tapahtuvaa muutosten proses-
sia (Rambo 1993, 5). Yksilön uskonnollisuus voidaan käsittää myös prosessina, joka ei 
lopu koskaan, vaikkakin prosessin vaiheilla on elämää muuttavia vaikutuksia. Elämää 
kokonaisvaltaisesti muuttavat kokemukset ja uskonnollisesti orientoituneet tulkinnat 
muokkaavat yksilön asennoitumista ja vakaumuksia. (Hovi, 2006, 1.) 
 
Irrottautumisen prosessissa on havaittavissa samoja piirteitä kuin liittymisen prosessissa. 
Ihminen harkitsee eri vaihtoehtojen sisältöjä ja vaihtoehtojen sisältämiä hyviä ja huonoja 
puolia. Irtautumisprosessi on usein myös molemminpuolinen siinä merkityksessä, että 
ryhmä luopuu prosessin aikana irtautujasta ja irtautuja ryhmästä. Ryhmän jäsenet alkavat 
vähentää kanssakäymistään irtautujan kanssa ja odottaa irtautujalta yhä vähemmän ja ir-
tautuminen alkaa tuntua mahdolliselta toteuttaa. ( Ronimus 2011, 60.) 
 
Irrottautumisprosesseja voidaan kuvata myös erilaisten mallien avulla. Leon Festingerin 
(1957) kognitiivisen dissonanssiteorian mukaan ihminen pyrkii etsimään tai korostamaan 
omia näkemyksiään ja sellaista informaatiota, joka tukee hänen omaa käytöstään. (Tik-
kala, ym. 1991,13.) Tässä teoriassa lähdetään siitä, että ihmisen kognitio muodostuu kog-
nitiivisista elementeistä, joita kuvataan ei-havaittavissa olevina alkioina, jotka tarkoitta-
vat ihmistä itseään ja hänen ympäristöään koskevia tietoja, käsityksiä ja mielipiteitä. 
Nämä kognitiiviset elementit ovat toisistaan riippuvaisia, ne ovat joko konsonanssissa eli 
sopusoinnussa tai dissonanssissa eli riitasoinnussa keskenään. Jos elementit ovat disso-
nanssissa, vallitsee kognitiivinen dissonanssi. Se on epämiellyttävää, joten yksilö pyrkii 
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heikentämään dissonanssia ja välttämään sen lisääntymistä. Jos taas yksilön elämässä val-
litsee kognitiivinen konsonanssi, hän pyrkii säilyttämään sen. Mitä tärkeämmistä elemen-
teistä yksilön elämässä on kyse, sitä vahvempaa on mahdollinen dissonanssi, mikä vai-
kuttaa siihen, että myös ihmisen tarve muuttaa käyttäytymistään ja sen takana olevia asen-
teita ja käsityksiä, on suurempi. Vallitsevaa dissonanssia voi vähentää muuttamalla kog-
nitiivisia elementtejä tai lisäämällä niitä, eli ihminen pyrkii korostamaan omia näkemyk-
siään etsimällä omaa käytöstään tukevaa informaatiota. (Tikkala, ym. 1991, 13.)  
 
Dissonanssia on helppo eliminoida tai lieventää, jos kyseessä on asia, jonka merkitys ei 
ole kovin suuri, kuten Festingerin (1957) klassisessa esimerkissä auton valinnasta. Kun 
ihminen on ostanut tietyn merkkisen auton, hän mieluiten lukee myönteisiä arvioita 
omasta valinnastaan ja suodattaa kielteisiä pois. Vaikeammaksi tilanne käy silloin, kun 
kyseessä on suurempi elämään vaikuttava seikka. Jos ihminen sitoo itsensä hyvin tiukasti 
tiettyyn elämänkatsomukseen, on ympäröivä maailma ihmiselle jatkuvan sensuroinnin 
kohde. Mikäli yksilön tiedot ja käsitykset tulevat keskenään liian suureen ristiriitaan, ra-
tionaalinen ihminen muuttaa käsityksiään siten, että dissonanssi pienenee. Festingerin 
mielestä ihmisen perusmotivaatioita voidaan pitää tavallaan irrationaalisina. Vaikka käy-
töksessä ei olisikaan järkeä muussa merkityksessä, ihminen suosii sellaista käytöstä, joka 
vähentää dissonanssia. ( Tikkala, ym. 1991, 14.) 
 
Kognitiivisen dissonanssiteorian kautta voidaan selittää uskonnollista käyttäytymistä. Ih-
minen voi muokata havainnointiaan itseään ja maailmaa kohtaan vähentääkseen disso-
nanssia. Kognitiivinen dissonanssi syntyy ihmisen elämässä kärsimyksen ongelmasta. 
Oletamme, että meille kuuluu onnellinen elämä, mutta olemme tietoisia siitä, että elämä 
voi olla täynnä kärsimystä vähäisten onnen kokemusten keskellä ja lopulta jokainen kuo-
lee. Ristiriita toiveittemme ja odotustemme välillä suhteessa todellisuuteen tuottaa disso-
nanssitilanteen. Dissonanssitilanne käsitetään kysymykseksi maailmasta erillisen minuu-
den ja sen ympäristön välillä. (Tikkala, ym. 1991, 15.) 
 
Dissonanssiteoria muotoilee neljä tapaa ratkaista dissonanssi. Voimme yrittää muuttaa 
maailmaa tai itseämme siten, että kärsimyksen määrä vähenee, tai kehittää dissonanssi-
suhteeseen sellaisia kognitiivisia elementtejä, jotka vähentävät ristiriitaa niin, että 
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voimme hahmottaa maailman tai itsemme tyydyttävämmällä tavalla. Ensimmäisessä dis-
sonanssin ratkaisutavassa dissonanssi pyritään poistamaan ympäristöä muuttamalla. Tä-
hän sisältyy ajatus siitä, että elämää voidaan muuttaa kauttaaltaan onnellisemmaksi pyr-
kimällä ympäristön ja elinolosuhteiden parantamiseen. Toisessa ratkaisutavassa ihminen 
pyrkii henkilökohtaiseen menestykseen ja pyrkii muuttamaan itsensä ideaaliyksilöksi. 
Esimerkiksi terveyden palvonta sopii tämän strategian toteutukseen. Kolmannessa ratkai-
sutavassa käsitystä maailmasta pyritään muokkaamaan sellaiseksi, että sen kanssa on hel-
pompi elää. Tikkala, Myllykangas ja Tuomainen (1991) esittävät, että kristillisen herä-
tyksen kokeneet ihmiset heikentävät dissonanssia tämän strategian avulla. Heidän mie-
lestään herätyksen kokeneet ovat omaksuneet todellisuuskäsitykseensä uusia elementtejä, 
kuten Jumalan. Neljännessä, valaistuksen strategiassa uskonratkaisu rakentuu intuitiolle. 
Sitä ei pyritäkään perustelemaan rationaalisesti, vaan se on omakohtainen ja arkitajunnan 
ylittävä tietoisuus. Nämä eri strategiat eivät sulje toisiaan pois, niitä voi käyttää yhtä aikaa 
tai eri strategioita eri elämänvaiheissa. Yleensä ihmisillä on yksi pääasiallinen tapa vä-
hentää dissonanssia. Tikkala, ym. (1991, 22-24.) näkevät tutkimuksessaan selviytymis-
strategioiden toimivuuden siten, että neljäs eli valaistuksen strategia olisi parhaiten toi-
miva kognitiivisen dissonanssin vähentäjänä. Tätä strategiaa voidaan kuvata mystisenä ja 
itämaispainotteisena. (Tikkala, ym. 1991, 15.) 
 
Helen Ebaugh kuvailee irtautumista kolmena vaiheena ja kognitiivisen dissonanssin 
kautta. Ebaugh´n irtautumisvaiheiden pohjana on ajatus siitä, että entistä nunnaa, entistä 
vaimoa, entistä toimitusjohtajaa ja yliopistosta valmistunutta yhdistää yhteisöllisesti mää-
ritelty rooli, jota ei enää ole. Rooleista irrottautuminen voidaan määritellä prosessina, 
jossa yksilö vaiheittain irrottautuu niistä normatiivisista odotuksista, jotka yhteisö on liit-
tänyt yksilön rooliin. Prosessin sisältö on siinä matkassa, jonka yksilö tekee kulkiessaan 
pois sosiaalisesti hänelle määritellyistä oikeuksista ja velvollisuuksista. Prosessia läpi 
käyvä yksilö huomaa itse prosessin edetessä, mitä on tapahtumassa ja silloin hän siirtyy 
tietoisempaan vaiheeseen vaihtoehtojen ja ratkaisujen etsinnässään. (Ebaugh 1988a, 75; 
1988b; 106.) 
 
Ensimmäinen vaihe Ebaugh´n mallissa on kyseenalaistaminen. Yksilö kyseenalaistaa al-
kuperäisen sitoutumisensa – esimerkiksi sitoutuminen nunnaksi. Epäilyvaiheessa irtau-
tuja jakaa kyseenalaistamisen toisten kanssa. Tällöin irtautuja testaa häntä ympäröivää 
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todellisuutta ja hänelle tärkeiden ympäröivien ihmisten näkemyksillä on iso merkitys joko 
siihen suuntaan, että irtautumis-prosessi saa rohkaisua tai päinvastoin. (Ebaugh 1988a, 
75; 1988b; 106.)  
 
Prosessin toiseen vaiheeseen kuuluu vaihtoehtoisen roolin etsiminen, epäilysten vahvis-
taminen ja niiden ilmaisu. Tunteet, yllättävät tapahtumat ja olosuhteet kulkevat rationaa-
lisen pohdinnan rinnalla. Irtautumiselle etsitään vahvistusta hahmottelemalla itselle sopi-
vaa muuta viiteryhmää. (Ebaugh 1988a, 87-89, 98-99.) Toisesta vaiheesta kolmanteen 
vaiheeseen siirtymistä eli ratkaisun tekemistä hidastaa merkityksellisten ihmisten kieltei-
nen suhtautuminen sekä yhteisöllisten sanktioiden pelko. (Ebaugh 1988a: 87-89, 98-99).  
 
Kolmannessa vaiheessa jokin tapahtuma laukaisee lopullisesti halun irrottautua. Tapah-
tumalla voi olla irtautujalle tärkeä ja symbolisesti iso merkitys, vaikka se muille ympärillä 
olijoille olisi vähäinen tapahtuma. Kolmanteen vaiheeseen, käännekohtaan, liittyy irtau-
tumispäätöksen ilmaiseminen julkisesti. Käännekohta-vaihe tuo irtautujalle enemmän ti-
laa omille ajatuksille ja helpottaa kognitiivista dissonanssia. Toisaalta käännekohdan 
kummallakin puolella irtautuja tuntee tyhjyyttä ja irrallisuutta suhteessa identiteetin itses-
tään selvinä pidettyihin perustuksiin. (Ebaugh 1988a, 125-127, 145.)  
 
Ebaugh´n mallin neljännessä vaiheessa irtautujalla on entisen jäsenen rooli, joka on eri 
asia kuin ei-jäsenen rooli: yksilö kantaa menneisyyttään osana identiteettiään ja tapojaan. 
Yksilölle on tärkeää näyttää ulkoisten tunnusmerkkien kautta, että hänellä on uusi rooli, 
joka poikkeaa ympäristön sosiaalisista odotuksista. (Ebaugh 1988a, 150-153, Ebaugh 
1988b, 106-116.) Ebaugh´n mallin kuvauksessa yhteisöt ovat sellaisia, joissa rooliodo-
tukset, käyttäytymissäännöt ja jäsenyyden vaatimukset ovat arkielämässä näkyvillä ja us-
konnollisuuden ilmenemismuodot näkyvät puheina ja tekoina. Uskonnollisten rooliodo-
tusten ilmentäminen voi olla tilannesidonnaista siten, että yhteisön jäsenten läsnä ollessa 
irtautuvakin jäsen käyttäytyy rooliodotusten mukaan ja silti ajatella itse toisin sekä salata 
uskonsa yhteisön ulkopuolisilta (Biddle 1979, 58).  
 
Irtautumisprosessia voidaan kutsua myös nimityksellä dekonversio. Dekonversio sisältää 
joidenkin uskonnollisten kokemusten katoamisen, älyllisen epäilyn, joidenkin uskomus-
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ten kieltämisen, moraalisen kriittisyyden, emotionaalisen kärsimyksen ja eroamisen yh-
teisön jäsenyydestä. Tällöin uskonnollisten instituutioiden merkitys vähenee yksilön elä-
mässä ja yksilön omat tarpeet nousevat tärkeämmiksi kuin aiemmin. Dekonversioitakin 
on jaoteltu kuuteen erilaiseen ilmenemistapaan. Ensimmäisessä tyypissä uskonnollinen 
usko, käyttäytyminen ja yhteisöllisyys loppuvat. Tätä kutsutaan sekularisoituvaksi pois-
tumiseksi. Toisessa dekonversio-tyypissä yksilö siirtyykin vielä tiiviimpään yhteisöön ja 
uskomusjärjestelmään. Kolmantena tyyppinä määritellään irtautuja, joka etsii itselleen 
mahdollisimman samanlaisen yhteisön kuin se yhteisö, josta hän irtautui. Neljäntenä de-
konversiona määritellään tyyppi, jossa yksilö liittyy irtautumisensa jälkeen toiseen yhtei-
söön, joka on edellistä yhteisöä avoimempi. Viidentenä tyyppinä irtautujan jäsenyys suh-
teessa yhteisöön loppuu, mutta uskonnollisuus jatkuu yksityisesti. Kuudetta irtautumis-
tyyppiä kutsutaan ”kerettiläiseksi”, jossa irtautuja omaksuu uskomuksia yksilöllisesti il-
man yhteisöä. ( Timonen 2013, 78-79.) 
 
Yhteisöstä irtautuminen on usein miten prosessi. Sen pituus vaihtelee paljon riippuen 
henkilöstä. Yksilö voi vähentää vaiheittain osallistumistaan toimintaan tai hän voi liittyä 
suoraan johonkin toiseen yhteisöön. Yksilö voi myös kokea mielekkääksi elää ilman spe-
sifiä uskonnollista yhteisöä. Irtautumisprosessin aikana yksilö saattaa myös päätyä sellai-
seen irrottautumisen jälkeiseen elämään, että hän ei enää usko yhteisön oppeihin ja sään-
töihin, mutta usko on hänelle edelleen tärkeä henkilökohtaisen elämän ulottuvuus. Jotkut 
irtautujat eivät enää yhteisöstä lähtemisen jälkeen koe uskon olevan osa heidän elämän-
kokemustaan. (Ronimus 2011, 153-155.) 
 
Eri irtautumisen malleja yhdistää se, että prosessit ovat keskenään limittäisiä. Irtautumis-
prosessissa ihminen etenee yksityisestä ajattelusta julkisempaan kannanottoon ja identi-
teetin koettelemiseen. Tämän jälkeen prosessi kulkee usein jossain määrin arvaamatto-
masti ja ilman valmistautumista ja sisältää tyhjyyden kokemuksen. Amerikkalaista uus-
uskonnollisuuteen liittyvää tutkimusta ei voi siirtää suoraan Suomen yhtenäisemmiksi 
määriteltyihin uskonnollisiin olosuhteisiin. Suomalaisiin herätysliikkeisiin kuulunut jä-
sen ja hänen irrottautumisensa tarkoittaa usein myös perheestä ja suvusta irrottautumista 
ja heidän menettämistään. (Timonen 2013, 78.) 
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2.2 Uskonnollisen yhteisön merkityksiä 
Uskonnollisuuden merkityksiä voidaan jaotella Atranin käsityksen mukaisesti neljään 
piirteeseen, jotka ovat: laajalle levinneet uskomukset empiirisesti ja loogisesti tutkimat-
tomissa olevista yliluonnollisista toimijoista (kuten henget ja jumalat); uhrirituaalien kal-
taisia vaikeasti väärennettäviä julkisia ilmauksia kalliista sitoutumisesta näihin olentoi-
hin; eksistentiaalisten huolenaiheiden (tuska, kuolema, yksinäisyys, toiveet, menetykset, 
petokset, sairaudet, katastrofit, epäoikeudenmukaisuudet, jne,.) käsittelytapoja, joissa yli-
luonnollisuudella on merkittävä osuus näiden vastoinkäymisten käsittelyssä; rituaaleiksi 
kehittyneitä tilanteita, joissa koordinoidaan rytmisiä aistiärsykkeitä suhteessa edellisiin 
tekijöihin. (Atran ref. Ketola 2008, 119-124.) 
 
Atranin muodostaman kartoituksen lisäksi uskonnolliset uskomukset voidaan osoittaa pä-
teviksi kollektiivisesti ja rituaalisesti tuotetuissa uskonnollisissa kokemuksissa ja näiden 
tarkoituksena on ratkaista eksistentiaalisia huolia. Uskonnollisiin ilmiöihin luetaan myös 
tabukäyttäytyminen, karisma sekä transsikäyttäytyminen (Atran ref. Ketola 2008, 124-
125.) 
 
Aini Linjakumpu on kuvannut vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen hoitokokous-käy-
täntöä tutkimuksessaan Haavoittunut yhteisö (Linjakumpu 2012). Lestadiolaisuus on 
Suomen suurin herätysliike (Linjakumpu 2012, 9), joten se sopii suomalaisen uskonnol-
lisen liikehdinnän kuvailuun kenties osuvimmin. Vanhoillislestadiolaisuuden vankka 
asema erityisesti pohjoisemmassa Suomessa on vaikuttanut myös liikkeen ulkopuolisten 
ihmisten näkemyksiin. Vanhoillislestadiolaisuudella on vahva asema myös kirkon pii-
rissä ja suomalaisessa yhteiskunnassa. (Linjakumpu 2012, 9.)  
 
Kirkkoon jollain lailla yhteydessä olevien liikkeiden lisäksi Suomessa on myös muuta 
hengellistä liikehdintää. Jehovan todistajat ovat yksi Suomeen muualta saapunut uskon-
nollinen yhteisö. Jehovan todistajat ovat Suomen rekisteröidyistä uskontokunnista kol-
manneksi suurin. Yhteisön erityisluonne liittyy opillisiin asioihin ja yhteisö luokittelee 
kristinuskon Jehovan todistajain uskon ulkopuolelle ja Jehovan todistajat pitävät itseään 
erityislaatuisena ryhmänä, joka omaa auktoriteettiaseman suhteessa Raamattuun. (Roni-
mus 2011, 81) Jehovan todistaja-yhteisöön kuuluminen on yleensä hyvin kokonaisval-
taista, sillä ryhmän toiminnot täyttävät suuren osan jäsenen ajankäytöstä. Seurakunnan 
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kokoukset, ulkopuolisten ihmisten oville tehtävä evankelioimis-työ ja suuremmat kon-
ventti-tapahtumat täyttävät jäsenten päivät. (Ronimus 2011, 85-87.) Uskonnolliseen yh-
teisöön liittyminen on voinut olla vastaus tarpeelle saada ystäväpiiri ja riittävän vilkas 
sosiaalinen elämä. Esimerkiksi opiskelijana uudelle paikkakunnalle muuttanut voi löytää 
tiiviistä uskonnollisesta yhteisöstä itselleen sopivan viitekehyksen opintojen ulkopuoli-
seen elämään ja vastauksen yksinäisyyden tunteeseen. Liittymisprosessissa on voinut olla 
mukana myös epäilyjä suhteessa yhteisön sääntöihin ja näkemyksiin. Nämä asiat tulevat 
uudestaan pohdittavaksi, mikäli yksilö irtaantuu yhteisöstään. (Ronimus 2011, 94.) 
 
Yhteisön jäsenyys ei ole vain rationaalisten ratkaisujen sarja, yhteisöt ovat arvojen, nor-
mien ja uskomusten kokoelmia, joihin sen jäsenet sitoutuvat tunteenomaisesti (Pyysiäi-
nen 2006, 85-86). Erilaisten ajatusten kategorioiden alkuperää voidaan pitää sosiaalisena. 
Tavallaan me kaikki näemme tosiasiahavaintomme oman yhteisömme kognitiivisten ha-
vaintojen muovaamina. Uskontoa voidaan pitää ideajärjestelmänä, jonka kautta yksilö 
hahmottaa yhteisön. Yhteisö on tässä merkityksessä inhimillisten tietoisuuksien synteesi, 
jossa uskonnolliset uskomukset toimivat silloin, jos ne ovat jaettuja uskomuksia. (Pyy-
siäinen 2006, 91-96.) 
 
Suomen Ekumeenisen neuvoston verkkosivuilla kerrotaan, että uskonnollinen liikehdintä 
on kasvamassa Suomessa. Kirkosta eroaminen on jo pidempään ollut kasvussa ja juma-
lanpalvelusten osallistujamäärät ovat olleet laskussa. Uskonnollisten yhteisöjen ja järjes-
töjen määrä kuitenkin lisääntyy koko ajan. Suurin osa näistä yhteisöistä on taustaltaan 
kristillisiä. (Ekumeeninen neuvosto-sivusto.)  
Suomessa uskonnollisten yhteisöjen jäsenyyden lisäksi intialaisperäisten uskontojen ja 
aatteiden kannatus on kasvanut 1990-luvun jälkeen. Useimmat näistä tosin liittyvät ter-
veysliikunta-suuntaukseen joogaperinteen harjoituksina. Maahanmuutto on vaikuttanut 
myös Suomen uskonnollisiin yhteisöihin. Tämä näkyy lähinnä islamististen yhdyskuntien 
nopeana lisääntymisenä. (Ekumeeninen neuvosto-sivusto.) 
 
Uskonnot Suomessa- hanke on perustettu sekä systemaattisen tutkimuksen tarpeeseen 
että kansalaisten tarpeelle ymmärtää uskonnollisten yhteisöjen taustoja ja opillisia erityis-
piirteitä. Uskonto Suomessa-hankkeen tavoitteena on edesauttaa uskontojen keskinäistä 
ymmärrystä ja suvaitsevaisuutta sekä tarjota tietoa helposti ja neutraalilla tavalla, kun 
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tarve asialliselle tiedolle Suomessa vaikuttavista uskonnoista on yhä kasvanut. Uusien 
uskonnollisten liikkeiden tutkijaverkosto USVA ry. on aloittanut toimintansa syksyllä 
2003. (Ekumeeninen neuvosto-sivusto.) 
 
Thomas Luckmann (1967 ja 1999) kuvailee uskonnon metamorfoosia eli muutosta nyky-
ajan länsimaisen ihmisen uskonnollisena ulottuvuutena. Uskonnon merkitys ei ole niin-
kään heikkenemässä, mutta sen institutionaaliset muodot ovat. Uskonto ilmenee nykypäi-
vänä useammin privatisoituneemmassa muodossa, jossa sen merkitys sosiaalisessa elä-
mässä on toisenlainen kuin aiemmin instituutioiden ollessa vahvemmin näkyvissä ihmis-
ten elämässä. Kun suomalaisilta on kysytty Jumalan merkitystä heidän elämälleen sekä 
rukouksen merkitystä, ovat nämä seikat ennallaan. (Niemelä 2006, 23.)  
Suomalaisessa kirjallisuudessa on käsitelty uskonnollisesta yhteisöstä irrottautumisen ko-
kemuksia useissa elämänkerrallisissa romaaneissa. Kirjoissa kuvaillaan monesti ihmisen 
käymiä ristiriitoja suhteessa uskonnolliseen yhteisöön teologisten oppien kautta. Kun 
kaunokirjallisuudessa kuvataan siirtymistä ahdistavasta uskonnollisuudesta yksilölle va-
pauttavaan hengellisyyteen, pidetään usein Jumalan armon korostamista tärkeänä osana 
tarinaa, ihmisten tekojen painotuksen vastakohtana. (Timonen 2013, 82-84.)  
 
Suomalaisten kirkosta eroamiseen on vaikuttanut sekä uskon puuttuminen että voimakas 
usko. Kirkon usko voidaan nähdä laimeana, tunneköyhänä ja opillisesti vajaana ja jokin 
muu uskonnollinen yhteisö koetaan paremmin yksilön tarpeita vastaavana. Helluntai-seu-
rakunnat ja vapaakirkon jäsenet muodostavat Suomessa suuren osan kirkon ulkopuolelle 
muodostuneesta uskonnollisuudesta. Myös ortodoksit, Jehovan todistajat, islaminuskoi-
set ja mormonit ovat vaihtoehtoja kirkon ulkopuoliselle uskonnollisuudelle. Näiden li-
säksi pienet ryhmittymät, kuten teosofia ja uuspakanuus muodostavat osan suomalaista 
uskonnollisuutta. Mikäli ihminen on kokenut uskoon tulemisen jonkin uskonnollisen yh-
teisön piirissä, on siihen liittyminen luonteva osa yksilön uskonnollisuutta. (Niemelä 
2006, 65-67.) 
 
Kaipaus hengellisiin tunne-elämyksiin on yksi syy liittyä muuhun kuin evankelis-luteri-
laisen kirkon toimintaan. Elämyksellisen uskonnollisuuden tarpeeseen vastaa sekä kris-
tillisen perinteen piirissä olevat yhteisöt että ei-kristillisen perinteen piirissä olevat yhtei-
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söt. Usein kirkon piiristä toiseen uskonnolliseen yhteisöön liittyneet ovat kokeneet toi-
sessa uskonnollisessa yhteisössä ilmapiirin ystävällisenä ja vastaanottavana ja tämä on 
vaikuttanut yhteisön valitsemiseen. (Niemelä 2006, 69.) 
 
Suomalaisessa uskonnollista yhteisöllisyyttä koskevassa tutkimuksessa irtautumista on 
käsitelty pääasiassa uskontotieteen alueella. Monet uskonnollisesta yhteisöstä irtautu-
mista koskevat tutkimukset liittyvät yhteisöstä tulleisiin painostuksen kokemuksiin. Moni 
irtautumista koskeva tutkimus on liitoksissa Uskontojen uhrien tuki-yhdistykseen 
UUT:hen. Uskontojen uhrit ry:n toiminta on alkanut eri uskonnollisista yhteisöistä irtau-
tuneiden välisistä keskusteluista ja heidän kokemastaan vertaistuesta. UUT painottaa toi-
minnassaan sitä, että kaikkien yhteisöjen tulisi pyrkiä avoimuuteen ja rehellisyyteen kos-
kien toimintaansa ja sääntöjärjestelmiänsä. (Timonen 2013, 79-80.) 
 
Jos yhteisö on normeiltaan ja sosiaalisen kontrollin puolesta ihmisen ajatuksia ja tunteita 
vahvasti rajoittava, tai vaiheittain muuttuu sellaiseksi, voi se olla uhka terveelle mielelle 
tai tuoda yksilölle tarpeen siirtyä pois rajoittavan yhteisön elinpiiristä.  
 
Aikuisen terveeseen mieleen kuuluu kyky leikkiä ajatuksilla ilman pakonomaisuutta, si-
säinen joustavuus, asioiden tarkastelu eri näkökulmista sekä omien tunteiden kohtaami-
nen ja pohdinta. Nämä ovat merkkejä luovasta suhtautumistavasta. Tämän vaihtoehtona 
on sisäinen jähmeys tai pakonomaisuus mielen toimiessa kapealla alueella. Jälkimmäi-
sessä vaihtoehdossa sisäiset kiellot ovat tukahduttamassa omaa ajattelua, mielikuvia ja 
sisäistä pohtimista. (Lehtonen 2008, 24.) Toisaalta ihmismieltä viehättää mustavalkoinen 
logiikka ja vahva johtaja, joka määrittelee eri asioissa ”kyllän” ja ”ein”, vaikka vastuulli-
nen johtajuus ei olisi sopusoinnussa kummankaan vaihtoehdon kanssa. (Ollila 2008, 127.) 
Kyseessä olevaan yhteisöön liittyi vahvasti yhden johtajan käytäntö. Johtaja oli yksiselit-
teisesti yksi, jonka ajatusmaailmasta johdettiin käytännöt, tavat, normit ja keskinäinen 
sosiaalinen kontrolli.  
 
Työssä käsiteltävän yhteisön kuvaaminen objektiivisesti on melkoisen hankalaa. Olen 
opinnäytetyössäni ”Tiiviistä uskonnollisesta yhteisöstä irrottautumisen kokemuksia” (In-
keri Rannila 2010) kuvaillut kyseessä olevaa yhteisöä seikkaperäisemmin entisten jäsen-
ten kokemusten, muistiinpanojen ja opetusnauhoitteiden pohjalta.  Opetukset olivat hyvin 
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keskeisessä asemassa. Niiden pohjalta elettiin arkielämää, ystävyyssuhteita, Jumala-suh-
detta, tehtiin koko elämänpiiriä koskevia ratkaisuja, elettiin parisuhdetta ja muodostettiin 
arvomaailma. Yhteisön opetuksia on paljon muistiinpanoihin tallennettuina ja nauhoitet-
tuina.  
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3 IDENTITEETTI 
3.1 Identiteetti sosiaalisena ominaisuutena 
Me ihmiset olemme sosiaalisia olentoja. Yhteisöllisyyden käsite vaihtaa muotoaan ja si-
sältöään ja liittyy ihmisen identiteettiin. Chambers (2006,13) esittää, että ystävyys voisi 
tulla käsitteenä yhteisöllisyyden korvaajaksi. Silloin pohdinnan keskiössä olisi yksilö. 
Identiteetillä ja yhteisöllisyydellä on vaikutusta toisiinsa. Identiteetti on yhdeltä puolel-
taan sosiaalisten suhteiden kautta identifioitumista eri ihmissuhteissa. Ihmissuhteissa 
saamme tuntea solidaarisuutta ympärillämme olevien ihmisten kanssa, jaamme erilaisia 
kokemuksia ja tunnemme vaihtelevia empatian ja velvollisuuden tunteita heitä kohtaan. 
Epävarmuuden keskellä käsitteenä ´ystävä´ tuo lämpimän tunteen ja turvallisuuden koke-
muksen enemmän kuin puhe yhteisöllisyydestä. Sosiaalinen pääoma on ihmisten ympä-
rillensä rakentamia suhdeverkostoja, jotka hyödyttävät häntä. Yhteisöllisyys ja sosiaali-
nen pääoma on usein kokemusta kuulumisesta niiden kanssa, joihin on jokin arjen raken-
teen yhteys. (Tapani 2009, 8.9.) 
 
Ihmisen identiteetti muotoutuu läpi ihmisen elämän. Identiteetin muotoutuminen tapah-
tuu tiedostamattomissa prosesseissa ja yksilölliset ja sosiaaliset identifikaatiot antavat yk-
silöille ja ryhmille erilaisia laajempia sosiaalisia kehyksiä. (Tapani 2009, 10-11.) 
 
Ihminen pyrkii säilyttämään oman identiteettinsä ja vahvistamaan sitä eri keinoin. Sekä 
eriytyneissä yhteiskunnissa että teknistyvässä, nykyaikaa kuvaavassa yhteiskunnassa ih-
misellä on iso tarve luoda vahvaa identiteettiä. Tämä vaikuttaa yhteisöissä samuuden vaa-
timuksina, joka luo ympäristöön järjestystä. Identiteettiä tukee ulkoinen varmuus, järjes-
tys ja tulkinta todellisuuden luonteesta sekä pyrkimys ymmärtää näitä ristiriidattomasti. 
Normit ja arvot toimivat järjestystä ylläpitävinä seikkoina lakien muodossa yhteiskun-
nassa. Ihmiselle muodostuu kolme päällekkäistä identiteettiä: yksilön identiteetti, ryh-
mäidentiteetti ja yhteiskunnallinen identiteetti. (Topi 1988, 43-45.) 
 
Ihmisen sosiaalisen minuuden syntyä voidaan kuvata nuoruusiän kehityksen huipentu-
mana. Tämä kehitysvaihe osuu ikävuosille 18-25 vuotta. Silloin muotoutuu alustavasti 
nuoren aikuisen henkilökohtainen maailmankuva ja tätä vaihetta voidaan kutsua myös 
ideologiseksi kriisiksi. Maailmankuva on identiteetin osa ja sen muodostaminen on kes-
keinen osa yksilön psyykkisessä kehityksessä. Nuoruuden kehitystehtävät muokkaavat 
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myöhäisnuoruutta vahvasti kulttuurikontekstista sidonnaisen. Uskonnolliset pohdiskelut 
voivat olla painottuneesti juuri tämän elämänvaiheen pohdintoja. Uskonnolliset ja poliit-
tiset kannanotot ovat nuorella usein vanhempien arvomaailman vastaisia ja auttavat 
nuorta ottamaan etäisyyttä vanhempiinsa. Sosiaalisen minuuden kehittyessä nuoren ai-
kuisen ikävaiheessa, ihminen pystyy toimimaan oman yhteisönsä aktiivisena jäsenenä ja 
luomaan itseä rakentavia vuorovaikutussuhteita laajempiin ihmispiireihin. (Vuorinen 
1991, 219-221.) 
 
Sosiaalisen elämän rakenteet ovat läsnä elämässä eri tavoin: tehtävinä, roolipaikkojen 
verkkoina ja vakiintuneina tapoina. Yksilöt muodostavat sosiaalisia kollektiiveja ja kol-
lektiivit luovat vastavuoroisesti yksilöitä. Yksilön ajattelu liittyy yhteisön sosiaalisen tie-
don kokoelmaan; sen sääntöihin, totunnaistapoihin ja tulkintoihin. (Tolonen 1991, 5.) 
 
Sen myötä, kun yhteiskunnan rakenteet ovat muuttuneet ja murtuneet, ovat ihmisten poh-
dinnat siitä, keitä he ovat –lisääntyneet. Me-asenteet ovat sosiaalisia asenteita ja sosiaali-
sia käsityksiä. Me-asenteet ovat keskeisessä asemassa eri asioiden kollektiivisessa hyväk-
symisessä ja yhteisten tavoitteiden hyväksymisessä. Jos toimijoilla on yhteisössä toinen 
toistaan auttava asenne, se vahvistaa toiminnan yhteistoiminnallisuutta. (Tapani 2009, 11-
12.) 
 
Eri ihmisyhteisöille muodostuu omintakeiset toimintatavat ja historia. Yksilö pyrkii 
yleensä samastumaan ryhmänsä identiteettiin ja kollektiivinen identiteetti on usein myös 
osa ryhmän sosiaalista järjestelmää. Kollektiiviseen identiteettiin liittyy myös sen ulko-
puolisia pois sulkeva ominaisuus. Kollektiivinen identiteetti pitää ryhmän ulkopuolisina 
siihen ei-toivottuja jäseniä. Kollektiivisen identiteetin ydintä ovat symboliset koodit, 
jotka tekevät ryhmästä tunnistettavan. Kollektiiviseen identiteettiin liittyvät myös käsi-
tykset ryhmän vihollisista, vastustajista tai kilpailijoista. (Tapani 2009, 18.) 
 
Yksilön identiteetin muodostaminen on prosessi, joka käynnistyy ihmisen elämänkulun 
aikana toistuvasti. Persoonallinen identiteetti on laajempi sisällöiltään kuin sosiaalinen 
identiteetti. Sosiaalisen identiteetin syntyminen mahdollistaa persoonallisen identiteetin 
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syntymisen. Minäkäsitys on yhdistelmä näitä identiteettejä: yksilöllisyys on itsen erotta-
mista muista ja sosiaalisuuden avulla ihminen tunnistaa samuutta toisissa ja itselleen mer-
kittävissä sosiaalisissa ryhmissä. (Tapani 2009, 19-20.) 
 
Ihmisestä tekee persoonan se, että hänellä on teoria itsestään. Teoria itsestä syntyy psy-
kologisissa symbioosisuhteissa minä-käsitettä ja pronominia käyttämällä. (Tolonen 1991, 
11.) Yksilö voi pyrkiä vaikuttamaan omaan kehitykseensä ja sosiaaliseen identiteettiinsä. 
Yksilö voi ponnistella saavuttaakseen jonkin ympäröivän olemassa olevan sosiaalisen 
identiteetin tunnusmerkkejä. Tällöin ihmisen täytyy tietää, mitä halutun sosiaalisen iden-
titeetin tunnusmerkit ovat. Yksilön täytyy vakuuttaa muut ympärillä olevat ihmiset siitä, 
että hänellä on tunnusmerkit ja ne on saavutettu ”oikein”. Tunnusmerkkejä roolin saavut-
tamiseksi voivat olla esimerkiksi virheetön puhe, hyvät tavat, moitteeton asu, jne. Yksilö 
voi tavoitella sekä oman identiteettinsä merkityksiä sisältävää ilmaisua että sitä, että toiset 
ympärillä huomaavat tämän ja arvostavat tätä havaittua sosiaalista identiteettiä. Osa ih-
misistä on ”tavallisia keskitien” kulkijoita, jotka pyrkivät todistamaan sitä, että ovat myös 
ainutlaatuisia ja erilaisia. Heidän tavoitteensa on vahvistaa persoonallista identiteettiä. 
Osalle ihmisistä identiteetin merkityksessä on tärkeää sosiaalisen identiteetin savuttami-
nen. Yleisesti ihminen tavoittelee sitä, että hän on kohtuullisen erilainen kuin muut – ol-
lakseen persoonallinen ja kohtuullisen samanlainen kuin muut – välttääkseen liian voi-
makkaan erottumisen muista. Persoonallisen ja sosiaalisen identiteetin muodostavassa 
toiminnassa on kaksi toiminnan muotoa. Ihmisen rooliesityksen tulee olla sellainen, että 
se välittää kuvaa ainutlaatuisuudesta. Toiseksi ihmisen täytyy esityksellään vakuuttaa toi-
set erityisyytensä tunnusmerkeistä, sillä toisten ihmisten reaktiot ja tulkinnat täydentävät 
persoonallisen identiteetin olemista. Vaaditut tuntomerkit voivat olla näkymättömiä, ku-
ten hienot esi-isät. Sosiaalisen identiteetin merkki voi olla persoonallisessa identiteetissä, 
esimerkiksi aikoinaan ns. älymystöllä. (Tolonen1991, 15-16.) 
 
Ihmisen olemassaoloon liittyy myös kokemus eksistentiaalisesta yksinäisyydestä, joka 
käsitetään väistämättömänä ihmiselämän kokemuksena erillisyydestä suhteessa muihin 
ihmisiin. Tämä perimmäinen yksinäisyys on joillekin ahdistava ja pelottava tila ja toisille 
oikeus, jota täytyy kunnioittaa. Eksistentiaalisen yksinäisyyden ongelmaa voidaan yrittää 
ratkaista etsimällä yhteyttä persoonalliseen Jumalaan tai jumaliin. Ihmismieli ei voi olla 
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täydellisessä yhteydessä toisiin ihmisiin, mutta mieli voi saavuttaa kokemuksen yhtey-
destä kaikkitietävään Jumalaan. Mystisissä maalimankatsomuksissa ei tunnusteta eksis-
tentiaalisen yksinäisyyden olemassaoloa, vaan ihmismieli sulautuu yhdeksi hengellisen 
todellisuuden kanssa. Suomalaisuudessa on kulttuurin osana eksistentiaalisen yksinäisyy-
den ajatus. (Tolonen 1991, 50.) 
 
Identiteetti on ihmisen kokemusta siitä, että hän itse on sama henkilö, vaikkakin hänen 
fyysinen ja psyykkinen minä sekä ympäristö ovat ainaisessa uudistumisessa. Identiteetti 
on ydin ihmisestä, oleellinen sisin ilman rooleja. (Topi 1988, 1.) Identiteetti on ihmisen 
ylemmissä arvoissa, jotka yhdistävät ja jäsentävät alempia arvoja. Ylempiä arvoja ovat 
usko, uskomukset ja ihanteet. Identiteetti on ihmisen sisin tila, jossa kohdataan muutokset 
ilman uhkaa olemassaolon perusteiden vaarantumisesta. Identiteetillä on rajat ja ihminen 
pyrkii turvaamaan sisäistä yhtenäisyyttään. Identiteetin säilyttämisen pyrkimys on ihmi-
selle voimakas ominainen piirre. Identiteetti etsii tuekseen ulkoista varmuutta, järjestystä 
ja näiden välistä ristiriidattomuutta. Todellisuudentulkinta vahvistaa yksilön ja yhteisön 
rakenteellisen kokonaisuuden säilymistä. Aiemmin mainituilla identiteetin tasoilla (yk-
silö-, ryhmä- ja yhteiskunnallinen identiteetti) pyritään samuuteen, kokonaisuuden ehey-
teen ja olemassaolon rajojen selvittämiseen. Eri identiteetin lajit törmäävät välillä toi-
siinsa, kun yksilön identiteetti joutuu ristiriitaan ryhmän tai yhteiskunnan identiteetin 
kanssa. (mt. 43-45.) 
 
Ihmisen identiteettiä tutkittaessa ovat myös sukupuolisuus ja yhteiskunnallinen todelli-
suus mukana näkökulmissa. Ihmisten käsitykset omasta itsestä eivät kehity muista yhteis-
kunnallisista rakenteista ja suhteista irrallisina. Käsitykset naiseudesta ja mieheydestä 
vaikuttavat siihen, millaiset asemat heillä on yhteiskunnassa. Asemat vallitsevassa järjes-
telmässä vaikuttavat näiden käsitysten ylläpitämiseen ja muokkaantumiseen. Mieheyteen 
ja naiseuteen liitettävät käsitykset, arvot ja normit vaikuttavat sukupuolirooleihin ja vai-
kuttavat toimintatapoihin yhteiskunnassa. Seksismi yhteiskunnassa ilmenee esimerkiksi 
”kaksoisstandardina”; samat normit ja käytännöt arvioivat, palkitsevat ja rankaisevat nai-
sia ja miehiä eri tavalla samanlaisesta käyttäytymisestä. Konkreettisena esimerkkinä voi-
daan pitää sitä, että monin paikoin naiset ja miehet saavat eri palkkaa samasta työstä. 
(Wager 1998, 1-2.) 
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Uskonnon merkitys identiteetille on pysyvyyden vahvistamisessa. Uskonto pyrkii tuke-
maan pysyvää olotilaa ja hallitsemaan muutosta silloin, kun se on välttämätöntä elämän 
ylläpitämiseksi. Uskonnon merkityksessä identiteetille on kyse dynaamisesta vuorovai-
kutuksesta. Tämä prosessi pyrkii identiteetin suojaamiseen hallitsemattomalta sopeutu-
misen olemassaololta ja suojelee integraatiota heikentävältä sopeutumiselta. Uskonto voi-
daan nähdä elämässä yksilöitä, yhteiskuntia ja ryhmiä vahvistavana voimana siten, että 
sitä pidetään dynaamisena struktuurina. Tästä näkökulmasta uskonto on identiteettiä vah-
vistava voima ja se säilyy olemassa tämän tarkoituksen vuoksi. Uskonto voi olla myös 
muutosta vahvasti vastustava voima ja sen tulee tarvittaessa olla joustava ja edistää muu-
tosta, jotta se voi pysyä elinkelpoisena. (Topi 1988, 46-48.) 
 
Ihmisen sosiaaliselle identiteetille on keskeistä ryhmä, ryhmän jäsenyys ja asioiden nä-
keminen ryhmän silmin. Rooleihin perustuva identiteetti perustuu havaintoihin ja toimin-
taan, joka yhdistää sen vastarooleihin. Sosiaalinen identiteetti perustuu jäsenten väliseen 
samankaltaisuuksiin havainnoissa ja toiminnassa. Eri identiteettien merkitykset ovat yk-
silölle vahvempia kuin eri roolien merkitykset. Identiteetti koostuu historiasta, maantie-
teestä ja kollektiivisesta muistista, jota yksilöt, sosiaaliset ryhmät ja yhteiskunnat proses-
soivat ja antavat näille merkityksiä. Rooleja voidaan pitää ympäristön asettamina ja niitä 
syntyy vuorovaikutuksissa ja spesifeissä tilanteissa. Sosiaalista identiteettiä kuvaa kon-
tekstisidonnaisuus; ihmisellä on valittavana erilaisia ryhmiä, joita vasten yksilö voi pei-
lata ja muodostaa identiteettiään. Identiteetti syntyy samaistumisen ja identifikaation kon-
tekstuaalisena prosessina. Ryhmän jäsenyys voi olla sekä identiteetin lähde että ryhmiä 
erotteleva tekijä. (Tapani 2009, 14-15.) 
 
Minuus syntyy ihmiselle varhaisella iällä. Noin kolmevuotiaana ihmisellä on kohtuullisen 
vakiintunut käsitys minuudestaan. Minuus kehittyy läpi ihmisen elämän ja kehitysproses-
sien kautta ihminen tuottaa oman minuutensa. (Vuorinen 1991, 179.) 
 
Ihminen törmää eri kehitysvaiheissaan, kriisi- ja käännekohdissa autonomiapyrkimyksen 
ja tarvitsevuuden väliseen ristiriitaan. Autonomiapyrkimykset ja tarvitsevuus ovat ihmis-
mielen peruspyrkimyksiä, eivät mielen rakenteita. Niillä on omat sisällöt, jotka ovat yh-
teydessä ihmisen kehitysvaiheisiin ja elämäntilanteisiin. Esimerkiksi nuoruuden keskei-
nen kehitystehtävä on vanhemmista itsenäistyminen. Nuori elää tilanteessa, jossa hän on 
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sekä psyykkisesti että fyysisesti riippuvainen vanhemmistaan, mutta hänen tarpeensa ja 
kehitystehtävä on vanhemmista itsenäistyminen. Minuuden tuottamisen perusristiriidan 
säätelemisen keinot opitaan jo toisen ikävuoden loppupuolella. Nämä keinot ovat mukana 
myöhemmissä tarvitsevuuden ja autonomiapaineiden välisissä ristiriitatilanteissa ja ihmi-
nen kehittää ratkaisujaan kriisien myötä eteenpäin, mutta varhain opitut keinot ovat mu-
kana ihmisellä suhteellisen pysyvinä. (Vuorinen 1991, 168-179.) 
 
Kun ihminen on kehityksessään kulkenut lapsuusvaiheen ohi, hänelle on parhaassa ta-
pauksessa kehittynyt autonomian ja tarvitsevuuden ristiriidan hallintakeinoksi vapaaeh-
toinen tarvitsevuus. Silloin ihmisellä on kyky hyväksyä oma ja toisen tarvitsevuus ja yh-
täaikaisesti pitää kiinni omasta ja toisen oikeudesta autonomiaan. Ihmiselle voi kehittyä 
myös vajeita vapaaehtoisen tarvitsevuuden alueella, jolloin hänen toimintamekanisminsa 
voi olla yhtäältä pakonomaista tarvitsevuutta ja toisaalta tarvitsevuuden kieltämistä. 
(Vuorinen 1991, 169-170.) 
 
Pakonomainen tarvitsevuus on minuudelle välttämättömien kokemusten tuottamista tu-
keutumalla vain ekstrapsyykkisiin tekijöihin. Ekstrapsyykkisiä tekijöitä eli riippuvuuden 
kohteita voivat olla monenlaiset asiat: toinen ihminen, ryhmä, lemmikkieläin, uskonto, 
ideologia, työ, rauhoittavat lääkkeet, kuntourheilu, fyysinen ympäristö, jne. Jokainen pi-
tää yllä omaa minä-kokemustaan ulkopuolisten tekijöiden avulla, joten käyttäytyminen 
on tarvitsevuuden ääripäissä pakonomaista. Pakonomaiselle tarvitsevuudelle luonteen-
omaista on elämänalueiden ja toimintojen kapea-alaisuus. Pakonomaisen tarvitsevuuden 
taustalla on pienen lapsen vajaasti toteutuneita kehitystehtäviä; silloin lapsi ei ole saanut 
riittäviä edellytyksiä minuuden autonomiseen tuottamiseen. Vanhemman etäinen tai tun-
keileva kasvatusote vaikuttavat molemmat lapsen kehityksessä tällaisia vajeita. Jos kas-
vatusote on liian etäinen, ei lapsi saa riittävästi samastumiskokemuksia. Jos kasvatusote 
on tunkeileva, se häiritsee lapsen itsenäistymistä siten, että lapsi ei saa normaaleja itseen 
ja ympäristöön vaikuttamisen kokemuksia. Kummassakin tapauksessa lapsi pyrkii myö-
hemmin kompensoimaan kehitystaustansa puutoksia. Jos kompensaatiokaan ei onnistu 
riittävällä tavalla, jää lapselle aikuisiälle asti mielikuvien puutteellisuuden takia sisäisen 
tyhjyyden tunne. Tätä tyhjyyden tunnetta ihminen pyrkii paikkaamaan ulkoisten hy-
vänolon ja turvallisuuden lähteiden kautta. Käyttäytymisessä tämä voi olla muiden pakot-
tamista tai miellyttämispyrkimyksiä. Esimerkkinä pakonomaisuudesta voi olla vaikkapa 
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työnarkomaani; hänelle vapaa-aika on pitkästyttävää ja turhauttavaa, herättää ärtymystä 
ja keskittyminen ei onnistu muissa asioissa kuin työssä. (Vuorinen 1991, 170-171.) 
 
Tarvitsevuuden kieltämisellä on myös monenlaisia muotoja. Tarvitsevuuden kieltäminen 
ilmenee useimmiten ihmissuhteissa, sillä riippuvuus ei-inhimillisestä kohteesta ei uhkaa 
kovin vahvasti autonomian tunnetta. Tämän päivän ilmiönä on menevän miehen ja me-
nevän naisen rooli. Imagoon liittyy riippumattomuuden ihannointi ja korostaminen sekä 
välinpitämättömyys muista ihmisistä. Yllättävän kriisin kohdatessa tällä tavoin käyttäy-
tyvän ihmisen kohdalla käy ilmi, onko kyse defensiivisestä käyttäytymisestä: aiemmin 
riippumattomuutta suhteissa läheisiinsä osoittava ihminen voi muuttua pakonomaisesti 
takertuvaksi. Klassinen esimerkki tästä on menestyvä liikemies, jolle perhe merkitsee so-
pivaa julkisivua ja työ on elämän pääsisältö. Kun itseensä käpertynyt henkilö joutuu eläk-
keelle, hänessä tapahtuukin jyrkkä muutos – hänestä tulee vaimostaan tiukasti kiinni pi-
tävä valittaja. (Vuorinen 1991, 171-172.) 
 
Vapaaehtoinen tarvitsevuus on jatkuvasti tavoiteltava ideaali. Kukaan ei voi väittää elä-
vänsä ideaalin mukaisesti, mutta jokainen voi pyrkiä kehittämään itseään sen suuntaan. 
Vapaaehtoisen tarvitsevuuden merkittävin sisältö on siinä, että yksilö kokee ongelmatto-
mina ja luonnollisina asioina oman tarvitsevuutensa ja autonomiansa. Silloin ihminen voi 
parhaimmillaan suhtautua luontevasti mielitekoihin ja tunteisiin ja ympäristön asettamiin 
rajoituksiin ja vaatimuksiin. Kun autonomiasta kiinni pitäminen ei ole pakonomaista, ei 
ole tarvetta loukkaantua ympäristön aiheuttamista rajoituksista. Toisaalta tässä tilassa yk-
silö pystyy tarpeen tullen puolustamaan oikeuksiaan, jos ympäristö uhkaa hänen minuu-
tensa olennaista perustaa. Vapaaehtoisen tarvitsevuuden edellytys on yksilön sisäinen 
rohkeus. Rohkeudella tarkoitetaan tässä kohtaa sitä, että ihminen kykenee omassa mie-
lessään tekemään ratkaisuja ja kompromisseja erisuuntaisten vaatimusten välillä. Joskus 
täytyy asettaa omat edut muiden etujen edelle ja joskus päinvastoin laittaa muiden edut 
omien etujen edelle. Kyky joustavaan, selkeään ja päättäväiseen toimintaan on vapaaeh-
toisen tarvitsevuuden toteutumista. Kaikissa tahtovien ihmisten välisissä kohtaamisissa 
syntyy tilanteita, joissa syntyy tarve sisäiseen ja ulkoiseen neuvotteluun: parisuhteissa, 
työpaikoilla, jne. Rohkeus asettaa itsensä alttiiksi epäonnistumiselle on vapaaehtoisen tar-
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vitsevuuden kehittymisen tärkeä edellytys. (Vuorinen 1991, 172-173.) Sosiaalisen iden-
titeetin teoriassa ryhmä tarjoaa identiteetille perustan erottautua myönteisesti suhteessa 
muihin ryhmiin. (Tapani 2009, 13.)  
 
Identiteettiä voidaan tarkastella henkilökohtaisen historian ja kokemusten kautta minä-
määrittelynä; oman elämän perustarinana, jossa subjektius on muodostunut, mutta muut-
taa muotoaan. Narratiivisesta näkökulmasta identiteetti on koko ajan muutoksessa oleva 
projekti, joka sisältää jatkuvuutta minä-tunteessa. Narratiivisesti tarkasteltaessa inhimil-
lisen kokemuksen kertomukset ovat merkittäviä. Yksilön kertoma tarina nähdään identi-
teetin heijastumana ja identiteettiä ylläpitävänä seikkana. Yksilöiden tarinoissa on oleel-
lista elämäntarinan muodostava juoni. Jokainen tarina on ainutlaatuinen ja yksilöllinen ja 
tarinoilla on yksilöille ja lukijoille voimaannuttava merkitys. Narraatiot eli tarinat sitovat 
yhteen menneisyyden ja nykyisyyden tapahtumia ja ovat mahdollistamassa yksilön iden-
titeetin uudelleen määrittelyä. Tarinat ovat mahdollisuus uudelleen valitsemiseen elämän 
merkittävissä asioissa. Tarinoiden kautta ihminen voi määritellä ja jäsentää identiteettiään 
sosiaalisen ja persoonallisen välillä. (Mahlakaarto 2010, 21.) 
 
Erilaiset elämänmuutokset voivat käynnistää identiteetin muutosprosessin, jossa yksilön 
elämän tarina saa uuden muodon. Sisäinen tarina jäsentää psyyken eri funktioita. Tarinan 
muuttuessa ihminen kohtaa syvän, vaiheittain etenevän prosessin itsensä kanssa. Muu-
toksen ja pysyvyyden välille tarvitaan sopiva tasapaino, johon vaikuttavat oma kehitys-
historia, perhetausta, temperamentti, psyykkinen rakenne ja yksilön puutteet ja vahvuu-
det. (Mahlakartano 2010, 21.) 
 
Identiteetti koostuu elämänkerrallisesta jatkumosta, jonka sisältö on ihmisen omissa tul-
kinnoissa kokemuksistaan ja itsestään. Ihmisen elämänkokemukset eri vuorovaikutusti-
lanteista vaikuttavat siihen, millainen on hänen tulkintansa itsestään. Narratiivisuus mah-
dollistaa niiden prosessien lähestymisen, jotka rakentavat yksilön identiteettiä. Tarinat 
avaavat näkökulmia ja lähestymisiä myös tiedostamattomiin alueisiin identiteetin eri ker-
roksissa. Tiedostamattomat kokemukset vaikuttavat nykyhetkeen ja kun tiedostamaton 
on tullut tiedostetuksi, sen vaikutuksen voimakkuus pienenee ja tulee helpommin käsitel-
täväksi. (Mahlakartano 2010, 22.) 
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Ihmisen kokemus itsestään subjektina on välttämätöntä, jotta yksilön identiteetti voisi 
vahvistua. Tätä kokemusta voidaan vahvistaa kertomalla oman elämänhistorian koke-
muksista. Tarinallisen kertomisen kautta yksilö voi tuoda julki subjektiiviset kokemukset 
ja samalla tarina voi toimia subjektiviteetin tuottajana. (Mahlakartano 2010, 22.)  
 
3.2 Toiseuden kokemukset elämän muutoksissa 
Toiseus on kokemusta erilaisuudesta, ulkopuolisuudesta ja eriarvoisuudesta. Toiseuden 
kokemus pitää sisällään tunteen siitä, ettei kuulu osaksi jotakin. Kuulumisen kokemusta 
voidaan määritellä niin, että se rakentuu sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja kuulumista 
osoitetaan esimerkiksi teoilla. Vuorovaikutuksessa rakentuvaksi teoksi sopivat puheteot. 
Puheessa tulee aktiivisesti käsitellyksi se, kuinka me ja muut esitetään. (Kulmala 2006, 
70.) 
 
Yhteisön, johon tutkimukseni liittyy, opetuksissa ja jäsenten välisessä puheessa oli vah-
vasti läsnä ajatus ”meistä” ja ”muista”. Näin yhteisöstä irrottautuva oli jo ennen irrottau-
tumistaan osa ”muita” silloin, kun hän pohti yhteisöstä irrottautumista. Yhteisön ulko-
puoliselle yhteiskunnalle, ns. valtavirtakulttuurille sekä yhteisön jäsen että sen entinen 
jäsen ovat ”muita”. Tämä yhdistelmä vahvistaa yhteisöstä irrottautuneen toiseuden koke-
musta ja vahvistaa kaipausta tuntea kuulumisen kokemusta. 
 
Ihminen ei voi valita itse kokonaan sitä, onko hän ”toinen” eli ”muu” vai onko hän ei-
syrjäytyneitä, pärjääviä ”meitä”. Ihmisen asettaminen toiseuteen on kategorisointia ja 
identiteetin leimaamista. Tätä toiseuteen asettamista tapahtuu eri yhteyksissä, marginaa-
leissa elävien ihmisten kohdalla. (Kulmala 2006, 71.) Yhteiskunta voidaan hahmottaa so-
siaalityön toiminnoissa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa mallina, jossa nähdään ole-
van normaaliksi ymmärretty keskus ja keskuksen reuna-alue. Sosiaalityöntekijöiden teh-
täväksi määrittyy integrointi, joka tarkoittaa ihmisten vetämistä reunalta keskelle. Mo-
derni hyvinvointivaltio voidaan kuvata rajoiltaan läpäiseväksi, jolloin sen tavoitteena on 
sulauttaa ”toisia” sosiaalistamalla, kuntouttamalla ja parantamalla ”meiksi”. Tämä ajatus-
malli sisältää ajatuksen siitä, että on kyseenalaistamatta toivottavaa olla osa ”meitä”. Mo-
derni hyvinvointivaltio määrittelee innokkaasti ketkä kuuluvat marginaaleihin ja ketkä 
ovat vaarassa ajautua sinne. Määrittelyn ja kategorisoinnin riski on siinä, että se tuottaa 
toiseutta, sen sijaan, että se tukisi perheiden ja yksilöiden hyvinvointia. ( Juhila 2002, 14.) 
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Kun käsitellään toiseutta, käsitellään väistämättä myös kuulumista ja näin ollen kulttuu-
ria. Kulttuuri voidaan määritellä yhteisten merkitysten järjestelmiksi. Samaan yhteisöön, 
ryhmään tai kansakuntaan kuuluvat ihmiset käyttävät näitä merkityksiä ja sosiaaliset käy-
tännöt tuottavat, ohjaavat ja organisoivat yhteisiä merkityksiä. Yhteiset merkitykset tuo-
vat meille tunnetta kuulumisesta, yhteisestä identiteetistä ja yhteisöön kuulumisesta. 
Identiteetin muodostajana ja vahvistajana kulttuuri on keskeistä. Itsensä näkeminen osana 
tiettyä joukkoa sisältää ajatuksen sitä, että on osa merkitysten historiallista jatkumoa. 
(Hall 2003, 85.) 
 
Puheella voidaan tehdä symbolisia eroja ihmisten ja ihmisryhmien välille. Esimerkiksi 
maahanmuuttajuus voidaan kategorisoida puheessa ongelmaksi, ottamatta millään lailla 
huomioon maahanmuuttajan tilannetta tai kokemusta. Puhumisen kautta syntyneet lei-
maavuudet voivat vaikuttaa konkreettisesti ihmisten elämään. Syrjäytymis-keskustelussa 
voidaan etsiä nimiä ja nimityksiä Toisille. Syrjäytyneet kuvataan vastuullisuudesta kiel-
täytyvinä tai vastuuseen kykenemättöminä yksilöinä. Näin syrjäytyneet niputetaan epä-
moraalisiksi Toisiksi. (Helne 2002, 23.)Yleisessä puheessa marginaaliin määritellyt ih-
miset kokevat itsensä monimuotoisemmin suhteessa marginaaliin ja keskukseen kuin mi-
ten heidät ulkopuolelta määritellään. Ihmisten kokemuksissa kuuluu toisaalta myös usein 
kielenkäytössä vertailu suhteessa normaaliin kuulumiseen ja sen ulkopuolella olemiseen. 
Erilaisuus toimii näin ollen perusteena Toiseksi tekemiselle. (Kulmala 2002, 74.) Jos ih-
minen saa eri asiakkuuksissa kokemuksen kuulluksi tulemisesta ja osallistumisesta, voi-
vat nämä kokemukset olla vähentämässä marginalisoitumista, vaikuttamismahdollisuuk-
sien vähenemistä ja kansalaisuuden kaventumista. Näin elämänhallinnan ja täysivaltaisen 
kansalaisuuden kokemukset voivat vahvistua, vaikka kuulluksi tulemisen hetki olisi ollut 
pienikin.  Jokaisella ei ole mahdollisuutta vaikutta itseään koskevaan päätöksentekoon. 
Elämäntilanteesta johtuen ihmiseltä voi puuttua osallistumisen taitoja tai autonomiaa. Hy-
vinvointipalvelujärjestelmän asiakkuuden yksi tavoite on tukea kuntakansalaisuutta. So-
siaalityön järjestelmissä tulee asiakas nähdä kaiken aikaa ensisijaisesti ihmisenä, ei asi-
akkaana. (Niiranen 2002, 63, 69, 70, 77.)   
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Ammattilaisten tuottamat dokumentit ja näkemykset kertovat ihmisten elämästä yhden 
version. Tämä versio voi olla osin yhteneväinen ja osin poiketa ihmisen omasta kerto-
muksesta. On tärkeää tiedostaa, että on olemassa eri tietoja ennemmin kuin yksi tieto: on 
ammattilaisen tuottamaa tietoa ja kokemustietoa. Usein ammattilaisen tuottama tieto on 
ylivertaisessa asemassa suhteessa kokemustietoon. Tämä asetelma tuo tullessaan mahdol-
lisuudet vallankäyttöön.  (Kulmala 2002, 75.) Luokittelut vaikuttavat todellisesti ihmisten 
elämään, joten sosiaalityössä on tärkeää, että ammattilaiset tiedostavat ja tunnistavat ka-
tegorisoinnin merkitykset. Sosiaalityön luokitteluissa ihminen määrittyy usein puuttei-
den, ongelmien tai vajavuuksien näkökulmasta. Auttamisen ammattilaiset voivat olla ky-
seenalaistamassa tällaista ajattelua ja muodostamassa uudenlaista, kunnioittavampaa ja 
tasavertaista suhtautumista. Toista on hyvä ymmärtää sen periaatteen pohjalta, ettei toista 
ihmistä voi syvimmiltään täysin ymmärtää. Tällainen asenne pitää sisällään itsemäärää-
misoikeuden kunnioittamisen ja sen, että toinen on oman elämänsä asiantuntija. Jos halu-
taan kohdella asiakkaita eri auttamistyön järjestelmissä kokonaisina ihmisinä, on tärkeää 
etsiä tällaista lähestymistä, vaikka se on vaativa tehtävä. On tärkeää herkistyä siihen, että 
tavoittelee toisen kuuntelua, kuulemista ja ymmärtämistä. (Kulmala 2002, 81-83.) 
 
Kukin yhteiskunta tuottaa myös toisia ja katsoo heidän olevan vastuussa vastoinkäymi-
sistään. Yksityisyyden kunnioittamisen ja koskemattomuuden kunnioittamisen periaattei-
den hiipuminen vaikuttavat myös siihen, että ihminen tulee entistä matalammalla kyn-
nyksellä merkityksi. Yhtä aikaa, kun asioiden puheeksi ottaminen uusilla alueilla helpot-
tuu, yksilö kantaa myös vaikean ja epäonnistuneen yksilön leimaa ja kohtaa ulos sulke-
mista samalla, kun häntä vastuullistetaan oman elämänsä tapahtumista. Palvelujärjestel-
män kieli on järjestelmälähtöistä. Se sisältää kuvauksia etuuksista ja toimenpiteistä. (Poh-
jola 2009, 74-84.) 
 
Elämän vastoinkäymisten kohdalla ihminen voi kokea elämän pyörivän ympärillään hal-
litsemattomana. Ihminen voi kokea syvää ulkopuolisuuden tunnetta ja kokemusta siitä, 
että normaali on muiden ihmisten osana ja ulkopuolisuus omana elämän osana. Ympärillä 
pyörivä elämä ja maailma voi näyttäytyä toimijana, kun itse joutuu ottamaan vain vastaan 
sen, mitä maailma tarjoaa. Ihmisellä voi olla syvä tietoisuus siitä, ettei vanhaan elämän-
tilanteeseen voi palata, mutta uudessakaan tilanteessa ei näytä olevan riittävästi hyvän 
valinnan vaihtoehtoja. Ihmiselle voi syntyä syvä kokemus siitä, ettei tietä normaaliin ja 
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kuulumisen kokemiseen enää ole. Parempi tulevaisuus voi näyttäytyä saavuttamattomana 
ja sen tavoittaminen kyseenalaiselta ja epävarmalta. Kuvaus elämästä sivuun jäämiselle 
voidaan ilmaista vaikkapa sanoilla näkymätön vankila, kahleissa, loukussa, pitkässä ja 
pimeässä tunnelissa tai kulkea sumussa. Ihminen kaipaa itsenäisyyttä ja autonomisuutta. 
Näiden saavuttaminen voi tuntua saavuttamattomalta silloin, kun kokee olevansa ulko-
puolinen. (Kulmala 2002, 324-326.) 
 
Erving Goffman puhuu sosiaalisen identiteetin käsitteestä. Hän kuvailee sitä, kuinka yh-
teiskunnassa joillakin ihmisillä on kielteinen leima, stigma. Tämä stigma voi olla ihmi-
sessä ruumiillisten epämuodostumien ja erikoisuuksien vuoksi, luonteen vikojen vuoksi 
tai sen vuoksi, että hän kuuluu tiettyyn rotuun, kansallisuuteen tai uskontoon. Viimeksi 
mainitut leimat koskevat koko perhettä. Ne, jotka eivät erotu eri kielteisillä leimoilla, ovat 
yhteiskunnan ”normaaleja”. Yhteiskunnan ”normaalit” toteuttavat erilaisia diskriminaa-
tion tapoja suhteessa erilaiseen, ”epänormaaliin”. Käytämme arkikielessämme erilaisia 
diskriminaatiota ja ulossulkemista viestiviä termejä, kuten ”raajarikko”, ”läski”, ”ääliö”. 
Kun ihminen tulee tietoiseksi leimastaan, hän alkaa kehittää itsellensä tapoja toimia, jotta 
stigman vaikutusalaa voisi pienentää. (Goffman 1963, 3-19.)  Sosiaalinen identiteetti syn-
tyy yhteiskunnassa ja se liittyy yksilöiden välisiin diskursiivisin suhteisiin. Ihmiselle ke-
hittynyt minä säätelee ihmisen suhdetta ulkoiseen maailmaan. Ihminen sosiaalisena toi-
mijana on löytänyt itsellensä sellaisen sosiaalisen roolin, johon hän voi investoida. Sosi-
aalinen identiteetti ilmaisee ihmisen persoonaa yhteiskunnassa. Sosiaalinen identiteetti 
rakentuu suhteessa sosiaaliseen järjestykseen. Minän jatkuvuuden kokeminen on sosiaa-
lista. Me toimimme yhteiskunnassa sen käsityksen pohjalta, mikä meillä on itsestämme 
ja muista yhteiskunnan jäsenistä. Sosiaalinen identiteetti on sen ilmaisemista, mistä väli-
tämme sosiaalisissa rooleissamme. (Kuusela 2006, 50-51.) 
 
 Kun määrittelemme kulttuurista tai etnistä samankaltaisuutta, määrittelemme myös eri-
laisuuden. Erilaisuuden ja samanlaisuuden määritelmät ovat yhteydessä määrittelijän 
kulttuuriin, ajankohtaan, sosiaaliseen asemaan ja henkilökohtaisiin ajatusmalleihin. Toi-
seus edustaa valtakulttuurin vastakohtaa. Valtakulttuurista poikkeava joutuu leimaami-
sen, ja tarkastelun kohteeksi suhteessa valtavirtakulttuurin määrittelemiin normeihin. 
(Talib 1999, 12-13.) Uskonto on yksi kulttuurinen merkitysjärjestelmä, jonka kautta ih-
miset ovat aina tunteneet niin yhteenkuuluvuutta kuin myös erottautumista ja toiseutta. 
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Kulttuuri merkitsee meille jollain lailla kotia. Kulttuuri tarkoittaa jotakin, johon kuu-
lumme ja olemme eri tavoin sidottuja. Jakaessamme tietyn ihmisjoukon kanssa saman 
kulttuurisen identiteetin, saamme itsellemme kokemuksen kuulumisesta, turvallisuudesta 
ja tuttuudesta. (Hall 2003, 91-94.) Eri asioiden kautta voidaan ilmentää ”meitä” ja esittää 
eli representoida ”meitä”. John Fiske käyttää esimerkkiä navajo-intiaanin tekemästä ruu-
kusta. Valkoisen kulttuurin edustajalle ruukku kotiin ostettuna ikkunalaudalla merkitsee 
kerrottua tarinaa ”meistä”: ruukun tekijälle se on taloudellinen hyödyke, joka on toden-
näköisesti turistia varten tehty ja valkoiselle kuluttajalle se edustaa kahden kulttuurin 
eroa. Representaatio on usein ”toiseksi tekemistä”. Kielenkäytössä ja asioiden julki teke-
misessä ilmennetään valtaa, joka on tässä yhteydessä materiaalista. Kielenkäytössä femi-
niininen tekee käsitteestä merkitykseltään alempiarvoisen ja patriarkaalisen vallan koh-
teen. Nämä representaatiot vaikuttavat yhteiskunnassa konkreettisesti, ei vain symboli-
sesti. (Fiske 2003, 133-135.)  
 
Meidän aikakauteemme kuuluu periaatteellinen yksimielisyys toisten kunnioittamisesta 
ja ihmisarvon loukkaamattomuudesta arvona sekä kodin, perheen ja yksityisyyden suojan 
kunnioittaminen. Aikakautemme on moniarvoinen, mutta jotkin arvot ovat pysyneet yh-
teiskunnassamme muuttumattomina. Siitä ollaan jotakuinkin yksimielisiä, että avuliai-
suus, anteeksi antaminen, oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja rauha ovat tavoiteltavia asi-
oita. Kun aletaan pohtia sitä, ketä autetaan ja kenelle annetaan anteeksi, alkavat näkemyk-
set erota toisistaan. Nyky-yhteiskunnassa ihannoidaan menestystä ja korostetaan yksilön 
vastuuta. Tällöin anteeksiantamuksen piiriin ei enää välttämättä kuulukaan esimerkiksi 
rikoksista tuomitut tai päihdeongelmaiset. Meille on vaikeaa tunnistaa sellaista julmuutta, 
joka liittyy piittaamattomuuteen suhteessa toisten ihmisten kärsimykseen. Meistä on vai-
keaa lähteä puuttumaan sellaiseen käytökseen, joka ilmentää oman edun tavoittelua ja 
toisten ihmisten syyllistämistä, heidän oikeuksiensa loukkaamista ja toisten ihmisten ar-
von väheksymistä. Auttamistyössä esiintyvät tabut ovat ajattomia. Auttamistyössä on vai-
kea kohdata elämäntapaan, sairauksiin, seksuaalisuuteen, ulkomuotoihin ja arvoihin liit-
tyviä valintoja ja kysymyksiä. (Laitinen 2009, 8-9.)  
 
Tabuaiheiden kohtaaminen ja puheeksi ottaminen on vaikeaa sekä arkisissa kohtaami-
sissa että institutionaalisissa käytännöissä. Monien erilaisuuteen liittyvien asioiden pu-
heeksi ottaminen saa ihmiset helposti vaivautuneiksi ja ihmisten on helpompi ohittaa 
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käyttäytyminen, joka ei ole normien mukaista. Yhteiskuntamme on näennäisen suvaitse-
vainen ja periaatteessa mahdollistaa erilaisten identiteettien muodostamisen. Sääntöjär-
jestelmämme määrittelee kuitenkin monia asioita: millaisia voimme olla, miltä meidän 
sopii näyttää, miten on sopivaa toimia ja miten voimme olla olemassa suhteessa erilaisissa 
tilanteissa toisiimme. Vaikeita puheeksi ottamista vaativia ilmiöitä ovat esimerkiksi sek-
suaalinen hyväksikäyttö ja parisuhdeväkivalta. Sosiaalista järjestystä pidetään yllä insti-
tutionaalisten käytäntöjen ja totuttujen, arkisten tapojen kautta. Pahimmillaan tämä johtaa 
auttamistyössä pinttymiseen ja tabujen tukemiseen ja vahvistamiseen. Auttamistyössä on 
tärkeää etsiä moraalisesti sensitiivistä otetta, jotta tarpeellinen vaikeista asioista niiden 
oikeilla nimityksillä puhuminen mahdollistuisi, eikä kohtaaminen etäistäisi tai selittäisi 
pois kyseessä olevaa asiaa. (Laitinen 2009, 9-15.) 
 
Asiakaslähtöisyys on asiakkaan tilanteita tunnistavaa kohtaamista, joka kulkee asiakkaan 
valtaistumista kohti. Käytännön työssä harvemmin silti pysähdytään miettimään, mikä 
olisi todellisesti asiakkaan lähtökohdista toteutettua palvelua. Auttamisen piiriin kuuluu 
moraalisesti ja eettisesti hankalia kysymyksiä ja ne saattavat olla auttajalle henkilökoh-
taisesti vaikeita kohdattavia. Osa asioista ei myöskään valikoidu edes auttamisen koh-
teiksi. Asiakkaiden tilanteet ja asiat voivat tuntua työntekijästä vastenmielisiltä ja tulla 
ohitetuiksi. Asiakasta pidetään periaatteessa oman elämänsä asiantuntijana, tilanteidensa 
valitsijana ja siinä merkityksessä oikeassa olevana kuin kaupan asiakkaastakin sanotaan 
”asiakas on aina oikeassa”. Asenneongelmat ovat pinnan alla mielikuvissamme, joissa 
asiakas todellisuudessa näyttäytyykin avuntarvitsijana, erilaisena ja auttaja omillaan pär-
jäävänä. Kun alamme alitajuisesti tehdä eroja, asettaa rajoja ja hierarkioita, nämä vaikut-
tavat siihen, mitä ihmiset ja heidän tilanteensa meille merkitsevät. Työntekijän ja asiak-
kaan elämän valinnat, elämäntapa ja olemus voivat olla keskenään hyvin erilaisia. Nämä 
erilaisuudet voivat tulla tulkituiksi tabujen kautta ja erilaisuudesta voi tulla eriarvoisuutta. 
Asiakasta koskeva kielenkäyttö on lähtökohtaisesti ongelmakieltä ja asiakasta käsitellään 
ongelmankantajana. Näin ihminen näyttäytyy yksinhuoltajana, köyhänä, pitkäaikaistyöt-
tömänä tai muun ongelman kautta määriteltynä. Asiakas liitetään toiseuden kategoriaan 
näiden ongelmiin kiinnittyneiden tulkintojen kautta. Asiakasta pidetään toisenlaisena ih-
misenä ja pinnan alla hänen valintojaan ja kokemuksiaan pidetään väärinä ja asiakkaana 
häntä pidetään väärällä tavalla riippuvaisena yhteiskunnan tuesta. (Pohjola 2009, 72-77.) 
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Asiakaslähtöisen sosiaalityön periaatteisiin kuuluu ihmisarvon kunnioittaminen ja asiak-
kaan itsemääräämisoikeus. Sosiaalityöntekijän on tärkeätä sisäistää asiakaslähtöisyys, 
jotta eettiset periaatteet voivat toteutua. Asiakaslähtöisyyteen kuuluu asiakkaiden omien 
käsitysten ja toiminnan kunnioittaminen sekä se, että asiakas voi vaikuttaa siihen, kuinka 
hänen omissa asioissaan edetään ja toimitaan. (Raunio 2009, 102- 103.) 
3.3 Voimaantuminen muuttuvissa elämäntilanteissa 
Kriisistä toipumiseen eli uudelleen orientoitumisen vaiheeseen liittyy voimautuminen. 
Englanniksi tämä käsite on empowerment, eikä sitä ole kovin vakiintuneella sanalla on-
nistuttu suomentamaan. Tämä käsite painottaa yksilön subjektiutta ja valtaa omaan elä-
määnsä. Käsitteellä tarkoitetaan valtautumista ja toimintakyvyn lisääntymistä. Se kuvaa 
ihmisestä itsestään lähtevää prosessia, johon kuuluvat kasvu ja sisäinen voiman tunne. 
Voimautumisessa on keskeistä se, että toista ihmistä ei voi voimauttaa, vaan kehitys läh-
tee aina ihmisestä itsestään. Kun ihmissuhteet, ulkoiset olosuhteet ja sosiaaliset rakenteet 
eivät uhkaa tasavertaisuutta tai itsemäärittelyn oikeutta, voi voimautuminen alkaa. (Sa-
volainen, 2009, 212.) 
 
Päivi Fadjukoff on tehnyt psykologian alueelta väitöskirjan ”Identity formation in adult-
hood” (Identiteetin muotoutuminen aikuisiässä). Fadjukoffin mukaan identiteetin raken-
taminen on sitä, että ihminen muodostaa käsitystä omasta yksilöllisyydestään, arvoistaan 
ja oman elämänsä päämääristä. Ihmiselämän sitoutumiset; parisuhde, ammatti, perhe-
rooli, uskonnollinen ja poliittinen ideologia nousevat identiteetin pohjalta. Ihminen ha-
luaa tuntea jatkuvuutta ja samuutta liittyen olemassaoloonsa, vaikka elämäntilanteet ja 
ulkoiset piirteet vaihtelevat. Kun ihmisen identiteetti vahvistuu, vahvistuu hänessä myös 
varmuus omasta kykenevyydestään saavuttamaan elämässä tarkoitus ja järjestys. Kun ih-
minen pohtii, kokeilee ja elää mahdollisesti identiteettikriisin, hänen omakohtaisesti saa-
vutettu identiteetti on kypsin ja vahvin identiteetin taso. Itse rakennettu identiteetti on 
vahvempi kuin perheen tai muun taustayhteisön tuttuihin näkemyksiin ja normeihin no-
jaava identiteetti. Toiseksi mainittu identiteetti voi olla vahva, mutta ei anna yhtä hyviä 
edellytyksiä selviytyä elämän yllättävistä muutostilanteista. Ihmiselle tulee hämmennyk-
sen ja epäselvyyden kokemuksia suhteessa omiin pyrkimyksiinsä ja mahdollisuuksiinsa 
ja hän joutuu tukeutumaan toisiin ihmisiin, kun hän arvioi itseään ja mahdollisuuksiaan, 
mikäli hänen identiteettinsä on jäänyt heikosti jäsentyneeksi (Fadjukoff 2007, 59 – 61).  
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James E. Maddux kirjoittaa artikkelissaan pystyvyyden käsitteestä. Pystyvyys on yksilön 
uskoa siihen, että ”minä voin”. Pystyvyyden uskomukset ovat oman itsen uskomuksia 
suhteessa siihen, mitä kaikkea voin tehdä. Pystyvyys on siis kokoelma uskomuksia siihen, 
että voin vaikuttaa omaan elämääni. Meidän uskomuksemme suhteessa siihen, miten 
edistymme tavoitteidemme saavuttamisessa vaikuttavat siihen, miten todellisuudessakin 
edistymme. Omaan pystyvyyteemme liittyvät uskomukset vaikuttavat siihen, millaisia ta-
voitteita asetamme itsellemme – mitä suurempia tavoitteita asetan, sitä suurempia tavoit-
teita saavutan kyseisellä elämänalueella. Uskomukset omaan pystyvyyteen auttavat on-
gelmanratkaisussa ja päätöksenteossa. Yksilöt voivat vaikuttaa oman elämänsä muutta-
miseen ja toistenkin ihmisten elämän muutoksiin. Yksinkertainen, lapsille usein opetettu 
asia näyttää pitävän paikkansa myös pystyvyyttä tutkittaessa: kun ihmisellä on horjuma-
ton idea, tavoite ja kapasiteettia tavoitella sitä, ei ole paljoakaan rajoitteita sille, mitä yk-
silö voi saavuttaa. (Maddux 2009, 335-341.) 
 
Voimaantunutta ihmistä voidaan kuvailla ihmiseksi, joka on löytänyt voimavaransa. Hän 
on sisältä päin ohjautuva. Voimaantunut ihminen määrittelee ilman ulkoista pakkoa itsel-
lensä mielekkäät tavoitteet ja ponnistelee niitä kohti. Voimaantuneen ihmisen ominai-
suuksia ei sen sijaan ole mielekästä määritellä, sillä voimaantumisen ominaisuudet vaih-
televat eri ihmisillä ominaisuuksina, käyttäytymisenä, taitoina ja uskomuksina. Voimaan-
tumiseen yhteydessä olevat yksilön ominaisuudet vaihtelevat myös riippuen ympäristöstä 
ja ajankohdasta. (Siitonen 1999, 92-93.) Kun ihminen on saavuttanut sisäisen voimantun-
teen, hän haluaa yrittää parhaansa ja ottaa vastuuta myös muista hänen elämänpiiriinsä 
kuuluvista ihmisistä. Ihminen, joka on löytänyt omia voimavarojaan uudella tavalla, hei-
jastaa myös ympäristöönsä myönteisyyttä, joka yhdistyy myös luottamukselliseen ilma-
piiriin ja arvostuksen kokemukseen. Vapaus ja vastuun ottaminen kasvavat turvallisessa 
ilmapiirissä. Oleellista voimaantumisen kasvamisessa yksilön elämässä on voimavaro-
jaan etsivän ihmisen kokemus itsenäisyydestä ja vapaudesta. (Siitonen 1999, 61.) 
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4 ELÄMÄNKULKU 
4.1 Identiteetin kehittyminen ihmisen elämänkulussa 
Elämänkulku käsitteenä voidaan ymmärtää yksilöissä tietyn ajanjakson sisällä tapahtu-
neina muutoksina ja niiden selittämisenä. Elämänkulkua voidaan kuvata toimintojen vir-
tana, joka jäsentyy episodeina tai tehtävinä elämässä. Elämänhistorialle ominainen termi 
on episodi. Elämänkulun tutkimuksessa ei pelkistetä käyttäytymisyksikköjä kokeellisen 
psykologian sääntöjä noudattamalla, vaan tutkimus on lähestymistavaltaan enemmänkin 
fenomenologinen. (Häyrynen 1985, 100.) 
 
Elämänkulun käsite (life course) on yksilön merkittävien elämäntapahtumien tarkastele-
mista. Merkittäviä elämäntapahtumia voivat olla esimerkiksi muutto toiselle paikkakun-
nalle tai avioituminen, jne. Merkittävät elämäntapahtumat nähdään teoriassa urina tai pol-
kuina (trajectories). Siirtymät (transition) ovat käännekohtia, jotka merkitsevät siirtymää 
(transition) paikasta tai roolista toiseen. Elämänkulkua tarkastellaan yksilön elämää kos-
kevien tapahtumien kohdalla neljän lähtökohdan kautta: 1. historiallisen ajan periaate; 
aika ja kokemukset ovat muodostamassa yksilön elämänkulkua, 2. elämänajoituksen pe-
riaate; elämäntapahtuma tai siirtymä vaikuttaa yksilön elämässä seuraavaan vaiheeseen 
siirtymiseen, 3. yhteenkietoutumisen periaate; yksilöt ovat toisistaan riippuvaisia ja sosi-
aaliset ja historialliset vaikutukset näkyvät näissä keskenään jaetuissa suhteiden verkos-
tossa ja 4. toimijuuden (human agency) periaate: yksilöiden valinnat ja toiminta vallitse-
vissa historiallisissa ja yhteiskunnallisissa olosuhteissa on yksilön oman elämänkulun ra-
kentamista. (Antikainen 1998, 101-102.)  
 
Life-span-näkökulman mukaisessa elämänkulun tarkastelussa on oleellista se, että kehi-
tys jatkuu läpi elämän ja kaikki elämänvaiheet nähdään yksilölle merkittävinä. Yksilö ja 
ympäristö ovat keskenään vastavuoroisessa vuorovaikutuksessa. (Elämänkulku ja terveys 
1999, 41-42.) Life cycle-näkökulma korostaa elämänkulkua tiettynä perusjärjestyksenä, 
joka sisältää kaksi merkitystä: ajatus prosessista tai matkasta, joka kulkee lähtöpisteestä 
(syntymä) loppupisteeseen (kuolema). (Elämänkulku ja terveys 1999, 42-43.) Life 
course-näkökulma on ajallinen ja kontekstuaalinen. Tästä näkökulmasta tarkasteltaessa 
yksilöt ja perheen jäsenet ovat historiallisessa yhteydessä toisiinsa ja elämän kulkuun iän 
ja sosiaalisten merkitysten kautta. Tämä näkökulma painottaa eri tekijöiden vaikutuksia 
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ihmisen kasvuun ja kehitykseen. Yksilön elämän tapahtumia tarkastellaan sisältöinä: suh-
teita, toimia, epäonnistumisia, yrityksiä, jne. (Elämänkulku ja terveys 1999, 43.) 
 
Elämänkulkunäkökulmassa on oleellista kuvata ihmisen kehitystä eri elämänvaiheissa 
jatkuvana kehityskulkuna. Jokainen kehitysvaihe luo pohjaa seuraaville elämänvaiheille, 
mutta yksittäiset elämänvaiheet ovat merkitykseltään tärkeitä yksilön kehityksessä. Elä-
mänkulkua voidaan kuvata sekä biologisina että psykologisina muutoksina sekä sosiaali-
sina, kulttuurisidonnaisina ja institutionaalisina merkityksinä yksilölle. (Elämänkulku ja 
terveys 1999, 11-13.) Arvot ja normit vaikuttavat siihen, millaisia ratkaisuja ihmiset te-
kevät esimerkiksi koulutuksen ja perheen perustamisen ajoituksen suhteen ja siihen, mi-
ten merkittäviksi muutoksiksi ihmiset kokevat elämänkulun osa-alueet. (Oravala & 
Rönkä 1999, 277.) Elämänkulkuun nähdään liittyvän myös kriittiset siirtymät eli erilaiset 
kehityshaasteet, joille yksilöt löytävät erilaisia ratkaisuja. Ihminen ohjaa omaa kehitys-
tään tekemällä päätöksiä elämässään niissä asioissa, joihin hän voi vaikuttaa. Esimerkiksi 
koulutus ja ammatinvalinta voivat olla oman elämän ohjaamisen aluetta. Monet elämän-
tapaan liittyvät kulttuuriset asiat nähdään myös oman elämän ohjaamisena. (Elämänkulku 
ja terveys 1999, 11-13.) 
 
Parhaimmillaan käännekohta ilmentää ihmisen suotuisaa emotionaalista kehitystä ja kas-
vattaa ihmisen kykyjä selvitä elämänmuutoksissa. Muutokset voivat toimia oppimisko-
kemuksina, joiden sisältö on ihmisen käyttäytymisen, rooliodotusten ja minäkäsityksen 
muutoksissa niin, että yksilön persoonallisuus, kognitiiviset ja emotionaaliset kyvyt ke-
hittyvät paremmiksi kuin ennen käännekohtaa. (Oravala & Rönkä 1999, 275.) Jos elä-
mänkulussa vastaan tullut muutos on vaativa, ihminen alkaa muodostaa tiedostamatto-
massa ja tietoisessa käsityksiään tapahtuneesta. Emotionaaliset ja kognitiiviset prosessit 
kietoutuvat muutoksessa toisiinsa ja ihminen helpottaa muutoksen tuomaa dissonanssia 
prosessoimalla mahdollisia uusia tulevaisuuden vaihtoehtoja. Prosessissa ihminen arvioi 
elämän arvoja ja tavoitteita uudelleen. Arviointiprosessin aikana ihminen arvioi myös 
sitä, onko hänen etunsa muokata tulevaisuuden suunnitelmiaan vai selvitä muutoksen 
keskellä ja sopeutua siihen. (Turner, Goodin & Lokey 2012, 216.) 
 
Silloin, kun elämänrakenne muuttuu sisällöltään merkittävästi vakaasta vaiheesta siir-
tymä-vaiheeseen, on kyseessä elämänmuutos. Monesti aikuisiän elämänmuutoksissa on 
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kyse siitä, että ihminen arvioi uudelleen elämäänsä ja tekee ratkaisuja, joiden taustalla on 
ihmisen kypsyminen ja henkinen kasvu. (Moore 2003, 53.) Elämänkulun siirtymiä voi-
daan kutsua myös avainkokemuksiksi. Elämän käännekohdissa ihminen elää yllättävien 
tai itse valittujen tapahtumien johdosta kasvun aikaa. Siirtymävaiheissa ihminen muuttaa 
käsityksiään itsestään tai omasta elämästään. Käännekohta voi suunnata elämänkulkua, 
mullistaa elämän totutut rakenteet tai vahvistaa yksilön identiteettiä. (Antikainen & Ko-
monen 2003.)  
 
Myönteisiä käännekohtia elämäkulussa ovat esimerkiksi koulutuksen tuomat myönteiset 
muutokset elämässä. Uskonnollinen tai aatteellinen sitoutuminen voi olla myös yksilölle 
tapahtuma, jonka hän määrittelee oman elämänsä myönteiseksi käännekohdaksi. (Oravala 
& Rönkä 1999, 275.) Uskonnollisiin yhteisöihin liittymistä ja irtautumista koskeva ter-
minologia on eri näkökulmista johtuen tutkimuskirjallisuudessa hyvin vaihtelevaa. Irtau-
tujat ovat eri tilanteissa irtautuessaan. (Timonen 2013, 36.) Irtautumista voidaan kuvata 
siirtymiseksi uskonnollisella kentällä. Termiä pidetään neutraalina, eikö sitä nähdä ”luo-
pion” tai uhrin ratkaisuna, vaan uuden identiteetin mallina. (Timonen 2013, 37-39.) 
 
Tärkeää ja keskeistä elämänkulku-käsitteessä on ihmisen kehitys ja muutos. Kehitys ym-
märretään prosessina enemmän kuin tilana, joka olisi stabiili. (Elämänkulku ja terveys 
1999, 45-46.) Elämänkulun käännekohdat voivat olla itse valittuja elämänsuuntia tai it-
sestä riippumattomia, odottamattomia tapahtumia. Käännekohdat vaikuttavat siten, että 
sen kokenut ihminen määrittelee muuttuneensa tapahtumien seurauksena. Käännekohtiin 
liittyy myös se, että niiden sisältöä ja vaikutuksia voi arvioida vasta myöhemmin, kun 
muutos on ohitse ja sen aiheuttamia vaikutuksia voi arvioida omassa elämässä. (Oravala 
& Rönkä 1999, 274.) Elämänkertojen kautta tarkasteltu elämänkulku on kertomuksia 
maailman ja yksilön välisestä identiteettityöstä ja monenlaisista aikuiselämän sisällön rat-
kaisuista. Minä-identiteettiin kuuluvat narratiivit, sillä minä tulee kerronnan kautta näky-
väksi. (Antikainen & Komonen 2003.)  
 
Ihmisen elämänkulkuun vaikuttavat monet tekijät: ominaisuudet, taipumukset, ympäristö 
ja historia luovat pohjan yksilön elämälle. Yksilön elämää muokkaavat myös hänen omat 
ratkaisunsa elämän eri tapahtumissa. Yksilö matkaa ajassa biologisessa, sosiaalisessa ja 
historiallisessa todellisuudessa. Nämä vaikuttavat yksilön kokemuksiin esimerkiksi siitä, 
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koska on sopiva hetki aikuistua ja irtautua vanhemmista; kenenkään elämä ei ole täysin 
samanlaista kuin jonkun toisen ja toisaalta se ei ole täysin erilaista kuin jonkun toisen. 
Elämänkulkuun ja yksilöiden valintoihin vaikuttavat ympäröivät instituutiot ja sosiaaliset 
rakenteet, vaikka niiden eksaktia yhteyttä tietyn yksilön valintoihin ei voidakaan todistaa 
olemassa olevaksi tai olemassa olemattomaksi. (Puhakka 1998, 7-10.) 
Käännekohdat ovat vuorovaikutteinen prosessi yksilön ja ympäristön välisessä suhteessa. 
Muutosten vaikutus elämänkulussa ilmenee elämänkaarten yksilöitymisenä. (Oravala & 
Rönkä 1999, 277.) Myöhäismoderniin elämänkulkuun liittyy yksilöllisten vaihtoehtojen 
lisääntyminen aikuisiällä. Yksilöllisiä, suuriakin elämänsisällön muutoksia tehdään nyky-
yhteiskunnassa enemmän kuin aiemmin. Myöhäismodernissa elämäntavassa eri elämän-
alueiden uudelleen määrittely on osa yksilöllisiä ja reflektiivisiä päätöksiä ja valintoja. 
Yhteiskunnan individualisaatio on yksilölle sekä mahdollisuus että riski; toisaalta ihmi-
sillä on suurempi liikkumavara yksilöllisten elämänkulkujen toteuttamiseen, mutta valin-
tojen tekemisen välttämättömyys voi johtaa myös sosiaaliseen syrjäytymiseen. Yhteis-
kunta on paitsi valinnanvapautta antava, myös vaativa sen suhteen, millaisia valintoja ih-
minen tekee esimerkiksi sen suhteen, koska kouluttautuu ja milloin perhe on sopivinta 
hankkia. (Moore 2003, 56.) Elämänkulkua muuttavina tapahtumina voidaan pitää hyvin 
monenlaisia tapahtumia. Jollekulle käännekohta voi olla esimerkiksi harrastuksen aloit-
taminen – oleellista elämänmuutoksessa on yksilön kokemus siitä, että hänen itsensä mää-
rittelemä tapahtuma on muuttanut elämää oleellisilta osin ja vaikuttanut ihmisen kehitty-
miseen eri elämänalueilla. (Oravala & Rönkä 1999, 275.) 
 
Elämänhistoriaa voidaan tarkastella elämänkulku-näkökulmassa myös neljän määrityk-
sen kautta: yksilöllisen kehityksen (ihmisen toiminta), historian ja kulttuurin (ajallinen ja 
paikallinen merkitys), sosiaaliset suhteiden (elämän linkit) sekä iän ja ajallisuuden risti-
vaikutteisuuden (ajallisuus) kautta. Eri yksilöiden näennäisesti samanlainen kokemus 
nähdään sosiaalitieteellisesti erilaisena ja kunkin elämänhistorian kokemukset yksilölli-
sinä ja ainutlaatuisina. Nykyinen postmoderni aika on vaikuttanut siihen, miten yksilön 
elämänkulusta ajatellaan tällä hetkellä. Yhteiskunta on moniarvoinen ja yksilöiden elä-
mänkulut samassa yhteiskunnassa ovat keskenään monenlaisia. Moniarvoisessa yhteis-
kunnassa ei perinteisten elämänmallien ohjaava vaikutus ole yhtä voimakasta kuin aikai-
semmin. (Kantola 2009, 66-67.) 
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Miesten ja naisten kokemat elämänmuutokset asettuvat elämänkaarelle hieman eri tavoin. 
Miehille käännekohdiksi mieltyvät usein koulutukseen, uraan ja asepalvelukseen liittyvät 
tapahtumat sekä elämäntyylin muutokset. Naiset kokevat tärkeiksi käännekohdiksi usein 
muutokset ihmissuhteissa, vanhemmuuden ja muut perhetilanteisiin liittyvät tapahtumat 
sekä henkilökohtaiset kriisit. Osa elämänkaaren käännekohdista liittyy ikään suhteutuviin 
biologisin, sosiaalisiin ja psyykkisiin muutoksiin. Toisaalta kaikki ihmiset eivät koe ikään 
liittyviä vaiheita käännekohtina, vaan osana elämää siten, että ne eivät ilmene kokemus-
maailmassa niin voimakkaina, että yksilö määritelisi vaiheen käännekohtana tai merkit-
tävänä. (Oravala & Rönkä 1999, 276-277.) 
 
Yksilö reagoi elämänkäänteisiin emotionaalisesti, jos tapahtumat ovat merkittäviä yksi-
lön persoonalle. Jos ihminen havaitsee nopeasti, että elämässä vastaan tullut muutos ei 
ole hänelle itselleen henkilökohtaisella tasolla merkittävä, hän ei käytä sen käsittelyyn 
kognitiivisia tai emotionaalisia voimavaroja. Uskomukset, motiivit ja henkilökohtaiset 
tarkoitukset ovat keskenään vuorovaikutuksessa, kun ihminen muodostaa arviointipro-
sessia suhteessa elämänkulussa vastaan tulleeseen muutokseen. (Turner, Goodin & Lokey 
2012, 216.) 
 
Käännekohtakokemuksiin vaikuttavat myös yksilön eri ominaisuudet, kuten tempera-
mentti ja elämänhistoria ja sosiaalisten suhteiden vaikutukset. Yksilön kognitiiviset kyvyt 
ja mieliala ulottavat myös vaikutuksensa ihmisen kykyyn tunnistaa ja arvioida käänne-
kohtia ja niiden merkityksiä. Jos mieliala on jo valmiiksi alavireinen, voi muutosten ai-
kaansaama epävarmuus ilmetä voimakkaana kokemuksena ihmisen elämässä ja vaikeut-
taa oman elämän kokonaistilanteen ymmärtämistä. (Oravala & Rönkä 1999, 277.) 
 
Käännekohtia ilmiönä kuvataan usein myönteisten muutosten kautta; esimerkiksi rikolli-
sen uran katkeaminen liittyen käännekohtakokemukseen. Kun ihmiselämän kehitys on 
päätynyt epäsuotuisaan suuntaan, voi merkittävä elämäntapahtuma aloittaa elämäntilan-
teen purkautumisen myönteiseen suuntaan. Elämässä voi olla vaikkapa vyyhti sopeutu-
mis- ja mielenterveysongelmia, alkoholiongelmia, koulutus- ja työuravaikeuksia, jne. Pa-
risuhteen muodostaminen, vakituinen työpaikka, uskonnollinen herääminen tai muutto 
uudelle paikkakunnalle voivat olla lähtölaukaus parempaa elämänlaatua kohti. (Oravala 
& Rönkä 1999, 277.) 
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Aikuisuuden roolisiirtymät on ajanjakso, joka voi tuottaa sekä myönteistä että kielteistä 
kehitystä nuoren aikuisen elämässä. Elämä voi kulkea paremmille raiteille uusien roolien 
myötä tai nyrjähtää aiempaa kauemmas yksilöä suojaavista elämäntavoista. Kielteinen 
roolisiirtymä voi olla esimerkiksi ajautumista ei-tukeviin ja ongelmallisiin, jopa väkival-
taisiin vuorovaikutussuhteisiin. Kielteiset käännekohdat voivat yhdessä edellisten kiel-
teisten kokemusten kanssa kerääntyä vauhdittumisen periaatteeksi (accentuation princi-
ple), jossa epäsuotuisaan elämänsuuntaan uraudutaan. Silloin yksilö voi tuntea olevansa 
olosuhteiden heiteltävänä ja hänellä voi olla riittämättömät hallintakeinot käsitellä elämän 
vastoinkäymisiä. (Oravala & Rönkä 1999, 278.) Elämänkulkuun kuuluvat yllättävät ta-
pahtumat elämässä. Elämän vaihtelevat tilanteet voivat tuntua yksilön elämässä vastoin-
käymisinä ja häiriöinä suunniteltuun elämänkulkuun, mutta ne voivat kuitenkin olla aut-
tamassa tarkoituksenmukaisuuden tunteen saavuttamisessa ja uusien elämäntaitojen op-
pimisessa. Yksilön uskomukset, emootiot ja motivaatiot voivat muuttua odottamatto-
mien, kriittisten elämäntapahtumien myötä. (Turner, Goodin & Lokey 2012, 215-216.) 
Toisaalta sopiva määrä vastoinkäymisiä voi koitua myös selviytymiskeinoja vahvista-
vana todellisuutena. Ihminen voi vastoinkäymisistään saada tärkeää tietoa itsestään sel-
viytyjänä ja oman elämänsä vahvana eläjänä. Ihmisen minuus voi myös vahvistua suuris-
sakin vastoinkäymisissä, jos hänelle kehittyy kyky nähdä myönteisiä tekijöitä myös elä-
mänsä vastoinkäymisistä jälkeenpäin. Edellä kuvattu kyky on merkittävä psyykkistä hy-
vinvointia ja tyytyväisyyttä lisäävä seikka. (Oravala & Rönkä 1999, 278.)  
 
Elämänkulun järjestymisen perustaa jäsennetään itsensä toteuttamisen elämänkertoina ja 
mahdollisuus ratkaista elämänrakenteita koskevia asioita ei perustu enää samalla tavoin 
työhistorian varaan kuin aiemmin. Yksilöllistyvä elämänkulku on sisällöltään yksilön ja 
yhteiskunnan refleksiivisen suhteen vuorovaikutusta ja näihin perustuvia henkilökohtai-
sia ratkaisuja ja elämäntarinoita. (Moore 2003, 57.) Ihmisillä on taipumus siihen, että elä-
mänkulun käännekohdista yksilö kokee merkittäviksi ne tapahtumat, joiden kohdalla he 
ovat omien päätöstensä kautta vaikuttaneet oman elämänsä kulkuun. Käännekohdat pää-
tyvät ihmisten kokemuksissa olemaan usein osa omaa elämän suunnitelmaa siten, että ne 
ovat saaneet aikaan sellaista uudelleen orientoitumista, joka edistää ihmisen pyrkimystä 
kohti omia päämääriä. Käännekohtia voidaan pitää sosiaalisen kehityksen tekijöinä. Ne 
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ovat vaikuttamassa ihmisen sulautumisessa eri rooleihin ja elämäntilanteisiin ja kumula-
tiivisen elämänhistorian rakentamiseen. Ihminen rakentaa tulevaisuuttaan pääasiassa 
omien arvojen ja mielipiteiden suuntaamana oman persoonansa ja käyttäytymisensä 
kautta. (Oravala & Rönkä 1999, 278 – 279.) 
 
Monien tavoite-teoreetikkojen jaettu näkemys on, että tavoitteet ja niitä kohti ponnistelu 
tuovat elämään merkitystä ja rakennetta. Tavoitteiden eteen ponnisteleminen vaikuttaa 
yksilöön kognitiivisesti ja emotionaalisesti. Pelkästään se, että ihmisellä on tavoitteita, 
merkitsee jossain mielessä sitä, että yksilöllä on kykyä toimia haluamansa tavoitteen 
suuntaan. Yksilön hyvinvoinnin kannalta on merkittävää se, että hän uskoo omaan tavoit-
teeseensa ja on itseohjautuva. (Turner, Goodin & Lokey 2012, 215.) Suojatekijät ovat 
yksilön selviytymistä vaikeissa oloissa tukevia tekijöitä. Suojatekijöitä voivat olla esi-
merkiksi tukea tarjoavat ihmissuhteet ja onnistumisen kokemukset. Niiden vaikutukset 
voivat ulottua vuosia eteenpäin ihmisen elämässä. (Oravala & Rönkä 1999, 277.) 
 
Elämänkulku käänteineen on sarja mahdollisuuksia ja myös mahdollisten ovien sulkeu-
tumisia. Eri elämänvaiheiden myötä osa mahdollisuuksista tulee ihmisen käytettäväksi ja 
yksilön ratkaistessa omia elämänsuuntiaan toiset sulkeutuvat ratkaisujen myötä. Elämän-
kulku on kokonaisuus, jossa on mukana henkilökohtaiset pyrkimykset, sosiaaliset koke-
mukset ja konteksti, joiden välinen vuorovaikutus muodostaa elämän historian. Vaikka 
eri ihmisten kokemuksista voidaan löytää samankaltaisuuksia elämän tapahtumien ja his-
torian pohjalta, on elämänkulku aina yksilöllinen, koska olemme erilaisia. Yksilön hen-
kilökohtaiset pyrkimykset ja kokemusten henkilökohtaiset merkitykset tekevät elämän-
kulusta ainutlaatuisen jokaisen ihmisen kohdalla. Yksi tapa hahmottaa elämänkulkua, on 
nähdä se alun ja lopun merkityksinä uskonnon tuoman kehyksen kautta. (Kantola 2009, 
61.) Yksilöt sekä joutuvat että saavat nyky-yhteiskunnassa ratkaista itse sellaisia asioita, 
joiden kulkuun on aikaisemmin vaikuttanut voimakkaasti kyläyhteisö ja suku sekä yh-
teiskuntaluokka. (Moore 2003, 58.) 
 
Ihmiselämässä ei ole kyse vain jokaisen kokemista suhteellisen samankaltaisista elämän-
kaaren edeltä määrätyistä vaiheista. Elämänkulku-käsitteen kautta on haluttu nähdä ih-
miselämä ainutlaatuisena ja monimuotoisena. Tällä näkemyksellä halutaan painottaa jo-
kaisen ihmisen mahdollisuutta oman elämänsä eri käänteiden monenlaisiin ratkaisuihin. 
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(Kantola 2009, 61.) Muuttuneen elämäntilanteen tarjoamat uudet roolit voivat voimistaa 
yksilön sisäisiä voimavaroja ja sitä kautta ihmisen hallinnan tunne omasta elämästä para-
nee. (Oravala & Rönkä 1999, 278.) 
 
Elämänkulun järjestymisen perustaa jäsennetään itsensä toteuttamisen elämänkertoina ja 
mahdollisuus ratkaista elämänrakenteita koskevia asioita ei perustu enää samalla tavoin 
työhistorian varaan kuin aiemmin. Yksilöllistyvä elämänkulku on sisällöltään yksilön ja 
yhteiskunnan refleksiivisen suhteen vuorovaikutusta ja näihin perustuvia henkilökohtai-
sia ratkaisuja ja elämäntarinoita. (Moore 2003, 57.) Sosiaalityön näkökulmasta on tärkeää 
kohdata ihminen kokonaisuutena, hänen elämänkulkunsa vaiheiden kautta. On tärkeää 
kuulla, mitkä ovat asiakkaan tavoitteet ja pyrkimykset ja mitkä tapahtumat ovat johtaneet 
näiden tavoitteiden muodostamiseen. (Kantola 2009, 62.) 
 
Yksilön elämänkokemukset ja hänen tekemänsä ratkaisut muodostuvat sekä yksilön it-
sensä toteuttamisesta että ympäröivän yhteisön ja yhteiskunnan vaikutuksista. Ympäristö 
vaikuttaa yksilöön institutionaalisten kokemusten kautta. Esimerkiksi kasvatus- ja koulu-
tusjärjestelmä tavoitteineen vaikuttaa siihen, mitä ihminen ajattelee itsestään. (Kantola 
2009, 65.) Iän myötä elämänkulun tapahtumat nähdään henkisen kasvun ja persoonan 
kehittymisen prosesseina. Ihmisen yksilölliset ratkaisut ovat osa luomista, tulemista jok-
sikin ja jonkun lakkaamista. (Moore 2003, 43.) 
 
Elämänkulkua käsittelevät tutkimukset ovat lähestymisiltään usein hermeneuttis-fenome-
nologisia. (Puhakka 1998, 14.) Fenomenologisesti tutkittaessa pyritään tietoisesti objek-
tiivisuuteen ja intressittömyyteen. Tutkija tavoittelee sitä, että hän perehtyisi empaatti-
sesti tutkittavan teoksen maailmaan ja tuottaisi sitten mahdollisimman tarkasti ja ennak-
koluulottomasti havaintonsa. Kyse on analyysista, joka pidättäytyy kriittisyydestä ja ar-
vottamisesta. (Eagleton 1996, 80.) Kun pyritään fenomenologiseen ajatteluun, pyritään 
kyseenalaistamaan kaikki. Tätä kutsutaan tietokritiikiksi. Tietokritiikin tarkoitus ei ole 
juuttua kyseenalaistamiseen, vaan se tavoittelee sisällön todellista tiedostamista. (Husserl 
2009, 46-46.) Tieteellisen tiedon ja muuta elämää ja olemassaoloa koskevan tiedon välillä 
ei ole ristiriitaa, vaan teoreettinen tutkimuskin on muun ihmiselämän tavoin potentiaali-
nen sivistystapahtuma, eikä sen suuntaa voi aina edeltä käsin määrittää. (Leiviskä 2011, 
175.) Analysoin tutkimusaineistoani fenomenologis-hermeneuttisesti tulkiten aineistoani. 
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Fenomenologiassa ihmisen elämäntodellisuus on tutkimuskohteena, eikä ihmistä voi ym-
märtää ilman tuota suhdetta ja sen eri merkityksiä. Todellisuus ei näyttäydy meille neut-
raalina, vaan pyrkimysten, kiinnostusten ja uskomusten valossa. (Laine 2001, 26-27.)  
 
4.2 Yhteisö osana elämänkulkua 
Nykyinen maailma on haavoittuvuuden maailma. Elämäämme leimaavat epävarmuus ja 
ailahtelevaisuus. Turvattomuutta koetaan eri puolilla maailmaa, mutta erityisen halvaan-
nuttavana ja masentavana se usein koetaan maailman kehittyneimmissä ja hyvinvoivim-
missa osissa. Tätä ilmiötä kutsutaan kokemukseksi turvattomuudesta, epävarmuudesta ja 
uhkasta. (Bauman 2002, 192-193.) Elannon saaminen on muuttunut epävarmaksi globaa-
listi ja tämä vaikuttaa ihmisiin siten, että elämässä kaivataan välitöntä tyydytystä. Kun 
elämä on muuttunut sosiaalisesti ja taloudellisesti epävarmaksi, maailma koetaan kerta-
käyttökulttuurina myös sosiaalisissa suhteissa. Välittömän tyydytyksen hakeminen ih-
missuhteissa, tavaroissa ja työssä ei kuitenkaan sammuta ihmisen turvallisuuden ja var-
muuden janoa. (Bauman 2002, 196-197.) Tuottaminen, päinvastoin kuin kuluttaminen, 
on sosiaalista ja se vaatii yhteistyötä ja yhdessä ponnistelemista. Kun tehdään monimut-
kaisia tehtäviä, joihin kuuluu työn jakamista ja erikoisosaamista, täytyy tehdä yhteistyötä. 
Yhteistyöllä hajanaiset ja yksittäiset teot muuttuvat tuottaviksi. (Bauman 2002, 198.) 
Tässä työssä käsitellyn yhteisön johtaja painotti opetuksissaan yhteistyötä ja yhdessä te-
kemistä. Ihmisiä sitoi toisiinsa ystävyyssuhteiden ja hengellisten asioiden jakamisen li-
säksi yhdessä tekeminen. (Rannila 2010, opinnäytetyön haastatteluaineisto.) 
 
Yhteisöllisyys korostuu tilanteissa, joissa yksilönvapauden ja turvallisuuden välinen epä-
tasapaino on suuri. Ihmisen elämänpiiriin kuuluu nykyään hyvin laaja joukko muita ih-
misiä, mutta sosiaaliset siteet voivat olla hauraita, kestämättömiä ja lyhytikäisiä, mikä voi 
olla seurausta voimakkaasta tarpeesta yksilöllisyyteen. Siteiden kestämättömyys ja lyhyt-
ikäisyys saattaa kuitenkin olla suurin este, että yksilö voisi saavuttaa harmonian. (Bauman 
2002, 203.) Yhteisöllisyyden vetovoima on ajatuksessa vakaasta turvapaikasta, josta haa-
veillaan ennustamattomien ja hämmentävien muutosten maailmassa. Monille yhteisölli-
syys jää haavekuvaksi, joka ei toteudu omassa elämässä. (Bauman 2002, 204-205.)  
 
Yhteisö voidaan käsittää alueellisesti spesifiseksi, sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja yh-
teenkuuluvuuden tunteisiin liittyväksi yksiköksi, joka osoittaa yhteisyyttä myös muilla 
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symboleilla. Lisäksi yhteisöä määriteltäessä tulee ottaa huomioon alueellisuus siten, että 
alueella on leikkauspiste, joka muuttaa yhteisyyden laadullisesti erityiseksi. On myös 
otettava huomioon yhteisölle tyypilliset sosiaalisen vuorovaikutuksen muodot tai osoitet-
tava, miten symbolinen yhteisyys toteutuu yhteisössä. (Lehtonen 1990, 17-18.) Yhtei-
syyttä voidaan täsmentää siten, että se voi ilmetä toimintana tai tunteina. Siinä voidaan 
erottaa kaksi kehitysprosessia, ja yhteisöön kuuluvat nämä molemmat: vuorovaikutus ja 
toiminta. Yhteisyyden kehitysprosessiin kuuluu vuorovaikutus siten, että jäsenten ryh-
mäidentiteetti muotoutuu konkreettisen toiminnan seurauksena ja yhteisö on tällöin toi-
minnallinen. Yhteisyys voi kehittyä myös tietoisuudessa siten, että yhteenkuuluvuuden 
tunne vahvistuu. Silloin kehittyy symbolista yhteisyyttä. Tämä vahvistaa ryhmäidenti-
teettiä. (Lehtonen 2990, 23-24.) Yhteisöille on yleensä yhteistä kohtuullisen pysyvä ja 
välitön vuorovaikutus. Vuorovaikutuksessa muotoutuvat ja määrittyvät jäsenten väliset 
vuorovaikutussuhteet, yksittäisen jäsenen yksilöllisen käyttäytymisen vapausasteet ja va-
lintavaihtoehdot yhteisössä ja jäsenten ja ei-jäsenten välisen vuorovaikutuksen säännöt. 
Näihin määrittymisiin ja muotoutumisiin liittyvät esimerkiksi jäsenten väliset käyttäyty-
missäännöt, moraaliset sitoumukset, normit, sanktiot, hierarkia, poikkeavan käyttäytymi-
sen sieto ja jäseniä ja muukalaisia koskevien käyttäytymisnormien ero. (Lehtonen 1990, 
25.) 
 
Yhteisyys esiintyy tietoisuudessa jaettuina uskomuksina, tunteina ja subjektiivisina ko-
kemuksina. Yhteisyyden sisältönä voi olla esimerkiksi maailmankatsomus, uskonnolli-
nen näkemys, poliittinen asenne tai yhteiset kokemukset. Aate on yhteisyyttä luova tekijä 
ja sen perusteella voidaan puhua aatteellisesta tai symbolisesta yhteisyydestä. (Lehtonen 
1990, 26-27.) Hyvän yhteisön määritelmänä pidetään yleisesti sitä, että sen jäsenillä on 
jollain tavalla heidän elinehtojansa parantavaa yhteistoimintaa, jonka toiminnan ja resurs-
sien hallintaan heillä on yhtäläinen oikeus osallistua. (Lehtonen 1990, 26-27.) Hyvän yh-
teisön määritelmä ei sisällä yhteisöihin liittyviä varjopuolisia, kuten valtasuhteiden epä-
tasapaino, jonka tekijöitä ovat demokratian puute, riippuvuus ja alistaminen. (Lehtonen 
1990, 33.) 
 
Ihmisen elämässä sosiaalista pääomaa tuottavina tekijöinä voidaan pitää arkielämän tär-
keitä aineksia. Näitä ovat sosiaalisen kokonaisuuden muodostavien yksilöiden ja perhei-
den sympatia, toveruus ja sosiaalinen kanssakäyminen. Ilman sosiaalista kokonaisuutta 
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yksilöt ovat sosiaalisesti avuttomia. Vuorovaikutus hyödyttää koko yhteisöä myös yksi-
lötasolla, kun yhteisön jäseniltä voi saada apua elämän eri tarpeisiin. (Ilmonen 2004, 99-
100.) Laajaa ystäväpiiriä pidetään ilmauksena suuresta sosiaalisesta pääomasta. Ystävyys 
on käytännöllinen asia, jonka eri muodoissa saadaan henkistä ja aineellista tukea. Ystä-
vyys nähdään välittämisen ja moraalisen asenteen metaforana. Ystäviin luotetaan, eikä 
ystävän oleteta käyttävän toisen heikkoudentilaa hyväksi. (Ilmonen 2004, 105.) 
 
Sosiaaliset verkostot saattavat olla siteiltään vahvoja ja suljettuja Silloin suhteet toisiin 
yhteisön jäseniin voivat saada erityispiirteitä, jotka liittyvät vain jäseniin. Mitä korostu-
neempia nämä erityispiirteet ovat, sitä suuremmalla todennäköisyydellä ryhmässä aletaan 
tehdä jaotteluja ´heihin´ ja ´meihin´. Tällöin vastavuoroisuus suhteessa ´heihin´ on stra-
tegista eikä luottamus yllä yhteisön rajojen yli. Yhteisöissä voi olla paljonkin sosiaalista 
pääomaa, mutta samalla se estää yhteiskunnallisen integraation. Edes kaikki yhteisön jä-
senet eivät välttämättä saa hyötyä sosiaalisesta pääomasta. Toisaalta sosiaalinen pääoma 
saattaa olla myös negatiivista. Se voi olla taloudellisen riiston väline tai sosiaalisen tu-
kahduttamisen apuneuvo. (Ilmonen 2004, 107-108.) Kun ihminen liittyy poliittiseen puo-
lueeseen tai hän muuttaa kansallisuuttaan, hänen identiteettinsä muuttuu tai saa uuden 
ulottuvuuden (Niiniluoto 1998, 6). 
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5 TUTKIELMAN TOTEUTUS 
5.1 Tutkimuskysymykset 
Tutkimuskysymykseni on minkälaista elämää informantti kertoo tarinassaan eläneensä 
irrottautumisvaiheen jälkeen? Tämän lisäksi olen kysynyt kaksi alakysymystä: 1. mil-
laista elämää informantti kertoo tarinassaan eläneensä omana itsenään ja persoonan to-
teutuksena uudessa elämänvaiheessa? 2. Millaisia kertomuksia informantit tuottavat pa-
risuhteen sisällöstä erilaisessa tilanteessa sekä siitä, minkälaisia muotoja perhe-elämä on 
saanut ja miten perhe-elämää on muodostettu irtautumisen jälkeen?  
 
Pyrin tutkielman toteutuksessa yksikertaisuuteen, selvyyteen ja totuuteen. Yksinkertai-
suus tutkielmassa voi olla rakenteellista ja käytännöllistä. Teoriat voivat tuoda esille yk-
sinkertaisuutta. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2003, 134.) Narratiivisuus kertojan koke-
muksen välittäjänä on metodologinen ja teoreettinen lähestymistapani informanttien kir-
joituksiin.  
 
Selvyys voi tutkielmassa olla yksiselitteisyyttä ja täsmällisyyttä. (Hirsjärvi, Remes & Sa-
javaara 2003, 134.) Pyrin täsmällisyyteen ja yksiselitteisyyteen työssäni siten, että selvi-
tän identiteetin ja elämänkulun käsitteitä kirjallisuuden kautta, jotta nämä käsitteet olisi-
vat selkeästi työstä luettavissa ja näiden kautta tutkimustulosten luettavuus olisi helpom-
paa. Totuus tutkielman arvona on pyrkimystä löytää todellisuutta koskevaa informaatiota. 
(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2003, 134.) Pyrin objektiivisuuteen ja tarinoiden syvim-
män olemuksen välittämiseen analyysi-osiossa. Tavoittelen sitä, että en irrottaisi ihmisten 
kirjoituksista osioita niin, että analyysissä informanttien tarinoissa kerrotut alkuperäiset 
tarkoitukset muuttaisivat muotoaan. Pyrin siihen, että heidän tarinoilleen antama sisällöl-
linen merkitys pysyisi samana, sellaisena kuin kirjoittaja on halunnut sille antaa. Pyrin 
analyysissäni nostamaan esille tarinoista niitä teemoja, jotka auttavat ymmärtämään ih-
misten kokemuksia ja niitä seikkoja, jotka auttavat myönteisen tulevaisuudenkokemuk-
sen muodostamisessa ja niitä seikkoja, jotka vaikeuttavat uuden elämän muodostamista.  
 
Kun ihminen on osa valtavirrasta poikkeavaa yhteisöä, hän kokee liittymistä ja kuulu-
mista suhteessa omaan yhteisöönsä. Kun yhteisö jäsen alkaa kyseenalaistaa yhteisönsä 
toimivuuden suhteessa omaan elämäänsä, alkaa hänen elämässään ikään kuin ”toiseuden 
ja erillisyyden aikakausi”. Tällöin ihminen kokee erillisyyttä suhteessa yhteiskuntaan 
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(koska kuuluu yhteiskunnan valtavirrasta poikkeavaan yhteisöön) ja suhteessa omaan yh-
teisöönsä. Ihminen kokee toiseutta suhteessa omaan yhteisöönsä kyseenalaistaessaan yh-
teisön toimintatavat ja sen, onko yhteisö riittävän hyvä elinpiiri yksilölle ja hänen per-
heellensä. Irtautuessaan yhteisöstä ihmisen erillisyyden kokemus jatkuu. Tällöin hän uu-
sissa sosiaalisissa konteksteissaan voi kokea erillisyyttä ja erilaisuutta. Tässä tilanteessa 
ihmisellä ei ole enää yhteisön tuomaa tukea ja hän saattaa kokea häpeän tunteita aiem-
masta yhteisön jäsenyydestä. Näin yksilö päätyy kokemaan erilaisuutta ja erillisyyttä ja 
toiseutta kummassakin tilanteessa – yhteisön jäsenenä ja siitä irrottauduttuaan.  
 
Irrottautumisen jälkeen yksilön täytyy rakentaa uudestaan elämänsä: muodostaa käsityk-
set mielipiteistään, tunteistaan ja arvoistaan uudestaan – mikä entisessä on osa minuutta 
ja säilytettävää ja mikä on toisin kuin ennen. Elämä täytyy konkreettisesti muodostaa uu-
destaan. Tässä työssä käsiteltävässä yhteisössä äidit opettivat lapsia kotikoulussa ja hoi-
tivat lapset kotona. Näin äitien elämän sosiaalinen konteksti oli vahvasti kodin ja muiden 
yhteisön jäsenten muodostamassa piirissä. Monet miehet työskentelivät yhteisön yhtei-
sessä yrityksessä. Aikuisten elämässä yhteisön jälkeen on paljon järjestettävää: mistä saa-
daan työpaikat kummallekin aikuiselle, jatketaanko kotikoulua vai menevätkö lapset kou-
luun, menevätkö lapset kristilliseen kouluun vai lähikouluun, jne. Aikuisten parisuhde ja 
kasvatuskäsitykset täytyy määritellä uudestaan: kuuluuko uuteen elämänvaiheeseen käsi-
tys miehestä perheen päänä ja johtajana, kuuluuko lastenkasvatukseen lasten ruumiillinen 
kuritus, meneekö perheen äiti työelämään – tässä nostan vain kiistanalaisimpia ja eniten 
provokaatiota nostavia aihepiirejä esille. Yksilö on saattanut jo yhteisössä eläessään elää 
vastoin näitä yhteisössä annettuja arvoja ja tapoja. Uudessa elämäntilanteessa hän saattaa 
joutua ex-jäsenen leiman kantajaksi. Tämä elämäntilanne voi olla raskas ja psyykkisesti 
hyvin vaativa.  
 
5.2 Aineiston hankinta 
Tämän työn näkökulma on ollut uuden elämän rakentamisessa sen jälkeen, kun on irrot-
tauduttu uskonnollisesta yhteisöstä. Aloitin sosiaalityön opinnot Itä-Suomen avoimessa 
yliopistossa syksyllä 2012 ja tuolloin kyselin uskonnollisesta yhteisöstä irtautuneilta hen-
kilöiltä, olisivatko he halukkaita kertomaan tarinansa uudesta elämästään. Luennoilla 
käytin välitunnit monesti kyselemällä opettajien näkemyksiä ja muodostin työtä mieles-
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säni ja kirjallisuutta lukemalla tuosta syksystä 2012 lähtien. Pauli Niemelä oli ensimmäis-
ten luentojeni ensimmäinen opettaja, joka jäi välitunnilla kysymystulvani alle. Veli-Matti 
Poutanen ja Raija Väisänen olivat myös ideoitteni kuuntelijoita ja kommentaattoreita 
alusta lähtien. Tapaustutkimuksen kurssilla tein ensimmäisen tutkimussuunnitelman, 
jonka Riitta Vornanen kommentoi. Näin työni on kulkenut tammikuun 2015 gradusemi-
naariin ja Taru Kekonin ja Sisko Piipon ohjaukseen.  
 
Lähetin alustavan kyselyn tammikuussa tutuilleni, joista osan tunsin lähemmin ja osan 
lähinnä toisen ryhmään kuuluneen ihmisen kautta. Lähetin näitä alustavia kyselyjä noin 
kolmekymmentä ja siinä kerroin tekeväni nyt pro gradu-tutkielmaani ja kysyin, voinko 
lähettää heille postitse kutsun osallistua kirjoittamaan. Noin kaksikymmentä ihmistä vas-
tasi minulle lähettämällä osoitteensa. Lähetin kutsun osallistua kirjoittamaan kokemuk-
sistaan yhteisön ulkopuolelle muodostetun elämän kokemuksista postilla. Lähetin mu-
kana USB-muistitikun ja palautuskirjekuoren osoitteellani ja postimerkillä varustettuna. 
Vastauksia sain yhdeksän. Kertomuksia kerätessäni en pyytänyt taustatietoja informant-
tien iästä, sukupuolesta tai muista yksityiskohdista. Kirjoittamiskutsussa päädyin ratkai-
suun, jossa painotin kysymyksissäni kokemuksista kertomista. Tarinoista kävi ilmi, että 
osa informateista on elänyt esimerkiksi kotikoulun lapsen asemasta käsin ja osa äitinä. 
Näitä yksityiskohtia en esittele tutkimuksessani, koska niitä ei kysytty informanteilta.  
 
Tulostin minulle lähetetyt tarinat ja aloin etsiä niistä esille nousevia tärkeitä teemoja. Ete-
nin niin, että alkuun merkitsin keltaiset teemat, oranssit teemat, vihreät teemat ja pinkit 
teemat. Teema-värit tulivat tussien väreistä, eikä niillä ollut muuta merkitystä väreinä. 
Keltaiseen keräsin muuttuneen arjen kuvauksia, oranssi merkitsi jotain menetyksen, su-
run tai vaikeuden ilmaisua, vihreä merkitsi erilaisia voiman, ilon tai voimaantumisen tee-
moja ja vaaleanpunainen oli näiden ulkopuolella olevia merkittäviä osia tarinoissa. Hah-
mottelin näitä neljää kertomusten teemaa narratiivisen analyysin kautta. Tarinoista esille 
nostetut kohdat sisältävät osin päällekkäistä ja ei välttämättä ainoastaan sille nimettyä 
teemaa. Aineistoa koskevassa luvussa ja alaluvuissa tarinat kulkevat useammassa kate-
goriassa päällekkäin, sillä tarinat koskivat useampaa kokonaisuutta. Näistä teemoista olen 
nostanut analyysiin harkintani mukaan osuvimpia kohtia.  
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Tarinat olivat yhdestä kolmeen sivuun pitkiä. Tulos-osuudessa esittelen niitä asioita, jotka 
mielestäni nousivat kirjoituksista esille merkittävimpinä. Tarinat olivat lukijalle ja tutki-
jalle kiinnostavia ja innovatiivisia ja niistä oli vaikea keksiä, minkä kohdan voisi jättää 
pois, sillä niiden koko tekstit olivat merkittäviä vastauksia tehtyihin kysymyksiin. Tämän 
työn lopussa on liitteenä lomake, joka lähetettiin työhön osallistuneille informanteille.  
 
5.2.1 Narratiivisuus 
Vilma Hännisen (1999) mukaan narratiivisessa tutkimuksessa tarinan käsitettä käytetään 
ymmärtämisen välineenä. Kertomukset voivat tutkimuksessa olla puhuttua tai kirjoitettua 
materiaalia. Hatch ja Wisniewski (1995) puolestaan määrittelevät tietämisen subjektiivi-
suutta siten, että totuus on suhteellista ja sitä rakennetaan sosiaalisessa prosessissa. Rot-
kirchin mukaan narratiivisuudessa ei pyritäkään yleistävään, objektiiviseen tietoon. Syn-
tyvän tarinakokonaisuuden tarkoitus on, että lukijoiden ymmärrys kasvaa erilaisia koke-
muksia lukiessa. (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 1997, 206-207.) 
 
Uskonnollisen yhteisön jäsenet ja siitä irrottautuneet ovat erilaisia ihmisiä ja heidän ko-
kemuksensa ovat erilaisia. Heidän erilaiset kokemuksensa voivat kertoa lukijalle erilai-
sista todellisuuksista, totuuden suhteellisuudesta ja siitä, kuinka todellisuus rakentuu so-
siaalisissa prosesseissa, sillä samat tilanteet eri ihmisille ovat merkinneet erilaisia asioita 
ja eri ihmisten muistot, kokemukset ja tunteet ovat osittain samankaltaisia, osittain erilai-
sia. Kun kirjoitetaan elämänkerrallisesta näkökulmasta, ihmiset itse päättävät, mistä asi-
oista, tapahtumista ja tunteista he kirjoittavat. Kirjoitukseen voi päätyä kirjoittajalle tär-
keitä asioita ja heidän kokemuksiaan ja he voivat kertoa, kuinka ovat selvinneet hanka-
lista tapahtumista tai elämäntilanteista. Tarinat voivat olla sekä elämänkaarta koskevia 
että tiettyä teemaa koskevia muisteluita. Tarinassa voidaan keskittyä myös merkityksel-
lisiin tapahtumiin. (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 1997, 206-207.)  
 
Tässä tutkielmassa kirjoittajat voivat kirjoittaa vapaasti valiten edellä mainituista lähes-
tymistavoista itsellensä sopivan näkökulman.  
 
Elämänkertoja ja tarinoita kokemuksista on käytetty tutkimuksissa kauan. Niitä on käy-
tetty eri tutkimusalueilla, erityisesti historiassa, sosiologiassa, antropologiassa, kansanpe-
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rinteen ja uskonnon tutkimuksissa sekä psykologiassa ja kirjallisuudentutkimuksessa. Ta-
rinoiden kirjoittaminen on yleistymässä myös terapian välineenä. (Syrjälä 2007, 229.) 
Tarinoiden kirjoittamisen yleistyminen on yleismaailmallinen ilmiö: kirjoittajakurssit, 
muisteluryhmät, sukututkimukset ja kirjoituskilpailut ovat suosittuja. Ihmisille on tärkeää 
jättää jonkinlainen jälki itsestään läheisilleen ja muille kiinnostuneille: elämä ja identitee-
tit rakentuvat tarinoiden kautta. (Syrjälä 2007, 229.) Narratiivisessa lähestymistavassa on 
tärkeää se, että ihmisen ainutkertaista tapaa kokea, ajatella ja toimia pidetään merkittä-
vänä. Kun ihminen pohtii omaa elämäänsä kirjoittamalla, hänen kirjoituksensa voivat 
avata hänelle itsellensä ja myös muille ympäröiville ihmisille uusia näkökulmia tai kätkeä 
entisiä. Samalla kertomus rakentaa ihmisen minuutta. (Syrjälä 2007, 230.) Kokemukset 
ja tapahtumat voivat tulla ymmärrettäviksi, muistettaviksi ja toisten kanssa jaettaviksi 
kertomusten avulla. Kertomusten avulla voidaan tavoitella eheyttä, pysyvyyttä ja mielek-
kyyttä elämään. (Syrjälä 2007, 234.) 
 
Kertomusten välittäminen on ilmiönä vanha. Kertomuksia on kerrottu laulamalla, tanssi-
malla ja maalaamalla. Näiden rinnalla on myös kirjoitettu omaelämänkerrallisesti. Aikai-
semmin tarinoita on jaettu leiritulien äärellä, myöhemmin päiväkirjoissa ja nykyään blo-
geissa. Kirjallisuudessa totuus on suhteellista ja vain jonkun ihmisen totuus. (Kujala 
2007, 33.) 
 
Kerronnallisessa tutkimuksessa tekijä ei ole objektiivinen eikä autoritatiivinen. Tutkija ei 
ole neutraali, ulkopuolinen tarkkailija, eikä hän piiloudu tekstinsä taakse näkymättömäksi 
hahmoksi. Tutkija on osana inhimillistä elämää ajallisesti ja paikallisesti positioitunut. 
Tutkija ja tutkimuksen kohteet ovat myös moraalisessa dialogissa keskenään. (Kujala 
2007, 33.) 
 
Tarinallisuutta voidaan käyttää erilaisissa projekteissa ja prosesseissa. Muistelutyö voi 
olla sillan rakentamista menneen ja tulevan välille. Vaikka kaikki asianosaiset eivät ha-
luaisi osallistua muisteluun, vaikkapa muistelun liian ahdistavuuden takia, monet kokevat 
sen mielekkääksi tavaksi käsitellä omaa elämäänsä. (Miettinen 2009, 22.) Toisen ihmisen 
ja hänen ainutlaatuisuutensa kunnioittaminen on narratiivisuuden lähtökohta. Narratiivi-
nen aineisto on tulkittava niiden merkitysten mukaisesti, jotka kirjoittaja antaa kirjoituk-
selleen, ei luokittelun mukaan. (Heikkinen 2001, 121-124.) Ihmisten oikeiden ja aitojen 
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kokemusten muistelu on tärkeää muistelutyössä ja siinä pidetään mielessä se, etteivät 
muistot voi olla ulkoapäin ohjattuja ja toisten antamilla merkityksillä tulkittuja. (Mietti-
nen 2009, 22.)  
 
Boudin, Keoghin ja Walkerin (1985) mukaan reflektiolla voidaan tarkoittaa sellaista tun-
teiden ja älyllisen pohdinnan yhteistyötä, jossa kokemuksiin pyritään löytämään uuden-
laisia näkökulmia, arvioimaan niitä uudelleen ja mahdollisesti avaamaan uusia kanavia 
vastaavien tilanteiden kohtaamiseen. Omasta elämästä kirjoittamista voidaan pitää men-
neen elämän reflektointina (Karjalainen 2004, 20). Kun kirjoitetaan omasta elämänkaa-
resta, pidetään teoreettisina tausta-ajatuksina tarinallisen kiertokulun teoriaa, narratiivista 
identiteetti-työtä ja kokemuksellista oppimista. (Karjalainen 2004, 24.) 
 
Sisäisellä tarinalla tarkoitetaan tajunnallista tulkintamallia. Tämän mallin avulla ihminen 
voi jäsennellä elämäntilannettaan, määritellä identiteettiänsä, arvojansa, tavoitteitaan ja 
asemaansa suhteessa muihin ihmisiin. Tätä mallia voidaan jäljittää erilaisista ilmauksista. 
(Karjalainen 2004, 24.) Kun ihminen kirjoittaa omasta elämästään, hän voi tiedostaa uu-
della tavalla oman elämänsä tarinaa ja luoda itsellensä käsitystä siitä, kuka hän on. Tämä 
on narratiivista identiteettityötä, jonka perusajatus on siinä, että ihminen voi tavoittaa mi-
nuuttaan paremmin esimerkiksi kertomalla tarinan itsestään kuin välittömällä itsereflek-
tiolla. Kun ihminen kirjoittaa omasta, eletystä elämästään, hän voi löytää minuuttaan tä-
män itsetoteutuksen tuloksena ja arvioida itseään suhteessa kirjoitukseensa. (Karjalainen 
2004, 24-25.) Narratiivinen identiteetti tarkoittaa kirjoittamalla kertomisen prosessissa 
rakentuvaa identiteettiä. Kun ihminen kirjoittaa itsestään ja elämästään, hän tekee taval-
laan esitystä itsestään ja hänen tietoisuutensa omasta minuudesta kasvaa. Elämänkerral-
linen identiteetti sisältää yksilön esityksen muille elämänkerrastaan, yksilön tietoisuuden 
itsestä, elämänkokemuksista, tapahtumista ja niille annetuista merkityksistä. Tietoisuus 
elämän ja identiteetin ymmärrettävyydestä ja jatkuvuudesta säilyy, kun elämänkulun ta-
pahtumat ja kokemukset etenevät prosessina, jossa ihminen antaa merkityksiä elämälleen 
ja minälleen. (Karjalainen 2004, 25.)  
 
Omasta elämästä kirjoittamista voidaan pitää oppimisena. Oppiminen suhteutuu oman 
elämämme aikaisempiin tapahtumiin. Ihmisen maailmankuva muodostuu aikaisempien 
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elämänkokemusten pohjalta. Ihmisen persoonallisuuttakin voidaan pitää hänen kokemus-
historiansa tuloksena. Hänen aikaisemmat kokemuksensa määrittelevät hänen seuraavien 
kokemustensa sisältöä. Kun ihmisen elämässä tulee vastaan uusia kokemuksia, hän tul-
kitsee uusia kokemuksiaan vanhojen kokemusten kautta. Jokainen uusi kokemus muok-
kaa yksilön käsitystä maailman ja hänen itsensä suhteesta. (Karjalainen 2004, 25.) 
 
Kun kirjoitetaan omasta eletystä elämästä, kyseessä on muistelu. Muistelu voi olla men-
neisyyttä käsittelevää kirjoitusta tai puhetta ja menneen elämän mieleen palauttamiseen 
pyrkiviä kognitiivisia ja emotionaalisia prosesseja. Muistelupuheessa ja –kirjoituksessa 
yhdistyvät menneiden asioiden ja tapahtumien mieleen palauttaminen, jäsentäminen, yh-
distely ja arviointi kertomalla. Muistelu on prosessi, jossa nykyhetken näkökulmasta tul-
kitaan tapahtumia, ihmisiä ja olosuhteita. Muistelu on usein puhetta, mutta se voi olla 
myös kirjoitusta, jota muistelija kirjoittaa itsellensä. (Karjalainen 2004, 26.) 
 
Kertojan elämää ja kokemuksia käsittelevästä kerronnasta käytetään nimityksiä henkilö-
kohtainen kerronta, kokemuskerronta ja muistelukerronta. Henkilökohtainen kerronta on 
yksilön elämän todellisiin tapahtumiin ja yksityisiin kokemuksiin perustuvaa kerrontaa, 
joka on minämuodossa. Kokemuskerronnan lähtökohtana on ensisijaisesti kokemukselli-
suus, ei henkilökohtaisuus. (Karjalainen 2004, 26-27.) 
 
Muistelukerronnassa keskeistä on tarve tulkita ja arvioida menneisyyttä ja kertoa siitä 
omalla tavalla, kun virallinen asiantuntijahistoria kertoo asioista toisen näkökulman. 
Muistelukerronnan kertojien tavoitteena on ymmärtää ja hallita menneisyyttään ja lähi-
historiaansa ja sekä opettaa että viihdyttää kuulijoita. Kerronta on terapeuttista ja viihdyt-
tävää. (Karjalainen 2004, 27.)  
 
Elämänkertomus ja identiteettikertomus ovat kertomuksia, jotka muotoutuvat koko elä-
män ajan avoimina, päättymättöminä kertomuksina. Ne toteutuvat usein katkelmallisina 
ja niissä vuorottelevat eri aikatasot. Kertojalle nämä ovat keinoja saada oma elämä ja 
identiteetti ymmärrettäväksi itselle ja muille. (Karjalainen 2004, 28.) 
 
Kirjallisuudessa ja runoudessa on voimassa paradoksi: tekstissä on voimaa ja syvyyttä, jos 
kirjoittaja onnistuu olemaan mahdollisimman pitkälle oma itsensä, avoin, yksityinen ja per-
soonallinen Kun ihminen ilmaisee oman aidon minuutensa, hän voi määritellä itsensä. Jos 
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taas kirjoittaja pyrkii tietoisesti suuntaamaan tekstinsä tietylle ryhmälle, ei teksti välttämättä 
onnistu olemaan kiinnostava, vaan se koetaan tarkoitushakuiseksi. (Karjalainen 2004, 44-45.)  
 
Kun ihminen kirjoittaa omaa tarinaansa, hän rakentaa tekstistään itsellensä sopivaa kokonai-
suutta. Kirjoittajalle on olennaista, että hän on saanut dokumentoiduksi itsellensä tärkeitä asi-
oita ja hän voi ilmaista omaa yhtenäisyyttä ja johdonmukaisuutta. Tärkeintä ei ole tekstissä 
sen johdonmukaisuus, vaan välittää se kokemus, joka kirjoittajalla oli muistellessaan ja kir-
joittaessaan tekstiä. Yksittäisiä tapahtumia ja kokemuksia kirjoittajan elämässä voidaan kut-
sua ydinkokemuksiksi, jotka ovat merkityksellisiä ja kirjoittajan elämää selittäviä. (Karjalai-
nen 2004, 55-56.) 
 
Hannu L.T. Heikkisen (2002) mukaan narratiivisen identiteettityön perustana on ajatus siitä, 
että elämästä kerrotut kertomukset ja muu itseilmaisu välittävät tulkintaa minuudesta. Mi-
nuutta ei ole mahdollista tavoittaa välittömällä itsereflektiolla, vaan kirjoittaja ulkoistaa it-
sensä eri tavoilla erilaisiin ilmaisuihin ja siten tavoittaa minuutensa ja arvioi itseään suhteessa 
näihin ilmaisuihin.  
 
Jerome Brunerin narratiivikäsityksessä narratiivi on sekä narratiivista ajattelua että nar-
ratiivisen ajattelun kautta tuotettuja tarinoita. Tämän käsityksen mukaan ihminen antaa 
merkityksiä elämäntapahtumistaan narratiiveissa ja siten representoivat kokemuksiaan. 
Tässä työssä pyritään ymmärtämään kertojan näkökulmaa ja kuulemaan hänen äänensä 
hänen kertomassaan tarinassa. (Erkkilä 2008, 195.) Tarinoissa esiin nousevat kertomisen-
tavat kertovat informanttien elämästä ja kokemuksista ja niistä merkityksistä, jotka infor-
mantit antavat kokemukselleen. Tarinoita kuullaan todellisten tilanteiden kuvauksena. 
Tämän työn narratiivisella analyysillä tavoitellaan sitä, että kertojan ääni säilyisi, mutta 
narratiivien analyysitapa on myös tematisoiva. Esittelen tarinoissa esille tulleita teemoja 
ja pyrin välittämään kertojan äänen eri teemoissa, vaikka niitä on koottu yhteen. (Kekoni 
2007, 95.) Tutkimukseen liittyy myös fenomenologisen sosiologian näkökulma siinä 
merkityksessä, että pyrin tutkijan asemassa ymmärtämään, tulkitsemaan ja mallittamaan 
tutkimuskohteena olevaa uuden elämän muodostamisen kokemusta teoreettisesti ja nar-
ratiivisen tieteenintressin näkökulmasta. Minulla säilyy kuitenkin tutkijana myös luon-
nollinen oleminen sosiaalisena olemisena, omasta kulttuurista ja maailmasta käsin ym-
märtäen. Pyrin kuvaamaan sosiaalista maailmaa siitä lähtökohdasta, että olen itse ollut 
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osa tässä työssä kuvattua uskonnollista yhteisöä ja irtautumisen ja uuden elämän muo-
dostamisen prosessit ovat osa minun ja perheeni elämää. (Ulvinen 2012, 67.) 
 
Fenomenologisuus tässä työssä on näkemystä siitä, että kirjoitettujen kokemusten kautta 
pyritään näkemään, millaisia ovat yksilöiden sosiaaliset maailmat ja heidän suhteensa tä-
hän todellisuuteen omien kokemusten kautta. (Ulvinen 2012, 50.) Aineistoa pyritään ym-
märtämään kertomuksena tosiasiallisista tapahtumista, vaikkakin kertomukset on tuotettu 
suoraan tutkimusta varten. Tutkimuksessa tarinat nähdään sekä paikallisina merkityksen-
antotilanteina että yhdistyen laajempaan kulttuuriseen keskusteluun. Kuvauksissa tulee 
esille yksilöiden elämänkokemuksia ja yhteiskuntaan laajemmin liittyviä ilmiöitä, joita 
pyritään kuvaamaan teemoittelun kautta. (Kekoni 2007, 95.) 
 
Tarinoissa kuvattu mennyt, tuleva ja nykyisyys muodostavat jännitteen, jossa kokemus 
symbolisoi minäkokemusta ja elettyjä käsitteitä. Situaatiolla tarkoitetaan olemista sub-
jektiivisessa maailmassa, se on kokemusta sosiaalisesta tilanteesta ja kokijan omasta ase-
masta. Kokeminen on myös kontekstuaalista, sillä se on yhteydessä mailman tulkintaan. 
(Ulvinen 2012, 50-51.) Tavoitteeni on ymmärtää kertojien tarinoita ainutlaatuisina ja 
nähdä muutokset näkökulmissa, sillä yhdessäkin tarinassa on mahdollisesti päällekkäisiä 
sosiaalisten suhteiden ja kokemusten verkostoja. Pyrin kuvailemaan ilmiöitä ja esittä-
mään tarinoiden osia ymmärtäen ja kuvaten persoonallista kokemusmaailmaa. (Erkkilä 
2011, 196.) 
 
Kun olemme todentaneet sen, että kokemus on olemassa periaatteena, voimme selvittää 
kokemuksen nimenomaisen sisällön ja ilmaista, mitä se pitää sisällään. Kokemuksen si-
sältöä voi ilmentää laulamalla, puhumalla, kirjoittamalla, maalaamalla tai vaikkapa tans-
simalla. Mikäli onnistumme selvittämään, mitä kokemus sisältää, voimme myös väittää 
ymmärrettävästi, uskottavasti ja perustellusti, mitä tämä nimenomainen kokemus on ja 
pyrkiä kertomaan ja väittämään siitä jotakin ymmärrettävällä tavalla. (Latomaa 2012, 
299.)  
 
Tämän työn narratiivisuus on katsomista yksilön ainutlaatuiseen kokemukseen ja pyrki-
mystä ymmärtää se ja välittää informantin ääni lukijoille tutkimuksen kautta. Narratiivi-
sen tutkimuksen kontekstuaalisuus on tarinan sitomista sosiaaliseen struktuuriin, aikaan 
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ja paikkaan sekä sosiaaliseen kontekstiin. Tässä työssä jokainen kertoja on ollut saman 
uskonnollisen yhteisön jäsen ja irrottautunut siitä. Tarinoissa samoja elämänvaiheita ko-
keneet informantit kertovat heille tärkeistä asioista tässä hetkessä. Sosiaalista kontekstia 
painottavassa tutkimuksessa myös tutkimuksen tekijällä on osansa tuotettavan tarinan vä-
littäjänä. Todellisuus on joustava ja situationaalinen ja sitä voidaan luoda haastattelun 
aikana yhdessä haastattelijan ja haastateltavan välisessä suhteessa. Oma osallisuuteni sa-
maan, narratiiveissa kuvattuun kokemukseen on läsnä läpi tämän tutkielman. Tarinoillaan 
tähän työhön osallistuneet informantit ovat kertoneet tarinansa minulle henkilönä, sekä 
menetetyille ystävilleen yhteisön sisällä. Kertojat ovat kertoneet tarinansa ehkä myös it-
selleen; entiselle ja nykyiselle minälle osoittaakseen ymmärrystä sitä itseä kohtaan, joka 
on tehnyt erilaisia, tarinoissa kuvattuja ratkaisuja elämässään. Tarinoista välittyy lukijalle 
halua ymmärtää itseä ja kirjoittajaa elämän eri käänteissä. (Erkkilä 2012, 198-199.)  
 
Elämällisyyden merkitys on fenomenologisesta näkökulmasta tajunnallisuuden ja situ-
ationaalisuuden yhteen kietoutumista, joka saa aikaan kokemuksina ilmeneviä merkitys-
rakenteita. Keskeistä kokemuksen tutkimuksessa on ymmärys siitä, että tajunnallisuus ja 
situationaalisuus ovat yhtä aikaa läsnä saman ihmisen elämän kohdalla. Kokemuksen tut-
kimuksen kiinnostuksen kohteena ovat ihmisenä olemisen aktuaalisesti tuotetut tajunnal-
lis-situationaaliset olemisen rakenteet eri elämäntilanteissa ja niiden merkityksissä. Sisäl-
töjen merkitykset voivat ajan kuluessa muuttua ja tämä on tutkimuksen keskeisiä kiin-
nostuksen kohteita. (Perttula 2014, 73-74.) 
 
Narratiivisen ajattelun kautta pyrin selittämään inhimillisyyttä toiminnassa, ihmisen ha-
luja, uskomuksia, toiveita, jne. Etsin tarinoista kontekstuaalisesti yhteyksiä tapahtumien 
välillä. Narratiivisuus on tässä työssä tutkimusotteen lisäksi analyysimenetelmä ja tutki-
mus painottuu narratiivien analyysiin etsimällä narratiiveista eli tarinoista tematisoinnin 
kautta ilmiöitä ja tietoa. Narratiivisessa tutkimuksessa kokemusten kuvauksia ei pidetä 
fiktiona tai satuina, vaan ne ymmärretään tosina, samoin kuin fenomenologisessa tutki-
muksessa. (Erkkilä 2012, 200-201.) 
 
5.2.2 Hermeneuttis-fenomenologinen aineiston ymmärtäminen 
Analysoin tutkimusaineistoani fenomenologis-hermeneuttisesti tulkiten. Fenomenologi-
assa ihmisen elämäntodellisuus on tutkimuskohteena, eikä ihmistä voi ymmärtää ilman 
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tuota suhdetta ja sen eri merkityksiä. Todellisuus ei näyttäydy meille neutraalina, vaan 
pyrkimysten, kiinnostusten ja uskomusten valossa. (Laine 2001, 26-27.)  
 
Fenomenologisesti tutkittaessa pyritään tietoisesti objektiivisuuteen ja intressittömyy-
teen. Tutkija tavoittelee sitä, että hän perehtyisi empaattisesti tutkittavan teoksen maail-
maan ja tuottaisi sitten mahdollisimman tarkasti ja ennakkoluulottomasti havaintonsa. 
Kyse on analyysista, joka pidättäytyy kriittisyydestä ja arvottamisesta. (Eagleton 1996, 
80.) Kun pyritään fenomenologiseen ajatteluun, pyritään kyseenalaistamaan kaikki. Tätä 
kutsutaan tietokritiikiksi. Tietokritiikin tarkoitus ei ole juuttua kyseenalaistamiseen, vaan 
se tavoittelee sisällön todellista tiedostamista. (Husserl 2009, 46-46.) Tieteellisen tiedon 
ja muuta elämää ja olemassaoloa koskevan tiedon välillä ei ole ristiriitaa, vaan teoreetti-
nen tutkimuskin on muun ihmiselämän tavoin potentiaalinen sivistystapahtuma, eikä sen 
suuntaa voi aina edeltä käsin määrittää. (Leiviskä 2011, 175.)  
 
Hermeneuttinen tutkimus on tiedon soveltamista tutkimushetken toimintatilanteessa (Lei-
viskä 2011, 161). Fenomenologisella reduktiolla tarkoitetaan sitä, että objekteja tarkas-
tellaan erilaisten tietoisuuden asenteiden ja tilojen korrelaatteina, ei faktoina, jotka ovat 
riippumattomia toisistaan. Ilmenemisen ja olemisen välillä oleminen on mahdollista läs-
näoloa ja maailma tulee todelliseksi kokemuksessa. (Kauppinen 2004, 18.) Fenomenolo-
giaa voidaan pitää tietoisuuden kriittisenä tutkimuksena, jossa olennaisena menetelmänä 
pidetään intuitiota. Todellinen tietoisuus, joka kelluu todellisen ja ideaalisen välillä, saa-
vutetaan reduktiolla; hyväksymällä konstituoivan tietoisuuden olemassaolo. (Sartre 1965, 
62-63.) Ymmärtäminen voidaan käsittää rationaalisena tulkintana. Habermasin näkemyk-
sen mukaan rationaalisuuden ja arvottamisen ongelmaa ei voida erottaa ymmärtämisen 
ongelmasta sosiaalitieteissä. (Kusch 1986, 210-211.) 
 
Yleisesti hermeneutiikka tarkoittaa teoriaa ymmärtämisestä ja tulkinnasta. Hermeneutti-
sesti tutkittaessa pyritään siihen, että tulkinnalle löytyisi sääntöjä, joita noudattamalla voi-
taisiin tulkita tuloksia väärinä tai oikeina. Fenomenologinen tutkimus ei pyri universaa-
leihin yleistyksiin, vaan se tavoittelee ymmärrystä suhteessa tutkittavan alueen ihmisten 
sen hetkiseen merkitysmaailmaan. (Laine 2001, 29.) 
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Fenomenologisen ja hermeneuttisen tutkimuksen rakenteeseen kuuluu kaksitasoisuus. 
Tutkimuksen perustaso muodostuu tutkittavan koetusta elämästä ja esiymmärryksestä ja 
toinen taso muodostuu itse tutkimuksesta, joka kohdistuu ensimmäiseen tasoon. Fenome-
nologis-hermeneuttisen tutkimistavan tavoitteena on löytää kulloisessakin tutkimuksessa 
mahdollisimman autenttisesti tutkimuskohteen kokemus. Tutkijan tulee kysyä itseltään 
kriittisesti kysymys siitä, kuinka tutkija voi olla itse olla riittävän objektiivinen, vaikka 
tutkijalla itsellään on esiymmärrys tutkittavasta asiasta ja omat tulkinnat tutkimuskoh-
teesta. Tutkimukseen kuuluu kriittiset ja reflektiiviset vaiheet. Kriittisyys tarkoittaa tutki-
jan oman tulkinnan kyseenalaistamista. Refleksiivisyys on omien lähtökohtien tiedosta-
mista suhteessa tutkimuskohteeseen. Tutkimus-vaihe alkaa siitä, että tutkija kyseenalais-
taa oman ymmärryksensä tutkimusaineistoon liittyen; onhan mahdollista, että tutkijan vä-
litön tulkinta onkin tutkijan kuvitelma siitä, mitä toisen ilmaisu on tarkoittanut. Tutkijan 
tulee tietoisesti etsiä toisen erityislaatuista suhdetta johonkin asiaan. Fenomenologiassa 
pidetään tärkeänä tutkimuskohdetta selittävien mallien tunnistamista. Tutkimuksessa ei 
käytetä teoreettisia malleja siinä merkityksessä, että ne ohjaisivat tutkimusta. (Laine 
2001, 30-33.) 
 
Hermeneuttisesti tutkittaessa pidetään tutkimusaineistoa keskustelukumppanin kaltaisena 
tietovarastona. Tavoitteena on dialogi tutkijan ja aineiston välillä ja siitä syntyvä tieto, 
joka on toisen ymmärtämistä. Tavoitteena tutkivassa dialogissa on, että aineiston ja tut-
kijan tulkinnan välillä tutkijan ymmärrys korjaantuu ja tutkija saavuttaa avoimen asenteen 
toisia kohtaan. Kun tutkija on käynyt tätä dialogia aineiston ja omien ennakko-oletusten 
välillä, hän tekee aineistosta tulkintaehdotuksen eli hypoteesin. Tutkija tavoittelee sitä, 
että hän löytäisi aineiston ja oman tulkintansa välisestä kehämäisestä liikehdinnästä to-
dennäköisimmän ja uskottavimman tulkinnan siitä, mitä tutkittava on tarkoittanut. (Laine 
2001, 35.) 
 
Tutkimuksen lopussa tulisi tutkijalla olla rakennettuna tutkimuskohteestaan synteesi eli 
kokonaisrakenne. Tutkimus on saavuttanut tavoitteensa, jos se on avannut kuvattavavasta 
ilmiöstä aiempaa paremman ja monipuolisemman ymmärryksen. Fenomenologisen tut-
kimuksen tavoite on lisätä ymmärrystä jostain inhimillisen ihmiselämän ilmiöstä ja tehdä 
sitä tunnetummaksi, jotta olemassa olevia ilmiöön liittyviä käytäntöjä voidaan parantaa. 
(Laine 2001, 41-43.) 
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Tutkimusprosessi ja sen tutkimusasettelut liittyvät tutkimushetken intresseihin, merkitys-
todellisuuteen ja kulttuuris-historialliseen kontekstiin. Hermeneuttinen tutkimus on tie-
don soveltamista tutkimushetken konkreettisessa tilanteessa. Tutkimuksessa on merkittä-
vintä tavoittaa mahdollisimman hyvin ymmärrys nykyhetken traditioon ja elämismaail-
maan. (Mälkki 2011, 160-161.) 
 
5.3 Eettiset kysymykset 
Tutkielmaa tehtäessä on tärkeää, että tutkimuksen tekijä on myös moraalinen toimija. 
Tutkijalle asetettavat eettiset perusvaatimukset ovat yleisten eettisten periaatteiden sovel-
tamista tutkimuksen eri vaiheissa. Tieteen perustehtävä on luotettavan tiedon tuottami-
nen. Tieteellisesti tuotetuksi luotettavaksi tiedoksi katsotaan kriittisesti perusteltu havain-
tomenetelmien kautta muodostettu teorioiden sisällön analyysien tuottaminen. Tutkijan 
tulee siirtää työnsä tuloksia yhteiskunnan jäsenille. (Pietarinen 2002, 58-59.)Tutkijoiden 
ammattieettisissä säännöissä painotetaan vahvasti informanttien integriteetin kunnioitta-
mista ja hänen suojaamista kaikilta haitoilta, joita tutkimuksessa voisi koitua hänelle. 
(Pietarinen 2002, 62.) 
 
Etiikka on osa arkea siinä merkityksessä, että ihminen ratkaisee jatkuvasti ratkaisujaan ja 
omaa suhtautumistaan suhteessa omiin ja muiden tekemisiin. Eettinen ajattelu on pyrki-
mystä tehdä oikeita ratkaisuja omien ja ympäröivän yhteisön arvojen pohjalta. Vastuu 
tutkimuksen eettisyyden toteutumisesta on tutkijalla. (Kuula 2006, 21.) 
 
Soveltavan tutkimuksen ja kehittämistyön yhteydessä on tärkeää pohtia, kuka päättää, 
miten tutkimus tehdään metodologisesta näkökulmasta ja kenen hyväksi tutkimus teh-
dään. (Gylling 2002, 76.) Tieteen ja tutkimuksen etiikka on osa inhimillisen toiminnan 
säätelyä ja siinä tutkijan haasteiksi jäävät olemaan erilaiset käsitykset ihmisten oikeuk-
sista ja velvollisuuksista yhteiskunnassa. (Gylling 2002, 80.) 
 
Yhteiskuntatieteissä eettiset kysymykset voivat nousta esiin heti tutkimusta suunnitelta-
essa, jos tutkittava aihe on arkaluontoinen. (Heikkilä 2002, 165.) Välttämätön pohdinta 
tutkimuksen oikeutuksesta on kysymys siitä, kunnioittaako tutkimuksen tekeminen ih-
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misarvoa. Tutkijan tiedonhankintaa ohjaavat Jurgen Habermasin hahmottelemat tiedon-
intressit. Tiedonintressi voi olla sosiaaliteknokraattinen, kriittinen ja arvioiva, itseymmär-
rystä tai maailman ymmärrystä lisäävä tai emansipatorinen. Käytännöllisen sosiaalitutki-
muksen tulisi kehittää itseymmärrystä ja maailman ymmärtämistä. (Heikkilä 2002, 174.) 
Tuloksia tulkittaessa päättelyn tulee perustua tutkimuksesta esiin tulleisiin tosiseikkoihin. 
Tutkijan etuoikeus ja velvollisuus on tulosten tulkinta, joka sisältää myös vaatimuksen 
käydä keskustelua tutkimuksen herättämistä kysymyksistä. (Heikkilä 2002, 175-176.) 
 
Ihmisiin kohdistuvan tutkimuksen kohdalla on tärkeää selvittää, miten osallistujien suos-
tumus hankintaan, minkälaista tietoa heille annetaan ja liittyykö heidän osallistumiseensa 
jotain riskejä. Tutkimukseen osallistuvien henkilöiden tulisi olla perehtyneitä tutkimus-
aiheeseen ja sillä perusteella antaa suostumuksensa tutkimukseen. Kaikessa ihmisiin koh-
distuvassa tutkimustyössä humaani ja kunnioittava kohtelu on tutkimuksen lähtökohta. 
Tutkimuksessa tulee huolehtia informanttien anonyymiyden takaamisesta, luottamuksel-
lisuudesta ja aineiston asianmukaisesta tallentamisesta.  (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 
2003, 26-27.) 
 
Tutkimukseen osallistumisen vapaaehtoisuus on tärkeä periaate, jonka perusta on ihmis-
arvon ja ihmisen autonomian kunnioittamisessa. (Kuula 2006, 22-23.) Ihmistieteiden tär-
keitä arvoja ovat neljän perusperiaatteen (hyötyperiaate, vahingon välttämisen periaate, 
autonomian ja kunnioituksen periaate ja oikeudenmukaisuuden periaate) lisäksi eettiset 
periaatteet, joihin kuuluu avoimuus ja rehellisyys tieteellisissä menettelytavoissa sekä tut-
kittavia koskevien tietojen luottamuksellisuuden turvaamisen periaate. Aineistoa hankit-
taessa on tärkeää ottaa huomioon ihmisarvon suojelemista koskevat normit, sillä ne hei-
jastuvat siihen, kuinka tutkittaviin suhtaudutaan, miten heitä koskevia tietoja käsitellään 
ja kuinka heitä kohdataan. (mt. 59-60.)  
 
Uskonnollisuutta voidaan pitää yksilölle arkaluonteisena tutkimusaiheena. Arkaluontei-
suus merkitsee kuitenkin eri ihmisille eri asioita ja tutkijalle puhuminen voi olla myös 
merkittävää kansalaisvaikuttamista yksilölle. Sen määritteleminen, mikä on kullekin ar-
kaluonteista, kuuluu tutkittavalle itsellensä. Arkaluonteisten ja ristiriitaisten aiheiden tut-
kimus toisaalta myös kuuluu ihmistieteisiin, eikä niiden välttämistä voida pitää vastuul-
lisenakaan. Jos tutkimusaihe on tutkittavalle arkaluonteinen, ahdistava tai muuten salassa 
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pidettävä, tapahtuu yksityisyyttä koskeva rajanveto usein päätöksenä olla osallistumatta 
tutkimukseen. Merkittävää onkin tutkimuksen alkuvaiheessa ja tutkittavia informoidessa 
olla perusteellinen ja avoin tutkimuksen sisällöstä ja tavoitteista. (Kuula 2006, 135-137.)  
 
Tutkijaa koskee sosiaalisen vastuun vaatimus; tutkijan tehtävään kuuluu pyrkimys vai-
kuttaa siihen, että eettiset vaatimukset täyttyisivät tieteellisen informaation kohdalla. Kai-
kille tieteenaloille yhteinen tavoite sosiaalisen vastuun kohdalla on oman tieteenalan tut-
kimusten tunnetuksi tekeminen tutkijayhteisön ulkopuolelle. Tutkimuksen tekijä voi 
myös parhaiten päästä vaikuttamaan siihen, että tutkimusaihetta koskevia virheellisiä pää-
telmiä oikaistaan. Sosiaalinen vastuu ja julkaisemisen etiikka ovat toisiaan lähellä; tieteen 
harjoittamisen vastuu toteutuu parhaiten läpinäkyvillä toimintatavoilla. (Pietarinen 66-
67.) 
 
Vallankäyttöä yhteisössä voidaan tutkia tunteiden ja kokemusten kautta. Tunteiden ja ko-
kemusten näkökulmasta voidaan nähdä vallankäytön vaikutuksia ihmisten elämässä pit-
källäkin ajanjaksolla. Tunteet muodostavat yksilön suhteen yhteisöönsä ja laajemminkin 
ympäristöönsä. Tunteiden tutkiminen mahdollistaa sen ymmärtämisen, miten yksilö liit-
tyy yleiseen ja sosiaaliseen ulottuvuuteen. Tunteet, järki ja rationaliteetti ovat olemassa 
toisistaan riippuvaisina elementteinä ja kaikissa valtaa koskevissa analyyseissä nämä osat 
tulisi huomioida siltä pohjalta, ettei mikään näistä voi pysyä olemassa ilman toista. Inhi-
millinen kanssakäyminen on aina myös tunteiden ja kokemusten kautta tapahtuvaa arvi-
ointia. Tunteet vaikuttavat ihmisen arvojen ja normien syntymiseen ja muokkaantumi-
seen. Tunteiden kautta muodostuu myös näkemys siitä, miten asioiden tulisi olla. Vaikka 
alkuperäisistä yhteisöön liittyvistä tunnekokemuksista olisi kulunut jo vuosia, eivät tun-
nekokemukset ole ajankohtaan tai tilanteeseen sidottuja. Tunteiden ja kokemusten tarkas-
telun kautta menneisyys, nykyisyys ja tuleva voivat yhdistyä ymmärrettäväksi kokonai-
suudeksi. Tapahtumien tutkiminen tunteiden näkökulmasta on eettistä työtä, sillä asian-
osaisille ja tutkimuksen lukijoille voi oikean ja väärän sisällöt järjestyä uudella tavalla 
tunnekokemusten ja niiden vaikutusten ymmärtämisen kautta. (Linjakumpu 2012, 36-38.)  
 
Väkivalta on yhteiskunnallinen asia, johon tulee ottaa kantaa ja pyrkiä vaikuttamaan sen 
vähentämiseksi. Hengellinen väkivalta on yksi väkivallan ilmenemismuoto. Se voidaan 
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helposti liittää uskonnolliseen yhteisöön. Toisaalta väkivaltaa ei ilmiönä voida pitää us-
konnolliseen yhteisöön erityisesti liittyvänä, vaan universaalisti melkeinpä mihin hyvänsä 
sosiaaliseen yhteisöön liittyvänä. Pahimmillaan yhteisöstä tuleva kontrolli ja vallankäyttö 
saavuttavat väkivallan piirteet, jolloin vaikutukset voivat ulottua elämänhallinnan ka-
toamiseen sekä mielenterveyden ja ihmissuhteiden rikkoutumiseen. Hengellistä väkival-
taa tarkasteltaessa on merkittävää huomata, että väkivallan kokemuksen merkitys nousee 
esille vasta kokemuksen mentyä ohi ja yksilön kokemuksessa on suuri merkitys sillä, mi-
ten yhteisö kohtelee häntä kokemuksen jälkeen. Kontrollointi, syyllistäminen, eristämi-
nen ja pelottelu ovat Suomen evankelisluterilaisen kirkon määritelmän mukaan hengelli-
sen väkivallan muotoja. Nämä voivat johtaa terveen, hyvää tekevän uskonnollisuuden 
vastakohtaan. Uskonnollisuuden vaikutukset elämässä ovat silloin rakentavia, kun uskon-
nollisuus on tukemassa ihmisen hyvinvointia, elämäniloa ja identiteettiä. On yhteiskun-
nallisesti tärkeää tuoda esille sellaisia tapahtumia, joissa vaikutukset yksilön ja perheen 
elämään ovat olleet voimakkaita ja uskonnollisten normien vaikutukset ovat sellaisia, että 
yksilön toimintamahdollisuuksiin pyritään vaikuttamaan siten, että hänen ajatuksen- ja 
mielipiteenvapautensa vakavasti vaarantuu. (Linjakumpu 2012, 216-222.) 
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6 TUTKIELMAN TULOKSET 
6.1 Muuttuneen arjen kuvauksia tarinoissa 
Ihmiselämä on täynnä elämyksiä. Elämyksissä on kyse siitä, että kokemuksella on yksi-
lölle jokin erityinen merkitys. Kokemusta voidaan pitää fenomenologisesti tarkasteltaessa 
suhteena. Ihminen on silloin kokemuksessa tajuava subjekti ja toiminta on merkityssuhde, 
objekti. Elämäntilanne on todellisuus, johon ihmisellä on suhde. Elämäntilanne koostuu 
useista tekijöistä. Kokemusta tutkittaessa on kiinnostavaa millaisista todellisuuksista in-
formantin elämäntilanteet koostuvat ja ovat koostuneet. (Perttula 2011, 116-117.) Uskon-
nollisesta yhteisöstä irrottautumisen prosessit ovat monitasoisia ja niissä on käännekoh-
tia. Elämään aiemmin rakennetut merkitykset muuttuvat ja irtautunut ihminen määrittelee 
merkitykset uudelleen. (Timonen 2013, 332.) Monen yksilön elämänkulkuun liittyy ar-
vomaailmojen ja normien vahvistuminen kolmannen vuosikymmenen alkaessa. Nuoren 
aikuisen kasvua pidetään usein nuoruusiän viimeisenä vaiheena, ideologisena kriisinä, 
johon uskontokin liittyy. (Vuorinen1997, 220.) Aikuiselle on tärkeää pitää yllä yhteyksiä, 
jotka säilyvät sukupolvesta toiseen. Lapsillekin on merkittävää, että heillä on yhteenkuu-
luvuuden kokemus heitä edeltäviin sukupolviin. (Vuorinen 1997, 260-261.) 
 
Kertoja kuvaa elämää sen uudessa kontekstissa, jossa valinnanvapaus ilmenee erilaisena 
todellisuutena kuin se oli yhteisön sisällä. Yhteisön ulkopuolisessa ”uudeksi” kutsutussa 
elämässä valinta on enemmän yksilöllä, kun se yhteisön sisäpuolisessa elämässä oli näi-
den tarinoiden kuvauksissa yhteisön johdolla ja yhteisöön piirtyneissä kollektiivisissa nä-
kemyksistä oikeasta ja väärästä ja sopivista elämänkulun vaihtoehdoista.  
 
 ”Olen elänyt hyvää elämää. Uusi elämä on vapaampaa minusta. Uudessa 
elämässä on enemmän mahdollisuuksia toteuttaa omia unelmia, tehdä erilaisia asioita. 
On ollut kiva harrastaa.” (Informantti 5) 
 
Kertoja kuvaa vapaa-ajan maailmaa harrastuksineen elämyksenä, josta välittyy vapauden 
kokemus, vaikka yksityiskohdat eivät sinänsä olisi kirjoittajallekaan itseisarvona erityi-
sen suuria.  
 
 ”Erilaiset harrastukset, niin omassa kuin lastenkin elämässä, ovat 
uutta…on ihanaa kuunnella juuri sitä musiikkia, mistä oikeasti pitää….tanssiminen on 
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ollut ihanaa…on tuntunut hyvältä tehdä lahkossa kiellettyjä asioita, kuten meikata..” (In-
formantti 4) 
 
Seuraavan tarinan kerronnassa kirjoittaja muistelee hiukan humoristisestikin uuden elä-
män aloituksen kokemuksia. Vaikka ikävä ja mielessä myllertävät kysymykset olivat uu-
den elämän alkupuolella suurimmillaan, tuntuivat elämyksetkin kertojasta voimakkaam-
milta kuin tarinan myöhemmissä vaiheissa.  
 
 ”…alkuun tuntui suorastaan hurmiolliselta (ja hiukan turmiolliseltakin) 
avata illalla televisio sen sijasta, että pakersin hengellistä projektia…” (Informantti 1) 
 
Yhteisöstä irrottautumisen jälkeen koko perheen elämän sisällöt muuttuvat. Arki on aiem-
min koostunut yhteisön jäsenien kanssa vietetyistä erilaisista hetkistä ja äitien ja lasten 
arki on ollut pääasiassa yhdessä vietettyä aikaa, sillä äidit opettivat lapsia kotona kotikou-
lun ollessa yhteisön jäsenille ainoa sopivaksi katsottu koulumuoto. Kotikoulua käytiin 
ala-asteelta yläasteelle ja lukioon asti. Lukiossa opetusta saatettiin hakea lukioiden ai-
kuisopetuslinjoilta, mutta perhekeskeinen elämäntapa jatkui edelleen. Äitien ja lasten 
elämä muuttui sisällöltään voimakkaasti yhteisöstä irrottautumisen jälkeen. 
 
 ”Yhteisössä naisen osa oli tavallaan hyvin yksinkertainen. Heräsin aa-
mulla, keitin puuroa. Aamupäivän valvoin koulutehtävien tekemistä, hoidin siinä sivussa 
pienimpiä lapsia, jotka eivät vielä käyneet koulua. Hoidin kotia. Iltapäivällä käytiin ehkä 
kaupassa tai siivottiin. Mies tekityötä kotona työhuoneessaan. Illalla saattoi olla seura-
kunnan kokous, jonne lähdettiin torstai-alkuillasta kassit pakattuina. Kokoukseen piti olla 
jotain ruokaa teepöytään ja lapsilla oli yöpuvut ja hammasharjat mukana, koska paluu 
ajoittui lähelle puoltayötä. Perjantaisin oli sapatti, jolloin laitoin tavallista hienomman 
aterian lisukkeineen ja jälkiruokineen. Silloin piti kodin olla siisti, usein tuli vieraita, 
muita yhteisön perheitä. Keskiviikkoisin meillä oli koulupäivä, jolloin kaikki äidit tapasi-
vat vuokratussa tilassa. Koko päivä kului oppitunteja pitäen ja lapsia hoitaen, osa lap-
sista oli hoidossa tai toisten äitien pitämässä kerhossa. Nämä asiat rytmittivät arkea, ja 
kaikkea johti joku muu kuin minä itse tai me pariskuntana tai vanhempina.” (Informantti 
1) 
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Fenomenologisen sosiologian tutkimuksen näkökulmasta on oleellista pohtia, kuinka so-
siaalisessa maailmassa rakentuneet ja eletyt kokemukset liittyvät ihmisten välisiin vuoro-
vaikutustapahtumiin ja sosiaaliseen kanssakäymiseen. Yhteiset kokemukset muodostavat 
keskenään samankaltaisia merkityskonteksteja ja samankaltaiset subjektiiviset tietovaras-
tot tekevät yhteisen kokemusmaailman mahdolliseksi. Ihmisyhteisöjen pohja on sosiaali-
sen toiminnan yhteisissä merkityksissä. Ihminen kasvaa sosiaalisessa maailmassa koke-
mustensa kautta. Ihminen omaksuu oman ympäristönsä kulttuuriset sosiaaliset toiminta- 
ja ymmärtämistavat. Sosiaalisuus muodostuu tästä prosessista. (Ulvinen 2014, 91-92.) 
Ihminen ei muokkaudu vain olosuhteiden seurauksena arvomaailmansa muodostami-
sessa, vaan hän muodostaa itse koko ajan eettisiä valintoja. Ihminen rakentaa itselleen 
arvoihinsa sopivaa elämänmuotoa sisäisten tunnemaailmojensa pohjalta. Arvojen poh-
jalta ihminen muodostaa näkemystä itsensä ja läheistensä hyvästä elämästä. (Puolimatka 
2004, 88-89.) 
 
Isät ja äidit kuvaavat kertomuksissaan pohdintoja suhteessa lastenkasvatukseen. Vastuu 
lasten kasvattamisesta hyvään suuntaan ja suru menneistä kasvatustapojen virheistä nä-
kyy kertojan pohdinnassa. 
 
 ”Perhe-elämän muutos toi aluksi tyhjiön. Meidän piti keksiä tekemistä per-
heenä. Kävimme uimassa, kylpylässä, retkillä. Meidän piti löytää uudet tavat kasvattaa 
lapsia. Emme halunneet jatkaa enää johtajan opettamaa kasvatustyyliä, johon kuului fyy-
sinen kuritus. Lasten kasvattaminen ei aina ole ollut helppoa. Oli tavallaan helpompaa 
vaatia ehdotonta tottelemista, yrittää kasvattaa heistä tietyn ihanteen mukaisia – helpom-
paa kuin antaa heidän omien persooniensa olla…” (Informantti 1”) 
 
Ihmisen hyvinvoinnin perusrakenteena pidetään kuulumista yhteiskuntaan ja ihmisiin yh-
teisönä. Ihmiselle on merkittävää tuntua kuuluvansa johonkin ja kokea olevansa merkit-
tävä osa yhteisöä. (Nivala & Ryynänen 2013, 10.) Osallisuus on sosiaalista, yhteiskunnan 
sisäpuolisuutta, johon voi kuulua monia asioita. Vieraantumista yhteiskunnasta voidaan 
kuvata suhteen kadottamisena yhteiskuntaan. Osallisuus on kuulumista ja kiinnittymistä, 
mukana olemista ympäröivän yhteisön elämään ja toimintaan. (Nivala & Ryynänen 2013, 
19-20.) Kokemusta voidaan luonnehtia ihmisen ja elämäntilanteen välisenä suhteena. To-
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dellisuus tulee merkitykselliseksi sen kautta, että ihminen asettuu suhteeseen todellisuu-
tensa kanssa. Ihmiselle muut kuin hänen oman elämänsä todellisuudet ovat vieraita. Jotta 
ihminen voi kokea, on hänellä oltava elävä sidos omaan arkeensa. (Perttula 2008, 119.) 
 
Kertomuksista nousee esille se, että vanhassa elämässä perheen elämä on ollut enemmän 
osallisuutta yhteisöön kuin yhteiskuntaan. Kertojan tarinassa yhteiskunnan osallisuus per-
heen elämään koulun ja muiden yhteiskunnan osien puolelta koetaan myönteisenä, uutta 
elämää rakentavana seikkana.  
 
 ”Nyt lapsia kasvattaa enemmän osaksi koko yhteiskuntaa. Toivoo, että he 
pärjäisivät koulussa ja sen jälkeen opiskelussa ja työelämässä. Koulu on tuonut uusia 
vaatimuksia elämään ja myös viranomaisten, yhteiskunnan läsnäolon perheessä. Aiem-
minhan olimme irrallaan kaikesta, ainoa side koulumaailmaan olivat pari kertaa vuo-
dessa tapahtuvat käynnit tutkivalla opettajalla. Minusta muutos tuntuu terveeltä. Olemme 
osa tätä yhteiskuntaa, suurta Suomen maata. Olen joskus kokenut suurta iloa ollessani 
viiden ruuhkassa omassa autossani. Olen ollut niin kiitollinen siitä, että saan olla niin 
kuin kaikki muutkin ihmiset autoissan, matkalla samaan suuntaan yhtenä pötkönä.” (In-
formantti 1) 
 
Minuus ja identiteetti ovat sosiaalisessa vuorovaikutuksessa syntyneitä ihmiselle välttä-
mättömiä illuusioita. Illuusio minästä on hyvän elämän pohja, jota ilman ihminen ei voi 
hyvin. Aidon, oman minän esittäminen on ihmiselle tärkeä perusoikeus ja hyvän elämän 
edellytys, jonka kahlitseminen samankaltaisuuden vaatimuksiin ottaa pois ja pilaa identi-
teetin. Ihminen tarvitsee oman, persoonallisen mahdollisuutensa ilmentää itseään erilai-
silla ratkaisuilla osana ihmisyhteisöä. (Peräkylä 2001, 362.) 
 
Kertoja kertoo tarinassaan pienten, arkisten asioiden suuresta merkityksestä; inhimillisen 
vajavuuden ja suorittamisesta vapaan tavallisen päivän ilosta. 
 
 ”On onnellista käpertyä sohvalle katsomaan telkkaa, antaa siivouksen olla 
tai siivota niin kuin tahtoo. On onnellista olla huonotuulinen ja olla hyväntuulinen, syödä 
eineksiä tai laittaa ruokaa.” (Informantti 7) 
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6.2 Kertomuksia minän toteuttamisesta 
6.2.1 Oman itsen ja persoonan toteutuksia uudessa elämäntilanteessa 
Tässä työssä uuden elämän muodostamista yhteisöstä irrotautumisen jälkeen tarkastel-
laan narratiivis-elämänkerrallisesti. Silloin kiinnostus kohdistuu siihen, millaisia ovat 
kunkin tutkimukseen osallistuneen ihmisen yksilölliset, ainutlaatuiset kertomukset ja ko-
kemukset. Kiinnostus kohdistuu erityisesti ihmisen sosiaalisiin suhteisiin ja vuorovaiku-
tukseen ympäristön kanssa. Kokemuksen persoonallisuuden ja yksilöllisyyden näkemi-
nen on merkittävää, sillä samoja piirteitä sisältävä kokemus on kullekin sisällöltään 
uniikki. (Erkkilä 2008, 196.) 
  
Kertojan perhe oli muuttanut paikkakunnalta toiselle ja tämä vaikutti myös hänen proses-
siinsa uuden elämän muodostamisessa. Välimatka fyysisestikin suhteessa elettyyn elä-
mään toi kertojalle helpotusta ja vei eteenpäin uuden elämän muodostamisen prosessia.  
 
 ”…muuttaminen tuntui vapauttavalta. Sai jättää ikään kuin lopullisesti 
vanhan lahkoelään taakseen…, eikä mikään muistuttaisi menneestä.”(Informantti 4) 
 
Kun ihminen tekee identiteettityötä kirjoittamalla, saavat muistot eri ulottuvuuden kirjoitet-
tuna kuin puhuttuna. Kirjoittaminen tapahtuu enemmän muistelijan omilla ehdoilla kuin pu-
huminen. Kirjoittaessaan muistelija ohjailee muistelua ja sen ilmaisemista. Kirjoittamispro-
sessi voi tuottaa uusia tapoja ajatella ja uusia merkityksiä asioille. Ihminen voi kirjoittamisen 
ja tekstin muuttelun avulla prosessoida historiaansa ja minuuteensa liittyviä asioita ja kirjoi-
tusprosessin kautta tiedostaa syvemmin oman elämänsä tapahtumia. Kun ihminen kertoo ta-
rinaa omasta elämästään, se on oman eletyn elämän merkityksellistämistä. Tarina tuo kirjoit-
tajan elämän näkyvään muotoon. Tarinansa avulla kirjoittaja voi luoda suhdetta elettyyn elä-
mään. Hän saattaa oivaltaa elämästään sellaisia näkökulmia, joita ei ollut aikaisemmin huo-
mannut tai muistanut. Kirjoittaja voi pohtia elämäänsä eri arvolähtökohdista ja hänen kirjoi-
tuksensa voi olla hänelle silta menneestä nykyiseen ja nykyisestä menneeseen. Kun omaa 
itseä, historiaa, sisäistä maailmaa, tietoisia ja tiedostamattomia ulottuvuuksia ei voi tavoittaa 
yksin, tyhjiössä, tarjoaa kirjoitusprosessi kirjoittajalle tämän toisen, jota vasten voi peilata 
identiteettiään. (Karjalainen 2004, 57-59.) 
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 ”Lahkossa …ei ollut kyse niinkään seurakunnasta tai uskosta vaan itsek-
kyydestä, oman edun tavoittelemisesta… kaikki näytti hyvin mustavalkoiselta…” (Infor-
mantti 2) 
 
Kertojat reflektoivat elettyä yhteisö-elämää ja kertomuksista nousee esille yhteisön hy-
veinä pidettyjen asioiden kyseenalaistaminen. Kirjoittajat näkevät yhteisön normit ja ar-
vot siten, että niiden ”jumalallisten kuorten” alla on ihmisen alemmat motiivit: itsekkyys, 
oman edun tavoittelu ja määräileminen. 
 
 ”Koko Jumalasuhde oli aikaisemmin sellaista saneltua…henkilökohtai-
suus puuttui, enkä sen vuoksi ihmettele, että moni on sanoutunut irti Jumalasta.” (Infor-
mantti 3) 
 
Vallankäyttö eri yhteisöissä voi saada rikkovia muotoja. Tässä työssä käsiteltävässä yh-
teisössä johtamiseen ja yhteisön sääntöihin sisältyi syyllistämisen ja pelon kautta hallit-
semista, kuten kertoja kuvailee pelkistäen: 
 
”..lahkossa oleminen oli näyttänyt hyvin konkreettisesti, miten täydellinen 
pelko karkottaa kaiken rakkauden”(Informantti 2) 
 
Tunteiden ilmaisu oli nyrjähtänyt empatian pimeälle puolelle, jossa valtaa käytettiin ver-
tikaalisesti kontrollimalla ja manipuloimalla. Amoraalisella johtajalla kognitiivinen em-
patia voi ilmetä alistamisena ja pelon sekä häpeäntunteiden hyväksikäyttönä. Kognitiivi-
nen empatia voi olla ”moraalin ulkopuolisuutta”, jossa ihminen ei yhdistä moraalia ja 
moraalista toimijuutta esimerkiksi lakiin. Kognitiivinen empatia voi olla käyttövoimana 
myös yllyttämisenä moraalittomiin tekoihin. (Aaltola 2014, 26-27.) 
 
Kertojan kokemuksessa elämästä yhteisön sisällä oli muodostunut raskasta siten, ettei 
kertojalla ollut luottamusta yhteisön jäsenten käytöstapoihin edes lasten kohdalla, vaan 
hänellä oli huolta siitä, että yhteisön arvot (jotka olivat kertojan arvojen kanssa arvoris-
tiriidassa) kaatuisivat kontrolloimattomasti lasten kannettavaksi sopimattomilla kom-
menteilla. 
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 ”..monta vuotta ennen lähtöä elämä oli raskasta, mustaa, synkkää, kylmää 
ja pelottavaa. Olin niin väsynyt ihmisten arvosteluun ja sen vahtimisen, ettei kukaan 
puupää keksi aukoa päätään meidän lapsille ja arvostella heitä jotenkin (tai tukistaa, 
niin kuin joskus lastenhoidossa saattoi tapahtua) ”(Informantti 7) 
 
Kertoja kertoo kokemuksessaan tulleensa tukahdutetuksi ja hiljennetyksi yhteisön elä-
mässä. Hän kertoo tytön roolista, joka näyttäytyy käyttäytymisenä olla hiljaa ja pidätty-
väisesti. Uudessa elämässä hän määrittelee tärkeäksi ja merkittäväksi taideharrastukset ja 
hiljentämisen ja tukahduttamisen kulttuurin loppumisen.  
 
 ”Tukahduttaminen ja hiljentäminen muuttuivat taiteen ilmaisuksi poisläh-
temisen jälkeen. Yhteisössä… se tuntui aivan erityisesti ärsyttävän, että minä tyttönä pu-
huin paljon….aikuinen kävi sanomassa isälleni, että ennen kaikkea minun pitäis nyt olla 
hiljaa.”(Informantti 5) 
 
Traagisen kohtaaminen elämässä on sekä uhka että mahdollisuus. Luottamus jatkuvuu-
teen ja elämän jatkumiseen suhteellisen samankaltaisena kuin aina on ajattelulle luon-
taista. Ihminen voi omaa elämää kohtaavan yllättävän tilanteen tai menetyksen kautta 
löytää itsestään voimavarat elää sellaista elämää mitä ei koskaan aiemmin katsonut 
mahdolliseksi itsellensä. Jos ihmisen elämään tulee sellainen kriisi, että hän kokee mah-
dottomaksi selvitä, hänellä on vaihtoehtoina joko romahtaa ja menettää toivo elämästä 
tai nousta aiemmin mahdollisena pitämiensä vaihtoehtojen yli. Tällaisen uusien mahdol-
listen elämänvaihtoehtojen muodostamisen voi tehdä uudessa tilanteessa harkinnan ja 
ajattelutyön tuloksena. (Puolimatka 1999, 97.) 
 
Kertoja kuvaa tarinassaan riittämättömyyttä suhteessa yhteisön tapoihin ja vaatimuksiin. 
Kotikoulun pitäminen ja lasten tiheä syntymisväli oli väsyttänyt kirjoittajan niin, ettei 
kertomuksen kohtauksesta nouse esille iloa ja elinvoimaa. Uutta elämää kirjoittaja ku-
vailee kuitenkin levollisena ja hänelle sopivana elämänmuotona.  
 
 ”Muistan tuskaisen hetken, kun neljäs lapseni oli vastasyntynyt, olin itse 
kuumeessa, seuraava pienokainen vesirokossa ja kaksi koululaista odottivat opetusta. Ei 
ollut mahdollisuutta pitää esim. kahden viikon äitiyslomaa. Aina piti olla osoittamassa 
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yhteiskunnalle, sukulaisille (joita ei mikään tietenkään vakuuttanut elämänmuotomme 
eduista) ja yhteisöllekin sitä, että opetukseni ja oppivaisten lasteni oppiminen on riittä-
vää. Se oli kyllä aivan helvetin vittumaista elämää. Nyt elämä on niin valtavan ihanaa, 
kun lapset saavat opetusta joka päivä ja minun ei tarvitse sitä tehdä. Olen itse saanut 
opiskella kohta jo kaksi ammattia. ”(Informantti 7) 
 
Käsitteet erilainen ja poikkeava ovat kielteisesti latautuneita. Niiden sisältö on toisen erot-
tamisessa muista jonkun piirteen perusteella. Poikkeava-käsitettä käytetään esimerkiksi 
mielenterveysongelmista ja psyykkisistä sairauksista puhuttaessa, myös ammattilaisten 
keskusteluissa. Se, miten poikkeavuus kulloinkin määritellään, vaikuttaa siihen, miten 
poikkeavaan ihmiseen suhtaudutaan. (Kantola 2009, 120.)  
 
Kertojan tarinasta nousee esille häpeän kokemus suhteessa elämänhistoriaan. Yhteisö-
elämän osa historiasta tuntuu kertojasta raskaalta taakalta.  
 
 ”Jossain vaiheessa tuntui kauhean vaikealta kertoa menneisyydestään  vie-
raille ihmisille. Häpesin lahkotaustaani ja pelkäsin ihmisten halveksuntaa.” (Informantti 
4) 
 
Yksilön hyvinvoinnille on tärkeää, että hänen surunsa ja ilonsa pyritään ymmärtämään 
siltä pohjalta, että yksilö itse ymmärtää itseään parhaiten. Sellainen refleksiivisyys, jossa 
kasvattaja tai työntekijä kohtelee toista ihmistä niin, että hän ymmärtää yksilöä paremmin 
kuin hän itse ja tietää totuuden toisen asioista rikkoo jo valmiiksi rikottua minuutta. Täl-
laisessa suhteessa vuorovaikutus ja molemminpuolisuus ovat näennäisiä. Silloin ihmis-
suhde ei ole välitön, eikä tasa-arvoinen. Aito dialogi ja kohtaaminen on persoonien välistä 
yhteyttä ilman pyrkimystä saavuttaa omia päämääriä. Tällainen kohtaaminen luo avoi-
muutta ja hyvinvointia. Toista kunnioittavassa kohtaamisessa osapuolet kuuntelevat toi-
siaan siten, että kummallakin on tila itsensä ilmaisuun. Avoimessa ihmissuhteessa on tilaa 
sille, että molemmat voivat muuttua ihmissuhteen aikana. (Puolimatka 1999, 92-94.)  
 
Kertoja jatkaa tarinaansa siten, ettei hän vieläkään pidä menneisyyttään kaikille avoimena 
asiana, mutta hän kuvailee myös myönteisiä kokemuksia siitä, että ne ihmiset, joille hän 
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on kertonut elämänhistoriastaan, ovat olleet luottamuksen arvoisia ja rakentaneet siten 
omalta osaltaan kertojan hyvää nykyisyyttä.  
 
 ”En vieläkään helposti avaudu lahkomenneisyydestäni, mutta joillekin olen 
taustastani kertonut ja ilokseni nuo kokemukset ovat olleet voimauttavia. Kukaan ei ole 
arvostellut mua tai päivitellyt asiaa.” (Informantti 4) 
 
Posttraumaattisen kasvun käsite kuvaa sitä ilmiötä, että jostain suuresta menetyksestä 
seuraa hyviä muutoksia elämässä. Kasvua kuvaillaan usein kolmella elämänalueella: 
muuttunut itsetuntemus, muutokset ihmissuhteissa ja elämän arvojen muutokset. Kun ih-
minen on huomannut oman haavoittuvaisuutensa, voi seurauksena olla elämän ainutlaa-
tuisten hetkien arvostaminen. Ihmisen kyky selviytyä erilaisissa, uusissa tilanteissa voi 
vahvistua. Yksilön kokemus itsestään eri tilanteissa selviäjänä voi muuttua sellaiseksi, 
että elettyään suuren surun ja menetyksen, hän näkee itsensä myös tulevaisuuden vastoin-
käymisten selviäjänä. Muutokset ihmissuhteiden sisällöissä voivat näkyä lisääntyneenä 
läheisyytenä, vaikkakin myös sosiaalisten suhteiden heikentymisenä. Kyky ilmaista tun-
teitaan ja itseään voi kasvaa menetysten seurauksena. Menetys tuottaa tyypillisesti mer-
kittävää hätää suurimmalle osalle ihmisistä ja itsensä ilmaiseminen lähentää ihmisiä ja 
heidän empatia-kykynsä kasvaa vastoinkäymisten myötä. Menetyksen kokemus voi olla 
ihmiselle niin tuhoisa ja käsittämätön, että ihminen tuntee katkeruutta ja sitä, että Juma-
lakin on hylännyt hänet. Ihminen voi kokea kyynistymistä suhteessa hengelliseen orien-
taatioonsa, mutta menetykset eivät toisaalta välttämättä muuta hengellisiä uskomuksia ja 
arvoja. Menetyksen muokkaantuvaan luonteeseen liittyy kokemus siitä, että elämä ja-
kaantuu jaksoihin ”ennen” ja ”jälkeen” siten, että ihminen voi kokea uudistuneella ta-
valla, että elämä on merkityksellistä ja kannattavaa. Kokonaiskuva posttraumaattisesta 
kasvusta näyttäytyy sellaisena, että vaikeita asioita kokeneet ihmiset raportoivat monesti 
myös jonkinlaisesta kasvusta nimenomaan tämän vaikean asian kanssa kamppailunsa 
seurauksena. Kasvun läsnäolo ei tarkoita menetyksen ja kivun poissaoloa. On tärkeää to-
deta sekin, ettei kasvun merkityksiä voida tiputella kevyin perustein ja peittää suuren me-
netyksen merkitystä. Ihmiset, jotka ovat kertoneet posttraumaattisesta kasvusta, tiedosta-
vat usein sekä myönteiset että kielteiset puolet suhteessa kokemuksiinsa. ( Calhoun & 
Tedeschi 2001, 157-161.) 
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Kertoja kuvailee kokemustaan siitä, että avioliitolla on yhteisön osana ollut määritelmiä, 
jonka sisällä hän on pyrkinyt elämään. Uuden elämän muodostaminen saman ihmisen 
kanssa – tällä kertaa ei-säädeltynä, nousee kertomuksesta esille vaativana kokemuksena.  
 
 “..itsen ja parisuhteen miettiminen on ollut palkitsevaa, joskin ajoittain ko-
vasti rankka ja kipeä prosessi….omat haasteensa on tuonut, kun avioliitto on alkanut hy-
vin säädeltynä… olin tosi ahtaalla… piti yrittää selvitä päivistä..” (Informantti 3) 
 
Kertoja kertoo kokemuksestaan irtautumisesta. Kertomuksessa irtautuminen on suoras-
taan epätodellisen suuri myllerrys, mutta elämää kuvataan arjen saavuttamisena suurim-
man murrosvaiheen jälkeen.  
 
 “yhteisöstä eroaminen oli minulle äärimmäisen rankka prosessi. Muuta-
man kuukauden epätodellisen tunnemyllerryksen jälkeen alkoi arki pikkuhiljaa aset-
tua…” (Informantti 6) 
 
Myös seuraava kertoja kuvaa kokemustaan irtautumisesta voimakkaasti. Elämän “aloit-
taminen aikuisena” ei ole ollut helppoa.  
 
 “Alkuun oli paljon hätää siitä, onko elämäni valunut nyt hukkaan.” (Infor-
mantti 1) 
 
Samoin kuin edelliset kertojat, alla oleva kertoja kertoo uuden elämän aloittamisen olevan 
repivä ja konkreettinen kokemus. 
 
 “Kaikki täytyi aloittaa alusta, kun turvallisen tuntuisesta yhteisöä ympäröi-
västä kuplasta repäistiin kerralla irti.” (Informantti 5) 
 
Toiseuden kokeminen voi olla kokemusta ulkopuolisuudesta ja erilaisuudesta. Yhteisöstä 
ulos joutuminen koskettaa identiteettiä. Identiteettiä täytyy pitää yllä ja rakentaa sivulli-
suuden tilassa. Jotta tätä vierauden, sivullisuuden ja syrjinnän kokemusta voisi ymmärtää, 
on tärkeää pysähtyä etsimään ja kuulemaan toisten ihmisten kokemuksia. ( Kulmala 2006, 
71)  
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Kertojan kertomuksessa ulkopuolisuuden tunne näyttäytyy suhteessa muiden lasten ko-
kemusmaailmaan ja elämänhistoriaan, joihin peilatessa kertoja kokee erilaisuutta.  
 
 “Pois lähtemisen jälkeen tunsin monta vuotta olevani toisessa asemassa 
kuin muut lapset, vailla samoja kokemuksia, tietoja ja taitoja. Muut lapset ihmettelivät, 
kun en ollut kuullut jostain asiasta tai laulusta, katsonut lastenohjelmaa tai samaa eloku-
vaa kuin kaikki muut ikäiseni. Noina hetkikän tuntui siltä, että olen jäänyt jostain 
paitsi.”(Informantti 5) 
 
Länsimaisessa yhteiskunnassa on tapana olla hiljaa ja vaieta “kuoliaaksi” jotkin kärsi-
myksen muodot, kun taas toisista on luvallista puhua. Se, että kärsimyksestä ja kivusta 
puhuminen ei ole hyväksyttyä, lisää pelkoa kärsimystä kohtaan. (Kantola 2009, 120.) 
 
Kertojan kokemuksessa yhteisö jää arjesta pois, tutut ihmissuhteet jäävät pois ja vanhem-
pienkin sisin muuttuu siten, että kertoja on kokemuksessaan yksin ja yhtä aikaa nuori-
soikäinen. Kertoja etsii tarinassaan vastausta siihen, missä hän voisi esittää erillistymisen 
ja itseksi tulemisen tarpeensa, kun koko perheenkin elämä on myllerryksessä.  
 
 “Samalla, kun irtautui tutusta ja turvallisesta yhteiösöstä, samalla menetti 
jollain lailla tutut ja turvalliset vanhemmat. Vanhempien mielipiteet muuttuivat nopeassa 
tahdissa. Mikä on oikein? Mitä minä ajattelen? Kenelle mina kapinoin ja peilaan ajatuk-
siani?” (Informantti 5) 
 
Kristevan ja Freudin ajatuksia mukaillen muukalaisuus on jotakin meissä itsessämme. 
Muukalaisuus meissä itsessä on meille tiedostamaton toinen, joka ilman torjumista pääs-
tää tietoisuutemme läpi tuntemamme epävarmuuden kivun. Muukalaisuus on orpoutta, 
jossa aikuisesta tulee lapsi ja lapsesta tulee aikuinen. Muukalaisuuden tilassa identiteetti 
ohenee ja ilmaisun puuttuminen lisää melankoliaa. Freudin mukaan meissä itsessämme 
on paha olo, jonka tunnemme joskus toisen ihmisen läsnä ollessa. Jos kiellämme toiseu-
den eli muukalaisen itsessämme ja samaistumme siihen yhtä aikaa, tunnemme omien ra-
jojemme katoamista. Voimme välttyä kokemasta inhoa muukalaista kohtaan toisessa ih-
misessä vain siten, että tunnistamme muukalaisen itsessämme. Oman muukalaisuuden 
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kohtaaminen alkaa siitä, että tiedostamme oman erilaisuutemme. Oman muukalaisuu-
temme päätöskohta on siinä, että näemme itsemme muukalaisina, kapinoimassa siteitä ja 
yhteisöjä vastaan. Vain itseemme ja omaan muukalaiseen tutustumalla voimme kohdata 
itsemme ulkopuolista muukalaisuutta. (Talib 1999, 19.) 
 
Kertojan kuvaus on kertomusta yksinäisyydestä ja tyhjyydestä arvojen ja normien romah-
dettua ja ihmissuhteiden kadottua ympäriltä.  
 
 “Yhteisössä Jumala on vanhatestamentillinen auktoriteetti, Jeesukseen lii-
tettiin oudon inhimillisiä ja seksuaalisia piirteitä. Jeesuksen seuraaminen oli yliluonnol-
lista ja neuroottista kyselyä ja sisäisen äänen kuuntelemista, merkkien ja Jumalan tahdon 
tunnistamisen yrittämistä jatkuvasti…Koin jatkuvaa alamittaisuutta, syntisyyttä ja olin 
vailla armon kokemusta..jo hyvin pian yhteisöstä lähdettyä koin voimakkaan uskon ro-
mahduksen…Koin vahvasti, että olin jäänyt yksin” (Informantti 1) 
 
Ihminen pyrkii elämässään siihen, että elämä olisi mahdollisimman miellyttävää ja tuttua. 
Kielteiset kokemukset kuitenkin avartavat ihmisen ymmärrystä ja antavat ihmiselle uusia 
selviytymiskeinoja ja itsetuntemusta. Elämänkokemuksien kautta ihminen voi ymmärtää 
oman rajallisuutensa suhteessa vaikutusmahdollisuuksiin  - on monta asiaa, joihin ihmi-
nen ei voi vaikuttaa. Pettymykset elämässä rakentavat ihmistä siihen, että häntä eivät ra-
joita väärät odotukset. Ajatus “oppimisesta kärsimyksen kautta” (pathei mathos) tarkoit-
taa syvimmiltään sitä, että kärsimyksen, pettymyksen ja menetyksen kautta opimme tie-
toisuuden siitä, että ihmisyys on rajallista. (Puolimatka 1999, 95-96.) 
 
Kertoja on liikkunut kokemuksessaan siihen kohtaan, että hänellä ei ole taianomaista nä-
kemystä yhteisöön päätymisestä yliluonnollisena johdatuksena, vaan hän näkee itsessään 
piirteitä, jotka ovat olleet ohjaamassa hänen elämän valintojaan.  
 
 “En usko, että Jumala koskaan johdatti meitä menemään sisälle vahingol-
liseen yhteisöön. Uskon, että minussa on ollut jotain, johon yhteisö on vedonnut. Oli yksi 
monista vaihtoehdoista joutua yhteisöön: olisin voinut ajatua johonkin toiseenkin äärim-
mäisyyteen, jos sellainen sattumalta olisi tullut tarjolle. En tiedä, kuuluuko näihin vaih-
toehtoihin ihan tavallinen elämä.” (Informantti 1) 
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Ihminen voi saavuttaa reflektiivisen funktion taidon. Refleksiivinen funktio on kykyä ha-
vaita toisen aikomuksia, tulkita niitä ja reagoida niihin. Se on kyvykkyyttä oman itsen 
hahmottamiseen intentionaalisena olentona. Yksilöllä, jolla on kyky reflektoida suhdejär-
jestelmiä, jotka sisältävät omia tarpeita, tavoitteita ja intentioita, on suojaavia välineitä 
elämän vastoinkäymisten käsittelyyn. Refleksiivisen funktion kautta ihminen voi kohdata 
suuriakin suruja ja pettymyksiä, työstää niitä ja vähentää tragedian kielteisiä vaikutuksia 
omassa elämässään. Earned secure on käsite, joka kuvaa nuorta tai aikuista, joka on oman 
psyykkisen työskentelynsä kautta saavuttanut turvallisen kiintymyssuhteen elämän vas-
toinkäymisten läpikäymisen ja kohtaamisen kautta. (Sinkkonen 2003, 33-34.) 
 
Kertoja kertoo kokemuksestaan suhteessa elämän inhimillisyyteen. Inhimillisyys, virhei-
den tekeminen, epäonnistuminen ja onnistuminen koetaan osana jokaista onnistunutta 
elämänkulkua.  
 
 “…minusta on kasvanut itsenäisemmin ajatteleva ja toimiva per-
soona…joudun tekemään itsenäisempiä ja vastuullisempia päätöksiä ilman kenenkään 
ohjausta…minulla on oikeus, lupa ja jopa velvollisuus tehdä myös epäonnistuneita rat-
kaisuita elämässäni, koska vain niiden avulla voin oppia luottamaan omaan harkintaani 
ja nähdä, mikä on minulle henkilökohtaisesti parasta. Ilman uskallusta epäonnistua en 
voi myöskään onnistua.” (Informantti 6) 
 
Kertojalle on auennut elämän ja sen lainalaisuuksien määrittely sisältäpäin ohjautuen ja 
itse muodostettuina mielipiteinä. Mielipiteen vapaus ja suurempi liikkumavara omalle 
persoonalle kuvataan uuden elämän ilona.  
 
 “Yhteisön asettamia sääntöjä, jotka ei tullut omasta itsestä, ei ole enää ol-
lut. Säännöt oikea ja väärä on tullut enemmän sisältä pain. Olen saanut elää nyt niin, 
että omat ajatukset ja tarpeet otetaan huomioon. Ei ole väärin olla sellainen kuin oikeasti 
itse on. Minä olen puhelias ja saankin olla – on enemmän sallittuja tapoja ilmentää itse-
ään.” (Informantti 5) 
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Franklin D. Rooseveltin toteamus pelosta on jäänyt kuolemattomaksi ajatukseksi: “Ei ole 
muuta pelättävää kuin pelko itse.” Ahdistuneisuuden pelko voi johtaa toimintaamme si-
ten, että emme välitä vaarasta tai suurentelemme vaarallisena pitämäämme asiaa. Tätä 
ominaisuutta voi käyttää ihmisjoukon johtajana myös ihmisten hallintaan. Jokaisen 
meistä tulisi etsiä sitä, miten omassa minuudessa ja ympärillä olevien ihmisten kohdalla 
voisi olla rohkaisemassa elämän kohtaamista sellaisena kuin se todellisuudessa on. (Erik-
son 1962, 401-402.) 
 
Yhteiselämän aiempien sääntöjen ja lainalaisuuksien lakattua olemasta, vastaaja kuvaa 
kokemustaan ensin pelottavana, mutta hetken päästä kuitenkin sellaisena, johon ajan 
myötä voi tottua ja josta voi pitää.  
 
 “…ei enää ajatella kaikesta samalla tavalla puolison kanssa, vaan meillä 
on vähän erilaiset arvot. Varsinkin alkuun se tuntui pelottavalta ja ahdistavalta, mutta 
vähitellen huomaan, että yhteiselo on mahdollista, vaikka emme ole kaikesta samaa 
mieltä.” (Informantti 4) 
 
Elämän traagiset kärsimykset ja ihmisen voimattomuus kärsimyksissä avaa ihmiselle laa-
jempaa näkökulmaa kuin mikä on elämän onnellisuuteen ja säännönmukaisuuteen luot-
tavan ihmisen näkökulma. Merkittävää kärsimyksen kohtaamisessa on oivallus siitä, että 
jokaiselle meistä voi tapahtua mitä vain ja loppujen lopuksi olemme kaikki voimattomia 
ja pieniä vastaantulevien kärsimysten edessä. Meistä kukaan ei voi välttää suuria kärsi-
myksiä, sen enempää kuin rakentaa elämäänsä suuria tragedioita jonkin fatalistisen usko-
musjärjestelmän perusteella. Kärsimyksessä ja tragediassa ei ole oikeudenmukaisuutta, 
eikä siitä voida löytää sellaista. Kun ihminen löytää ymmärryksen siitä, että ei hän, eikä 
hänen rinnalla kulkeva ihminenkään ole voineet valita elämänsä tragedioita tai valita niitä 
pois elämästään, hän vapautuu ymmärtämään inhimillisen olemassaolon rajallisuutta. 
(Puolimatka 1999, 96.) 
 
6.2.2 Kaipauksen ja häpeän kokemuksista kertominen 
Uskonnollisesta yhteisöstä irtautuminen tai sellaiseen liittyminen muuttaa elämää monin 
tavoin. Joskus se muuttaa osaa ihmissuhteista ja arjesta, mutta yhteisöstä riippuen voi olla 
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kyse suurestakin muutoksesta sosiaalisten suhteiden ja arjen elämän kohdalla. Käänty-
misprosessin tekijöiksi voidaan määritellä yksilön ihmissuhteet, odotukset ja tilanteet. 
Prosessin tekijät ovat monimuotoisia, interaktiivisia ja kumulatiivisia. Tapahtumat ovat 
prosesseja ja niiden seuraukset ovat monimuotoisia. Silloin, kun yksilön tai perheen ih-
missuhteet ovat keskittyneet yhteisön sisälle, on irtautuminenkin raju muutos sosiaalisesti 
ja emotionaaliseti. (Ronimus 2011, 56-57.) 
 
Kertoja kuvailee irtautumisen jälkeisiä kokemuksiaan. Hänellä on tunne siitä, että hänen 
vastuulleen kuuluisi sisällä olevien ihmisten auttaminen ja ikävä riipii irtautujan sydäntä. 
Myöhempää aikaa kuvatessaan hän kuvailee, että hänellä on ihmisistä muistot ja heillä 
(ihmisillä yhteisön sisällä) on sama valinnanvapaus kuin hänellä ja hänen lapsillaan on 
ollut irtautuessa.  
 
”Aluksi tunsin valtavaa hätää sisällä olevista ja siitä, miten tämän mätä-
paiseen saisi puhkaistua. Toivoin vuosia, että moni perhe lähtisi pois. …on hyvin mah-
dollista, että en enää koskaan tapaa joitakin ystäviäni. Ajattelen, että minun on elettävä 
omaa elämääni täällä ja tavallaan luovuttava niistä ihmisistä, ja pidettävä kiinni vain 
muistoista. En pysty vaikuttamaan heihin, vaan heidän sisältään tulisi nousta halu läh-
teä. On vain toivottava, että lasten sukupolvi uskaltaisi tehdä omat valintansa…, että 
elämänpiiri laajenee…ehkä yhteisö voi tervehtyä sitä kautta.” (Informantti 1) 
 
Jos ryhmä, jonka irtautuja jättää, suhtautuu jyrkän vastustavasti ryhmän ulkopuolelta va-
littuun elämään, vaikeuttaa se eroprosessia ja muodostaa asetelman, jossa on suuri jännite. 
(Ronimus 2011, 57.) Yhteisöstä irtautuneen ja yhteisön jäsenen ikävä voi olla molem-
minpuolinen, mutta ryhmän sisäiset säännöt estävät yhteydenpidon ryhmästä irtautunei-
den ja jäsenten välillä. Ryhmän sisällä eläneen ja irtautumiseen päätyneen mieltä painavat 
myös ne kokemukset, jotka johtivat irtautumispäätökseen. 
 
Ikävä ja huoli vanhoista ystävistä ja heidän lapsistaan nousee esille monessa kertomuk-
sessa.  
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 ”Kun kuulen ihmisistä, jotka ovat sisällä, eivätkä ole pääseet ulos vielä, 
kaipaan heitä. Toivon heille, että he pääsisivät lapsineen pois sitä raskaasta suorittami-
sen maailmasta ja saisivat elää tällaista tökkimisestä vapaata elämää.” (Informantti 7) 
 
Kun irtautumiskokemuksesta on kulunut aikaa ja uuden elämän arki on sekin kuulunut 
omaan elämään jo vuosia, nousee irtautuneiden tarinoista esille myös lämpimät muistot 
ja aikuisena liittyneiden kohdalla kenties myös alkuperäiset liittymisen syyt. Irtautumis-
kokemuksia koskevissa tarinoissa (Rannila, 2010) tässä työssä kuvatusta yhteisöstä irtau-
tuneet kuvasivat liittymisensä syiksi lämpimät, tiiviit ihmissuhteet. Lämpimät, joskin 
myös ristiriitaiset suhteet yhteisön sisällä, nousevat esille myös tähän työhön kirjoite-
tuissa tarinoissa.   
 
 ”Yhteisön lämpö oli ihmissuhteissa ja keskinäisessä huumorissa, joka osin 
kumpusi yhteisestä avuttomuuden kokemuksestakin.” (Informantti 1) 
 
Vaikka yhteisöön on liittynyt kuvauksissa paljon sääntöjä ja eri asioiden säännöstelyäkin 
(kuten määrätynlainen koulumuoto ja avioliiton patriarkaaliset roolit), on ajan kuluminen 
yhteisö-elämästä nostanut esille myös yhteisön myönteiset ja lämpimät piirteet.  
 
”Oli kivaa, kun oli tietty, tiivis porukka yhteisössä. Kotikoulun tuki-päivä 
oli sairaan hauskaa ja yhteisön yhteiset illat – riehtuttiin onnellisena kavereiden kanssa. 
Se oli lunkia elämää. Kaikki tunsivat kaikki. Kun oli itse niin pieni, se tuntui mahtavalta 
ja se oli silloin vain hyvää.” (Informantti 8) 
 
Kertoja muistelee ihmissuhteiden ristiriitaisuutta ja kuvaa todellisuutta mustavalkoisena; 
lämpimänä ja läheisenä – julmana ja rumana.  
 
 ”Ihmissuhteet olivat toiselta puolen lämpimiä ja läheisiä, mutta toinen 
puoli oli julmaa, rumaa puhetta toisista selän takana tai päin naamaa.” (Informantti 7) 
 
Elämänkulun kielteisiin käännekohtiin liittyy usein menetyksen tunne. Avioero, läheisen 
menettäminen tai oma sairastuminen, tavoitteiden saavuttamatta jääminen, jne. voivat ai-
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kaansaada kielteisiä muutoksia yksilön elämässä. Kun pohditaan, miten kielteiset kään-
nekohdat vaikuttavat ihmisen loppuelämään, tiedetään, että merkittävää ihmisen lop-
puelämälle on se, miten hyvin hän pystyy käsittelemään tapahtuneita muutoksia. Kielteis-
ten käännekohtien merkityksen ihmisen elämässä ratkaisee hänen mahdollisuutensa koh-
data elämän menetykset, pettymykset ja vastoinkäymiset. Vastoinkäymisten kohdalla ih-
minen kokee usein avuttomuutta ja hallinnan menettämistä, jotka voivat olla romahdut-
tamassa elämää ja sen rakenteita eri tavoin. (Oravala & Rönkä 1999, 276.) 
 
6.3 Perheeseen ja parisuhteeseen liittyvät kokemukset 
6.3.1 Perhe-elämän kokemusten kerronta 
Kun ihminen irtautuu uskonnollisesta yhteisöstä, hänellä on tehtävänä säilyttää minuus ja 
muodostaa se joiltain osin uudestaan. Minään täytyy sisällyttää jotain myös entisestä elä-
mästä. Uuden, toimivan roolin muodostaminen yhteiskunnan osana edellyttää monen-
laista muokkaamis- ja uusiutumis-työtä yksilöltä. Yksilön tärkeiden ihmissuhteiden mer-
kitys korostuu. Niitä voivat olla esimerkiksi perheen sisäiset, työhön liittyvät, lasten kou-
luun tai harrastuksiin liittyvät tai sukulaisiin liittyvät suhteet. Uusi rooli yhteiskunnassa 
muotoutuu kullekin ainutlaatuisena, vaikka uuden muodostamisessa onkin kaikille yhtei-
siä teemoja. Joillekin muiden irtautuneiden kanssa jaettu yhteys ja ystävyys on merkittävä 
osa nykyistä hyvinvointia, toisille taas päinvastoin on merkittävää muodostaa ihmissuh-
teet, joilla ei ole yhtymäkohtaa menneeseen yhteisö-elämään. (Ronimus 2011, 59.) 
 
Kertojan kokemus näyttäytyy vapautena sanoa ääneen hyviä asioita ja kertoa niitä myös 
itselleen. 
 
 ”Koko perhe-elämämme tematiikka on muuttunut ainaisesta, tauottomasta 
suorittamisesta elämän elämiseksi. On ihanaa elää ainoaa elämäänsä!” (Informantti 7) 
 
Minän uudelleen määrittely vaikuttaa ihmisen itsetuntoon ja käyttäytymiseen. Irtautumi-
nen yhteisöstä luo yksilölle tilan ottaa uusia, aiemmin tuntemattomia rooleja. Muutosta 
edelliseen elämäntilanteeseen voi kuvata sosiaalisena prosessina sellaiseksi, että on jon-
kin suhteen entinen, kuten vaikkapa avioeronkin kohdalla. Yksilö ei irtautumisprosessin 
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jälkeen hyväksy aiempia rooleja ja sosiaalisia odotuksia, vaan hänellä on mahdollisuus 
muodostaa uniikki ja uusi rooli eri sosiaalisissa yhteyksissään. (Ronimus 2011, 59.) 
 
 ”Teen työtä, jossa autetaan ihmisiä. Uskon, että minusta voi ollakin jotain 
hyötyä muille ihmisille; lapsilleni, kumppanilleni, työtovereilleni ja asiakkailleni tältä 
pohjalta, että olen vapaa ainaisesta arvostelusta ja minulla on turvallinen olo. Kun on 
rakastettu olo, on helppo rakastaa.” (Informantti 7) 
 
Oman itsen ja puolison persoonallista muuttumista kuvataan kertojien kokemuksissa. Elä-
mässä on uusi minä ja uusi toinen (kumppani), mutta uusi koetaan turvallisena.  
 
 ”On ollut ihanaa löytää uusia puolia itsestä ja puolisosta. Oppia katso-
maan toista erilaisten lasien läpi.” (Informantti 3) 
 
Ulkopuolisen elämän monenlainen erilaisuus ja mahdollisuudet näkyvät kertojan koke-
muksen kuvauksessa.  
 
 ”Heti lahkosta lähtemisen jälkeen värit tulivat näkyviin uudella tavalla. 
Elämässä alkoi olla uusia vivahteita, ja erityisesti ilo alkoi näkyä aivan uudella tavalla.” 
(Informantti 2) 
 
Ihminen muokkaa ja kontrolloi omaa toimintaansa. Ihminen on yhtä aikaa sekä itsenäinen 
toimija että aktiivinen sopeutuja suhteessa ympäröiviin sosiaalisiin konteksteihinsa. Ih-
minen arvioi muiden odotuksia ja omia motivaatioitaan ja pyrkii emotionaalisen työn 
kautta muodostamaan itsellensä sopivan roolin yhteiskunnassa. Kun ihminen on itselle 
vieraassa tai vääränlaisessa tilanteessa, hän rasittuu siitä ja päätyy stressin kokemukseen. 
Tämä tila vie ihmistä eteenpäin kuitenkin emootioiden kautta siten, että hän voi muodos-
taa tunteiden käsittelyn kautta itselleen sopivan ja oikeanlaisen tilan ja tilanteen. (Korva-
järvi 2005, 205-207.) 
 
”Kaikessa epätäydellisyydessään elämä onkin paljon rikkaampaa kuin 
aiemmassa elämässä yhteisössä.” (Informantti 6) 
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Valinnanvapauden kuvaukset ovat tärkeä osa parempaa nykyisyyttä ja tulevaa kertojan 
kokemuksessa. Itsenäisyys, epätäydellisyys ja monenlaisuus ei olekaan pelottavaa, 
vaikka aiemmassa alun kuvauksessa se näyttäytyykin suurena romahduksena.  
 
 ”Itsestäni ja omasta hyvinvoinnista huolehtiminen on noussut tärkeäksi 
opeteltavaksi seikaksi: mistä minä oikeasti pidän, nautin ja millä saan akkuja ladattua. 
Näiden pohdintojen myötä vaihdoin myös sellaiselle alalle, jossa koen viihtyväni entistä 
paremmin. Pystyn myös olemaan enemmän puolisoni ja perheeni kanssa myös muina päi-
vinä kuin sallittuna sapattina. Koen meidän olevan myös enemmän itsenäinen, oikea 
perhe…” (Informantti 6) 
 
Episodi on elämässä vastaan tuleva tapahtumien sarja, jossa on kyse sosiaalisen elämän 
yhtenäisestä katkelmasta siten, että siinä on alku ja loppu. Episodissa voidaan erotella 
tapahtumat paikallisena tai ajallisena tapahtumien kulkuna. Episodin kautta voidaan ku-
vata laajaa ja elintärkeää tapahtumaa. (Ylijoki 2005, 231.) Ihminen on oman elämänsä 
toimija, katselija, kommentaattori ja kriitikko ja voi tehdä havaintoja ja päätelmiä elämäs-
tään ja sen suunnasta. Yksilöllä on omasta elämästään myös tieteellisesti arvokasta tietoa 
välitettävänä, kunhan hän saa yksilöllisen ja kunnioittavan kuuntelijan. (Ylijoki 2005, 
232-233.) Psykologinen symbioosi kuvaa kollektiivisten muotojen ja käytäntöjen omak-
sumista erilaisissa sosiaalisissa kanssakäymisissä. Psykologisen symbioosin kautta ihmi-
nen omaksuu myös yhteisöjen moraalijärjestykset. Moraalijärjestys on yhteisön itsestään-
selvien sääntöjen mieltämistä tai niiden hylkäämistä, jos ihminen havaitsee ne ei-hyväk-
syttäviksi. (Ylijoki 2005, 244-245.)  
 
Yhteisöstä irrottautuessaan tämän tutkimuksen informantit ovat eläneet episodin, joka si-
sältää liittymisen ja irtautumisen prosessit tai lapsen kohdalla perheen vanhempien rat-
kaisun kautta vastaan tulleen irtautumisen prosessin. Kaikissa tarinoissa tuli esille tyyty-
väisyys siihen, että ratkaisu on ollut yhteisön ulkopuolelle muodostettu uusi elämä. Infor-
mantit ovat tehneet identiteettityön, jonka kautta he ovat muodostaneet uudet moraalijär-
jestykset.  
 
 ”Oli hyvä nähdä , millaista on normaali elämä, elämän rutiinit…” (Infor-
mantti 8) 
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Yhteisössä vietetty elämä voidaan kuvausten perusteella arvella eksentriseksi ja omalaa-
tuiseksi kokemukseksi, jonka jälkeen normaalista ja tasaisesta on tullut tavoiteltava elä-
män arjen todellisuus.  
 
 ”Minulle ei ole vanhentunut tunne siitä, miten rauhallista ja hauskaa ja 
sallittua elämä on nyt. Lupa huumoriin (monenlaiseen) on tehnyt meistä meluisan ja rie-
hakkaan joukon. Olemme myös opetelleet ihmisten rajojen kunnioittamista… Olemme pu-
huneet…jokaisen kunnioittamisesta sellaisena kuin hän on.” (Informantti 7) 
 
Tässä työssä käsitellyssä yhteisössä alkoi ajan myötä olla yhä rikkovampia piirteitä, kuten 
käy ilmi opinnäytetyöhöni (Rannila, 2010) osallistuneiden ihmisten tarinoista. Nämä rik-
kovat toimintatavat aiheuttivat laajan irrottautumisen ilmiön siten, että suuri osa yhteisön 
jäsenistä irtautui noin kahden vuoden aikavälillä. Rikkovista piirteistä huolimatta yhtei-
sön entiset jäsenet muistelevat myös hyviä asioita yhteisössä.  
 
 ”…jotain hyvääkin yhteisöstä on jäänyt mukaan, nimittäin järjestelmälli-
syys ja tapa tehdä asioita organisoidusti..” (Informantti 3) 
 
Kertojat kuvailevat kokemuksessaan iloa siitä, että uudessa elämässä on tilaa omien ta-
voitteiden muodostamiselle ja niiden tavoittelulle, ilman kuluttavaa syyllisyyden ja riit-
tämättömyyden todellisuutta.  
 
 ”Arkeni on yhtä työntäyteinen kuten yhteisössäkin. Toimeliaisuus on hy-
vällä tavalla jäänyt opituksi perinnöksi. Arkeani ei kuitenkaan leimaa samanlainen jat-
kuva tunne riittämättömyydestä. ”(Informantti 6) 
   
Elämän vaikeissa tilanteissa pyrimme etsimään itsellemme oikeat ratkaisut, vaikka ne ul-
kopuolisen silmiin voisivat näyttää kummallisiltakin. Psykososiaalisesti vaikeissa tilan-
teissa, joihin liittyy jo merkittävää pahoinvointia, ihminen pyrkii ratkaisemaan tilanteen 
niin, että ratkaisussa hänen pahoinvointinsa vähenisi ja hyvinvointinsa lisääntyisi. Ihmi-
nen pyrkii parantamaan toimintakykyänsä ratkaisuissaan ja muokkaamaan maailmaansa 
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niin, että hän ratkaisisi ongelmansa, mutta kuljettaisi elämästä saatua hyvää mukanansa. 
(Järventie 2014, 159-160.) 
 
Ihmisen ympäristö vaikuttaa huomattavasti hänen mielialaansa. Tärkeät paikat vaikutta-
vat ihmisessä kontrollin, voiman ja vapauden tunteita. Uskonnolliset elämykset, rauhan-
tunteet ja harmonia liittyvät usein tiloihin ja paikkoihin. (Korpela 2008, 1.)  
 
Kun ihminen menettää sekä fyysisen olemisen paikkoja (yhteisten tapaamisten ja muis-
tojen rakentamisen paikat), että sosiaalisen olemisen paikat nopeassa aikataulussa, on 
merkittävää, että uuden elämän muodostamisen jälkeen monet kertojista pystyivät siirtä-
mään vanhasta elämästä myönteisiä asioita uuteen elämänvaiheeseen.  
 
 ”Nykyelämän tavoitteet voivat olla yhtä suuria ja mielettömiä kuin ennen, 
mutta ne ovat minun omia tavoitteitani. Luin lehdestä lapsuuden kaverini ilmiömäisestä 
lukiomenestyksestä (11 laudaturia) ja ajattelin, että hieno juttu, mutta ei tullut sellainen 
olo, että minun pitäisi tehdä juuri samoin….nykyään elämässä on selkeät tavoitteet, 
jotka ovat inhimillisemmät. Elämä ei ole sitä, että koittaa suorittaa samassa tahdissa 
samoja asioita kuin muut. Elämässä on nyt monia tavoitteita, jotka itse haluan saavut-
taa. Tavoitteitani ei määrittele ulkoa saneltu, tietty elämäntahti ja suunnitelma.” (Infor-
mantti 5) 
 
Toiminnan teorian periaatteissa ihmisen toiminta on intentionaalista eli kohteellista. Ih-
misen toiminnan päämääränä on omien tavoitteiden saavuttaminen. Tavoitteet ja niiden 
sisältöjen muuttuminen liittyvät ihmisen persoonan toteuttamiseen ja näin ollen ne voivat 
muuttua elämäntilanteiden muutosten myötä. Ihmisellä on pyrkimys siihen, että hän on 
aktiivinen toimija omassa elämässään. Jos ihmisen eläminen toimivana subjektina vaa-
rantuu, hän alkaa voida huonosti. Saavuttaakseen hyvinvoinnin tilan, ihminen pyrkii rat-
kaisemaan elämäänsä siten, että hän voi olla oman elämänsä aktiivinen toimija. (Järventie 
2014, 160-161.) 
 
Intentionaalinen toiminta on tavoitteellista ja päämäärätietoista toimintaa, jossa ihminen 
pyrkii hyvään tulevaisuuteen oman elämän eri elementtien kohdalla. Ihminen pyrkii ra-
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kentamaan omasta elämästään merkityksellistä ja olemaan oman elämänsä toimija ja va-
paan tahdon toteuttaja. Menneitä tapahtumia ei voi muuttaa, mutta menneisyys saa ajan 
kuluessa uusia merkityksiä ihmisen toteuttaessa tulevaisuuteen suuntautuvia päämääriä 
ja tavoitteita. (Ylijoki 2014, 37-39.) 
 
Jos ihmisen arvo yhteisössä ei ole itseisarvo, se kääntää koko yhteisön olemisen suoritta-
miseksi. Lapsi tarvitsee vanhemmiltaan ehdotonta rakkautta kasvaakseen yhteiskunnan 
rakentavaksi jäseneksi. Tahdon ja tunteen toiminnot, kuten hyvyys, rakkaus, uskollisuus, 
kunnioitus, henkinen ihmettely, autuus, epäilys sekä vapaa ratkaisu kuuluvat ihmisyyden 
ytimeen, muodostaen persoonan. Ilman näiden arvojen kasvattamista, rakentamista ja ke-
hittämistä ihminenkin voi toiminnassaan vajota eläimen tasolle ja toimia omien luonnol-
listen halujensa ja tarpeidensa ohjaamana. (Puolimatka 2004, 51-53.) Yhteisössä, niin 
kuin helposti muutoinkin modernissa yhteiskunnassa, aikuisten elämä oli täynnä virik-
keitä, jotka ohjasivat hänen luonnollisia vaistojaan perheestä huolehtimisen sijasta huo-
lehtimaan ensisijaisesti yhteisön johtajien määrittelemien tavoitteiden saavuttamisesta. 
(Puolimatka 2004, 54.) 
 
Elämää yhteisössä kuvataan suorituskeskeiseksi ja toisaalta sellaisiksi suoritteiden sar-
jaksi, jota informantit eivät voineet tyydyttävällä tavalla saavuttaa.  
 
 ”…suoritusmentaliteetti oli alkuun tiukassa…edelleen huomaan vaikeuden 
tehdä asioita rauhasta käsin, ilman pakottavaa tarvetta saada kaikki toimimaan kuin öl-
jytty kone.” (Informantti 3) 
 
Nykyisessä elämässä informanteilla on itseisarvo ja ihmisarvo itsessään, sillä entistä elä-
mää kuvataan kontrastina, jossa ihmisen arvo on ollut vain välineellinen arvo.  
 
 ”Olimme vain yksi tulosvastuullinen yksikkö muiden joukossa.” (Infor-
mantti 6) 
 
Kertojan kuvauksessa yhteisön vaatimukset ja välinearvoon johtava arvomaailma on saa-
nut ilmenemismuodokseen toisten ihmisten vahtimisen ja arvostelun. Nykyistä elämää 
kuvataan edellisen elämän vastakohtana.  
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 ”Yhteisössä aina jotain piti pystyä tekemään vähän paremmin, tehok-
kaammin, tulosellisemmin, puhdassydämisemmin. Koskaan ei ollut riittävän hyvää, en 
minä tai oma tekemiseni. Tämä johti neuroottiseen itsetutkiskeluun sekä myös muiden 
ihmisten tuomitsemishakuiseen tarkkailuun…elämässä on muutakin kuin tehokkuus tai 
optimaalinen tulostavoite.” (Informantti 6) 
 
Ehdoton rakkaus ei toimi ansaitsemisperiaatteella. Rakkaus, kiintymys, ystävyys tai 
lämpö eivät ole takaisinmaksettavia palveluksia, joista joku voisi jäädä velkaa jollekin. 
Keskinäinen kiintymys ja kunnioitus ihmissuhteissa ei voi olla kestävällä pohjalla, jos se 
on ominaisuuksista tai suoritteista riippuvainen. Vaikka emme koskaan pysty täyttämään 
eettisiä ihanteitamme, on silti merkittävää pitää kiinni ihanteesta ja pyrkiä niitä kohti yhä 
uudelleen kaikessa ihmisten kohtaamisessa. (Puolimatka 2004, 56.) 
 
Tämän päivän työelämä on vaativaa ja jatkuvassa muutoksessa. Työelämässä ihmisten on 
osoitettava pätevyytensä ja kelpoisuutensa jatkuvasti, eivätkä työsuhteet ole samalla lailla 
vakituisia ja elämänmittaisia kuin aiemmin. Nyt-hetki ilmenee hektisenä ja lyhytjäntei-
senä. (Ylijoki 2014, 42-43.)  
 
Naisten elämä yhteisössä muuttui ensimmäisen lapsen myötä elämäksi kotipiirissä. Lap-
set hoidettiin ja kasvatettiin kotona ja koulu pidettiin kotikouluna. Näin naisille muodos-
tui hyvin pitkä jakso työelämän ulkopuolella. Ammattitaidon ylläpitämiseen ei ollut mah-
dollisuuksia, sillä elämä kotona vaati monesti usean lapsen perheessä äidin kaiken huo-
mion. Tarinoista nousee esille irtautuneiden äitien kohdalla työelämän merkitys ja osalli-
suus yhteiskuntaan työelämän kautta irtautumisen jälkeen ja kotikoulun muututtua taval-
liseksi kouluksi. Äidit ja kotikoulua käyneet lapset kertovat tarinoissaan yhteiskuntaan 
kuulumisen merkitäävyydestä itselleen. Äideille ja lapsille ei ollut yhteisön jäseninä 
muuta mahdollista roolia kuin äitien olla kotiäitienä ja kotiopettajina ja lasten käydä ko-
tikoulua. Nämä olivat asioita, joita yksittäiset perheet eivät voineet valita oman perheensä 
kohdalla.  
 
Kertoja kuvaa kokemustaan ”ulkomaailmaan” menosta yllättävänä; työelämä onkin ollut 
jotain, joka sopii hänelle.  
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 ”Minulle oli yllättävää, kun menin töihin kolmentoista kotivuoden jälkeen, 
että tykkäsin työstä. …oli todella hienoa olla osa aikuisten maailmaa, onnistua työssään 
yksilönä. Tunsin, että minä itse osasin jotain hyvin ja ansaitsin paikkani ja palkkani.” 
(Informantti 7) 
 
Naisen asema oli muutoinkin muodostunut tarkkarajaiseksi. Naisten kokemukset kertovat 
naisten kokemuksista yhteisössä; naisten liikkumavara oli pieni valintojen suhteen ja elä-
män toiminnan alueet olivat lapsen synnyttäneillä naisilla kodin piirissä. 
 
 ”…yhteisössä olin muodostanut hyvin jäykän kuvan siitä, mikä on naisen 
osa maailmassa. Se oli olla äiti, kotiopettaja, miehen palvelija, seurakunnan palvelija. 
Kun kotiopetus muuttui, roolini muuttui. Kaipasin ammattiani, jonka olin aina kokenut 
osaksi identiteettiäni, vaikka olin tietoisesti yrittänyt jättää sen taakseni…ammatti, 
jonka eteen olin aikoinani tehnyt kovasti töitä, oli edelleen minun ja voisin ottaa sen 
taas haltuuni. Työelämään paluu ei ollut helppoa…mtta kuukausien ja vuosien kuluessa 
minusta tuli hyvä työssäni. Tunnen ylpeyttä itsestäni, että pystyin siihen.” (Informantti 
1) 
 
Kertoja palaa jo aiemmin esille nousseeseen teemaan normaalin ja yhteiskuntaan kuulu-
misen kokemuksen merkittävyydestä.  
 
 ”Olen nykyään koulutusta vastaavissa töissä ja lapset käyvät tavallista 
koulua. …oli valtava onnistumisenkokemus aloittaa työt, vaikka se jännitti niin monen 
kotiäitivuoden jälkeen. Tunsin, että olen tärkeä osa yhteiskuntaa käymällä oikeissa 
töissä.” (Informantti 4) 
 
Kotikoulu nousi kertomuksissa esille muutoinkin raskaaksi koettuna elämän osa-alu-
eena.    
 
 ”Kotikoulu oli silkkaa piinaa. Inhosin sitä jo ennen kuin se alkoi.” (Infor-
mantti 7) 
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Kertomusten mukaan lapsilla ja vanhemmilla ei ollut mahdollisuutta valita kotikoulun ja 
tavallisen koulun välillä, mikäli he halusivat olla yhteisön täysivaltaisia jäseniä. Koke-
mukset kotikoulusta ovat kertomuksissa ristiriitaisia.  
 
 ”Kotikoulussa en välttämättä oppinut niin hyvin kuin tavallisessa kou-
lussa, tavallinen koulu oli niin paljon konkreettisempaa. Kotikoulussa oli rasittavaa se, 
että koska se alkaa ja koska se loppuu – aikatauljen epämääräisyys.” (Informantti 8) 
 
Aikataulujen ja roolien päällekkäisyys kuvataan kokemuksissa rasitteeksi. Saman kodin 
pöydän ympärillä kokoontuu äiti ja lapset, opettaja ja oppilaat. Roolien päällekkäisyys 
kuvataan kokemuksissa oppimista ja perhe-elämää hankaloittavana tekijänä.  
 
 ”Koulutyö oli ennen aivan määrätöntä. Ei ollut selkeää vapaa-aikaa kos-
kaan ikinä. Kaverini kertoi minulle kerran tehneensä edellisviikon aikana koko matikan 
kirjan ja ajattelin, että apua minunkin pitäisi. Ei ollut hyviä, selkeitä rutiineja – tai ai-
nakaan tarpeeksi lepoa ja vapaa-aikaa. Nyt on niin rauhoittavaa, että kouluaika ja työ 
on tiettynä aikana ja yhteinen aika on lepoa.” (Informantti 5) 
 
Niillä informanteilla, jotka olivat kokeneet kotikoulun aikuisen tai lapsen näkökulmasta, 
tarinoissa esiintyi kotikoulu enemmän negaation kuin positiivisten muistojen kautta. Tä-
hän työhön osallistuneista perheistä ei yksikään ollut jatkanut kotikoulua irtautumisen 
jälkeen.  
 
 ”Inhosin kotikoulua. Se oli paskaa. Kotikoulu oli hyödytöntä. …Oli hyvä 
asia, että lähdettiin. Oli hyvä nähdä, millaista on normaali elämä, elämän rutiinit. …jo-
kapäiväinen rytmi: aamulla mennään kouluun, kouluruoka on pahaa ja koulussa tehdään 
töitä… Omia lapsia en haluaisi kasvattaa samanlaisessa yhteisössä. Elämässä pitäisi tot-
tua arkeen, koska arki tulee kuitenkin vastaan jossain kohtaa..” (Informantti 8) 
 
Valta voi olla power over-tyyppistä eli dominoivaa ylivaltaa. Silloin valta ilmenee kykynä 
saavuttaa oma tahto muiden yli, eikä vastustus muuta aikeen tai suunnitelman suuntaa. 
Power over tarkoittaakin kykyä alistaa, kontrolloida, mahipuloida ja pakottaa ihmiset to-
teuttamaan omia pyrkimyksiään. (Gjerstad 2009, 36.) 
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Elämänmuutokseen liittyvät koulumuistot olivat myös erilaisia. Kotikoulua ei muistettu 
hyvänä vaihtoehtona ja tavallinen koulu päätyi olemaan lapsille ja vanhemmile sopiva 
vaihtoehto.  
 
”Luokkatoverini olivat juonittelevia ja tyttöjen keskuudessa oli selvät, val-
miit ryhmät. En sopeutunut luokkaan ja olin jatkuvasti väsynyt. Myöhemmin tajusin, että 
kyseisessä koulussa oli paljon enemmän kiusaamista kuin kaikissa seuraavissa kouluis-
sani. …kouluni paranivat viimeistä kohti.” (Informantti 9) 
 
Mielenkiintoista on kahden nuoren kirjoituksissa kerrottu ristiriita koulun aloittamisesta 
kristillisessä koulussa ennen siirtymistän julkiseen kouluun. 
 
”Minua kiusattiin koulussa. Koulussa tapeltiin paljon.” (Informantti 8) 
 
Kunnian ja häpeän käsitteet kuuluvat sosiaalisiin suhteisiin. Nykyaikaan liittyy häpeä yk-
silön kokemuksena sitä kautta, että identiteettityö on vahvemmin yksilöllistynyttä moder-
nissa yhteiskunnassa kuin aikaisemmin. Häpeän kokemusta voidaan kuvata epäonnistu-
misena vastavuoroisuuden tavoittelemisessa. Kun ihminen epäonnistuu vastavuoroisuu-
den löytämisessä, paljastuu hänen toiselle ilmaistu olemuksensa vääräksi. Häpeästä seu-
raa itsen piilottaminen ja toisten tarkkailun korostuminen. Häpeästä voi seurata piiloutu-
mista ja vetäytymistä, lamaantumista sekä erilaisia pelkoja. (Jakola 2005, 96-98.)  
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Osa informanteista kertoi häpeän kokemuksista, liittyen irrottautumisen jälkeiseen elä-
mään.  
 ”On ollut mielenkiintoista, että ihmisiä, joilla on samankaltaisia kokmuk-
sia löytyy muistakin piireistä ja moni kokee taustastaan häpeää. Se, että olemme olleet 
avoimia omasta taustastamme, on auttanut monia myös hyväksymään omansa ja pois 
häpeästä.”(Informantti 3) 
 
Häpeä liittyy omassa tarinassa siihen, että menneisyyttä ei haluta paljastaa jokaiselle uu-
den elämän ihmiselle.  
 
 ”…mitä nyt häpeän myöntää olleen osa elämääni. Häpeästä en ole pääs-
syt kokonaan eroon. En mielelläni kerro menneisyydestäni.” (Informantti 1) 
 
Häpeää voidaan kuvata sisäisenä romahduksena, joka vaikuttaa lamaannuttavasti ihmi-
seen. Häpeään liittyy houkutus identiteetin luovuttamiseen ja piiloutumisen halu. Häpeää 
voidaan kuvata myös intensiivisenä mielipahana. (Ikonen & Rechardt 1994, 129-131.) 
Häpeää ja syyllisyyttä pidetään usein toisiinsa liittyvinä ilmiöinä. Syyllisyydessä on kui-
tenkin kyse jostakin itsen teosta, häpeä taas koskettaa ihmistä kokonaisuudessaan. Hä-
peän, syyllisyyden ja masennuksen tunteiden kestäminen on keskeinen osa ihmiselle tär-
keistä itsen säilyttämisen muodoista. (Ikonen & Rechardt 1994, 132.) 
 
Kaikkien kertomuksessa häpeää ei ole ilmaistu tai tarina muutoin ilmentää pikemminkin 
sitä, ettei kertojalla ole häpeää liittyen kokemuksiinsä yhteisön jäsenyydestä menneisyy-
dessään. Puolet tarinoista oli sellaisia, joissa ei kerrottu häpeän kokemuksista tai ne il-
mensivät suoraan häpeän puuttumista, vaikka kertomus olisi sisältänyt muuten suoria 
kannanottoja suhteessa siihen, että elämä nykyhetken irtautuneessa ratkaisussa koetaan 
paremmaksi kuin mennyt yhteisössä eletty elämä.  
 
”Piirissä elämisessä ei ollut mun pienen pojan näkökulmasta mitään huo-
noa. Hyvää oli, kun kaikki olivat kaikkien kavereita, oli tiiviit ja hyvät ihmissuhteet.” 
(Informantti 8) 
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Ihmisillä on luovuttamaton oikeus esittää minuutensa ja identiteettinsä esityksiä. On tär-
keää, että ihmisellä joka tilanteessa ja joka yhteiskunnassa on tila tälle oman itsen esityk-
selle, eikä sitä pitäisi esimerkiksi valtion puolesta (kommunistivaltiossa voi olla kapea 
liikkumavara itselle), sairaalahenkilökunnan puolesta (mielenterveyspotilaan minuus voi 
myös heikentyä sairaalajaksolla), minkään auktoriteetin puolesta (tämän työn yhteisössä 
minuutta oli monin tavoin sidottu ja rajoitettu ja omalla minuudella oli vähän tilaa) lähteä 
rajoittamaan. Minuus ja identiteetti ovat olemassa elintärkeinä projektioina sosiaalisessa 
vuorovaikutuksessa ja tämä illuusio on äärimmäisen tärkeä hyvän elämän edellytys ja 
pohja. (Peräkylä 2005, 361.) 
 
6.3.2 Parisuhteen roolit muutoskertomuksissa 
Tässä tutkielmassa informanttien parisuhde on ollut kahdenlaisessa tilassa – yhteisön jä-
senyyden tilassa ja yhteisöstä irrottautuneen tilassa. Informantit kertovat muuttuneiden 
parisuhteiden ja läheisyyden teemoilla suhteestaan toiseen. 
 
 ”Lisäksi itsen ja parisuhteen uudelleen miettiminen on ollut hyvinkin pal-
kitsevaa, joskin ajoittain kovasti rankka ja kipeä prosessi. On ollut ihanaa löytää uusia 
puolia itsestä ja puolisosta. Oppia katsomaan toista erilaisten lasien läpi. Omat haas-
teensa parisuhteelle uusi tilanne on tuonut myös, kun avioliitto on alkanut hyvin säädel-
tynä on molempien ollut opeteltava uusi tilanne samaan aikaan kun on etsinyt itse-
ään…” (Informantti 3) 2.krt?  
 
Parisuhteen osapuolten hyvinvointiin vaikuttaa se, miten he pystyvät ilmaisemaan ja 
kommunikoimaan kielteisistä tunteista rakentavalla tavalla. (Kontula 2013, 45.) 
 
 ”Parisuhde on edelleen harjoittelua. Erityisesti kommunikaatio on yksi 
meidän keskeisistä asioista, johon käytämme paljon aikaa. …välillä ymmärtäminen on 
hieman vaikeaa, mutta pystymme yleensä yhdessä selviytymään kaikesta paremmin. Yh-
dessä olemme paljon vahvempia kuin erikseen.” (Informantti 2) 
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Parisuhdetta ympäröivä sosiaalinen yhteisö voi olla keskihakuinen tai keskipakoinen suh-
teessa parisuhteeseen. Toisin sanoen se voi toimia parisuhdetta vahvistavana tai erotta-
vana voimana. Jos parilla on kyky tehdä asioita yhdessä ja vahvistaa keskihakuisuutta, he 
voivat vahvistaa suhdettaan. (Kontula 2013, 50.) 
 
 ”Olen saanut antaa lisää tilaa toisen mielipiteille aiemman autoritäärisen 
mallin sijasta..on ollut mahdollista ja luonnollista olla eri mieltä asioista ilman välirik-
koa tai uhatuksi tulemisen kokemusta. Parisuhteemme on rikastunut tämän myötä… 
emme ole enää samanlainen symbioottinen yksikkö…tarvitsen säännöllisesti aikaa va-
paa-aikana ystävieni kanssa tai ihan yksin…aviopuolisoiden ei tulisi olla toistensa on-
nellisuuden tai henkisen hyvinvoinnin ehto, vaan olemme oman vastuumme kantavia yk-
silöitä..toiselta ei tarvitse kätkeä todellisia ajatuksia tai tunteita tuomion pelossa. Riite-
lemistäkään ei tarvitse enää pelätä, vaan sen avulla voimme oppia jotain uutta toisesta 
ja itsestäkin.” (Informantti 6) 
 
Parisuhdetta vahvistavia tekijöitä ovat esimerkiksi yhteensopivat persoonallisuudet ja 
elämänasenteet, maailmankuvat ja arvot ja liittymistyylit. Suhteen onnistumista tukee 
tunne suhteen oikeudenmukaisuudesta ja kuppanilta saatava riittävä sosiaalinen tuki. 
(Kontula 2013, 51.) 
 
 ”Parisuhteessa on hienoa, että siinä on kyse kahdesta vapaasta ihmisestä. 
En tunne pakkoa tulkita toisen tunteita ja sanomisia ja sulautua häneen. En tunne, että 
meidän pitäisi olla samaa mieltä. Elämässä on kaiken kaikkiaan yllä vapaaehtoisuuden 
tunne tai olotila.” (Informantti 7) 
 
Merkittävä muutos parisuhteissa oli puolisoiden muutokset liittyen irrottautumisproses-
siin. Konfliktien käsittelemisen kyky on merkittävä osa onnistunutta kumppanuutta. 
(Kontula 2013, 51.) Tällä seikalla oli suuri merkitys sisältä päin uudistuvassa parisuh-
teessa.  
 
 ”Isoimmat haasteet lahkon jälkeisessä elämässä liittyivät parisuhteeseen. 
Lahkossa suhdetta määrittelivät paljon raamatun ja johtajan opit avioliitosta. Kaikkiin 
ongelmiin löysi vastaukset raamatusta tai yhteisöstä, joten oikeastaan itse ei tarvinnut 
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vastuuta suhteesta kantaa. Lahkosta lähdön jälkeen huomasi olevansa aika yksin pari-
suhdeasioissa puolison kanssa. kukaan ei tullut neuvomaan, piti selvitä yksin. Koska 
maailmankuva muuttui, muuttui myös ajatukset avioliitosta ja parisuhteesta. Ristiriitaa 
tuottaa nyt sekin, ettei enää ajatella kaikesta samalla tavalla puolison kanssa, vaan 
meillä on vähän erilaiset arvot…vähitellen huomaan, että yhteiselo on mahdollista, 
vaikka emme ole kaikesta samaa mieltä.” (Informantti 4) 
 
Parisuhteessa tyytyväisyytä herättää vahva luottamus siihen, että puolisoon voi tukeutua. 
Tärkeää tyydyttävälle suhteelle on osapuolten molemminpuolinen arvostus ja kunnioitus. 
Jos kumpikin voi arvostaa toisiaan ja luottaa toisen hyväksyntään, on suhde tasapainossa. 
Hyvä kommunikaatio on myös merkittävää toimivalle suhteelle. Keskinäinen luottamus 
kumppanin hyväksyntään vapauttaa puhumaan monista asioista. Uskallus käsitellä risti-
riidat avoimesti ja murheiden jakaminen mahdollistavat sosiaalisen tuen. (Kontula 2013, 
240-242.) 
 
 ”Kuten lastenkin kohdalla, puolison tunteminen on useiden aviovuosien jäl-
keen edelleen lisääntynyt sitä kautta, että toiselta ei tarvitse kätkeä omia todellisia aja-
tuksia tai tunteita tuomion pelossa.” (Informantti 6) 
 
6.4 Hengellisyyden teemojen kuvauksia tarinoissa 
Osa kertojista kuvailee nykyelämästään hengellisyyden kokemuksia. Entisen yhteisön jä-
senten kanssa ei voi jatkaa ystävyyttä, eikä jakaa hengellisiä kokemuksia, sillä kontaktit 
yhteisöön katkeavat lähtemisen myötä. Jos irtautunut haluaa uskonnollisen yhteisön, hä-
nen täytyy käydä läpi etsimisprosessi ja pohdinta siitä, mikä minulle nyt sopii. 
 
 ”..uskon on edelleen erittäin tärkeä osa elämää ja on ollut koko matkan 
ajan. ..Jumalasuhde oli aikaisemmin sellaista saneltua, toki hyvin selkeää, mutta henki-
lökohtaisuus siitä puuttui, enkä sen vuoksi ihmettele, että moni on sanoutunut kokonaan 
irti Jumalasta…oli turvallista mennä seurakuntaan, jossa oli tuttuja turvallisia ihmisiä. 
Minusta on tullut erityisen allerginen ”me olemme ainoat oikeat” ajattelulle seurakun-
tiin/uskoviin liittyen…” (Informantti 3) 
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Ihminen pyrkii samuuteen, kokonaisuuden eheyteen ja olemassaolonsa rajojen selvittä-
miseen. Yksilön identiteetti voi kuitenkin joutua eri identiteetin lajien välillä ristiriitaan; 
ryhmäidentiteetti tai yhteiskunnallinen identiteetti voivat olla ristiriidassa yksilön identi-
teetin kanssa. (Topi 1988, 45.)  
 
”Olemme lähetystyössä toisella puolella maapalloa. …Saamme olla osana 
Kristuksen ruumista tekemässä juuri sitä, mitä meidät on kutsuttu tekemään. Mustaval-
koinen on muuttunut hyvinkin värikkääksi, vaikka asiat ulkoisesti näyttävätkin hyvin sa-
mankaltaisilta.” (Informantti 2) 
 
Uskonnon merkitys on pysyvyyden olotilan tukemisessa. Uskontoa voidaan pitää sosio-
logisesta näkökulmasta identiteettiä vahvistavana tekijänä yksilö-, ryhmä- ja yhteiskun-
tatasolla. (Topi 1988, 46.) 
 
”Minussa on olemassa edelleen usko. Se ei ole lähtenyt minusta, vaikka en 
ole yrittänyt, en ole edes rukoillut tai lukenut Raamattua. Uskoakseni se on silloin sitä 
aitoa, missä ei ole mitään omaa tekoa tai ansiota. On armoa saada luottaa Jumalaan ja 
kellua toivossa.” (Informantti 1) 
 
Yhteisöstä irtautuneet siirtyvät irtautumisensa myötä toiseen maailmaan, ulkopuolisten 
kategoriaan. Eronneen täytyy lähdettyään määritellä uudestaan, mitä ulkopuolisuus hä-
nelle tarkoittaa. Monelle pahoiksi ja rajantakaisiksi määritellyt paikat ja ihmissuhteet ovat 
eroamisen jälkeen myönteisiä ja turvallisia, merkittävä osa uutta elämää. Aiemmin nor-
maalin määritelmä on ollut määritelmä yhteisön jäsenyydessä eletystä yhteisö-elämästä. 
Irtautumisen jälkeen normaali voi vaihtaa paikkaa ja yhteisön käytänteet voivat ilmetä 
entiselle jäsenelle epänormaalina. (Timonen 310-312.) 
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7 YHTEENVETO JA POHDINTA 
 
Tutkimusaiheeni oli uuden elämän ja identiteetin muodostaminen tiiviistä uskonnollisesta 
yhteisöstä irtautumisen jälkeen. Tutkimuksen kohteena oli yhdestä uskonnollisesta yhtei-
söstä irtautuneiden ihmisten kertomukset kokemuksistaan ryhmän ulkopuolelle muodos-
tetusta elämästä. Tutkimuksen metodoginen lähestymistapa ja analyysitapa oli narratiivi-
nen. Tutkimukseen osallistui yhdeksän informanttia, jotka kirjoittivat kokemuksistaan.  
 
Keskeistä tutkimustuloksissa oli informanttien kertomukset vapauden ja tyytyväisyyden 
kokemuksista suhteessa tekemiinsä erilaisiin ratkaisuihin. Osa informanteista kertoi en-
sisijassa hengellisistä kokemuksistaan, osa kertoi kokemuksistaan muuttuneessa arjen 
elämässä ja osa tarinoista painottui henkilökohtaisesti merkittäviin elämänkulun ratkai-
suihin. Informantit kertoivat siitä, että heille merkittävä hyvän olon ja ilon lähde on uu-
dessa elämässä ollut tila henkilökohtaisille ratkaisuille. Uuden ammatin opiskelu, työssä 
osaaminen ja kouluyhteisön osana eläminen olivat tarinoissa merkittäviä uuden elämän 
elementtejä. Monessa tarinassa kerrottiin normaalin elämän tärkeydestä ja yhteiskuntaan 
kuulumisen merkityksellisyydestä.  
 
Ihmisten persoonallisten ratkaisujen ja yksityisyyden kunnioittamisen tärkeys on tarinoi-
den pohjalta nouseva merkittävin tulos. Ihminen on perheellensä ja ympäröiville yhtei-
söilleen tuottavin ja hyödyllisin, kun hän saa omaehtoisesti ohjautua niiden tavoitteiden 
suuntaan, joita hän pitää tärkeänä ja rentoutua siinä kontekstissa, jonka hän löytää omak-
seen. Syyllistämisen, pelottelun ja painostamisen teemat voivat ryhmässä nousta toimin-
tatavoiksi. Oli yhteisö sitten perhe, ystäväpiiri, naapurustoon perustuva, uskonnollinen, 
työyhteisö tai poliittinen, on yhteisön johtajien tärkeää miettiä yksilöiden hyvinvointia. 
Hyvinvoiva yksilö, jolla on itsemääräämisoikeus mahdollisimman monissa häntä koske-
vissa asioissa, on todennäköisimmin avuksi ja hyödyksi myös ympäristönsä ihmisille. 
 
Jatkotutkimuksena olisi mielenkiintoista tutkia pieniin, tiiviisiin yhteisöihin liittymisen 
syitä suhteessa liittyjän elämään lapsuuteen ja kiintymyssuhteisiin. Näin voitaisiin saada 
tietoa siitä, minkälaisen kasvatuksen turvin lasta voi kasvattaa kohti turvallisia ihmisten 
yhteisöjä ja toisaalta mitkä seikat ovat riskejä päätyä rikkovan tai totalitäärisen ryhmän 
osaksi. 
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Tässä työssä on käyty läpi valtaa vahingoittavana ja minää rikkovana elementtinä. Valta 
ei ole silti ainoastaan pakottavaa kontrollia, vaan se voi ola myös kykyä tehdä jotakin 
(power to). Power to- näkökulmasta valta onkin kapasiteettia toimia ja tavoittaa, mahdol-
listaa itselle tärkeitä tavoitteita. Power to- valta tuottaa valtaa, jonka ydin on siinä, että 
vähäosaiset ja osattomat hyötyvät ja että yksilö saa suuremman kontrollin omasta elämäs-
tään. Voimaantuminenkaan ei ole pohjimmiltaan voimaantumisen rajoittumista valtuut-
tajan lähtökohtiin, normeihin ja arvoihin. Valtuuttamisen ydin on siinä, että rohkaistaan 
itsenäisen, vapaan ihmisen päätöksentekoa siltä pohjalta, että ihmisellä itsellään on itses-
tään paras tieto. (Gjerstad 2009, 38.) 
 
Kirjoittajista suurin osa oli keski-iän alkupuolella ja heille pohdinnat elämän ja itsen ra-
jallisuudesta olivat jo todellisia. Rajallisuuden oivaltaminen merkitsee parhaimmillaan 
ihmisen loppuelämän kannalta elämänotteen syvenemistä, vapaaehtoisen tarvitsevuuden 
lisääntymistä ja minuuden kehittämisen aikaa. (Vuorinen 2009, 278.) Elämä yhteisössä 
oli tarkkaan säädeltyä ja sitä toisaalta väritti myös kaikessa kiireisyydessään vanhenemi-
sen kieltäminen, nuoruuden haaveesta kiinnipitäminen ja ikääntymisen pitäminen poissa 
mielestä. Tällainen elämäntapa johtaa kuitenkin kulissiminään, jonka ei ole mahdollista 
saavuttaa kestävää sisäistä eheyttä. (Vuorinen 2009, 278.) 
 
Kiireen lisääntyminen aikuisten ja lasten arjessa nousee esille monesta tämän päivän kes-
kustelusta mediassa ja kirjallisuudessa. Yhä kasvavat tulospaineet, venyvät työajat ja per-
heen vaatimusten sovittaminen työn rytmeihin kuluttavat perheitä. Sukupuolistrategiat ja 
työnjaot kotona ovat enemmän parikohtaisia kuin yhteiskunnan säätelemiä ilmiöitä. (Kor-
vajärvi 2005, 220.) Tämän työn informantit ottivat kantaa kirjoituksissaan siihen, että yh-
teisössä elettynä aikana kiire koettiin ulkoapäin esitettynä negatiivisena vaatimuksena, 
joka päätyi kuluttamaan kaikkia osapuolia hedelmättömänä puristuksena. Samat kirjoit-
tajat kertovat oman elämänsä olevan nyt tavoitteellista ja täyttä, ehkä siis jopa kiireistä. 
Kiirettä ei koettu enää kielteisenä, vaan kyseessä oli elämäntapa, josta yksilö oli samaa 
mieltä itsensä kanssa, eivätkä elämän ratkaisut olleet loppuunkuluttavia, vaan voimaan-
nuttavia.  
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Viisaasti eletty elämä näyttäytyy myöhempinä vuosina elämänkulun tuomana mielekkyy-
tenä ja merkityksellisenä. Onnistuneessa elämänkulussa ihminen vapautuu täydellisyy-
den tavoittelusta ja vapautuu tyytymään pettymyksiin, vauhdin hidastumiseen ja sen hy-
vän vastaanottamiseen, joka on olemassa juuri tässä hetkessä. Meissä on sisäänrakennet-
tuna mielekkyyden siemen ja elämämme loppuun asti joudumme etsimään ratkaisuja, 
jotta mielemme pysyisi sisäisesti eheänä. (Vuorinen 2009, 297.) 
 
Tässä työssä kuvatut elämäntarinat ovat kertomuksia sellaisista ratkaisuista, joiden kautta 
pyrittiin eheämpään arkeen omalla, puolison ja lasten kohdalla. Irtautujat ovat tehneet 
vuosien sisäisen ja ulkoisen elämän uudelleenrakennustyön. Tarinoissa nykyinen elämä 
näyttäytyy sellaisena, että kirjoittajan kokemus on tyytyväisyys omasta nykyhetkestä.  
 
Uskonnollisesta yhteisöstä irtautumisen jälkeen ihminen rakentaa uudestaan identiteetti-
ään ja käsitys- ja kokemusmaailmaansa hengellisyydestä. Tämä kehityksen kokonaisuus 
ei useinkaan ole selvä ja lopullinen, eikä se seikka olekaan ”matkan kulkijalle” enää mer-
kittävä edes tavoite-tilana. Omassa elämäntulkinnassa usko on vapaampaa ajattelua ja 
kokemista, jossa entisen tai nykyisen ryhmän ajattelua ei pidetä aiemman kaltaisena elä-
män suuntia ohjaavana voimana. Usko on siirtynyt henkilökohtaisemman alueelle ja us-
kon ilmentämiseen elämässä on hyvin erilaisia tapoja entisen samankaltaisuuden sijasta. 
(Timonen 2013, 360-361.) 
 
Kerronnan prosessissa tulevat omat kokemukset ymmärrettäväksi itselle ja toiselle. Tari-
nallisuus yhdistää yksilöllisen ja sosiaalisen sekä menneen, nykyisen ja tulevan. Kerto-
musten kautta voimme välittää eteenpäin, mitä meille on tapahtunut. Oman tarinamme 
kertominen on merkittävää meille itsellemme ja niille, jotka kuulevat tarinamme. Kerto-
muksemme kokemuksistamme voi avata pääsyn toiselle siihen maailmaan, mistä on kyse 
jakamissamme kokemuksissa. (Aaltonen 2014, 177-178.) Tämän työn tarkoitus on ollut 
avata ymmärrystä sille kokemukselle, jonka informantit ovat halunneet jakaa tämän työn 
kautta: mikä heille on ollut merkittävää uuden elämän muodostamisessa yhteisöstä irtau-
tumisen jälkeen. Tätä työtä voivat lukea ystävämme yhteisön sisällä ja tämä voi olla ter-
veisemme heille. Tämä työ voi olla kertomus sukulaiselle, joka on matkannut vierellä 
edellä kuvatuissa tapahtumissa. Tämä työ on toivottavasti ääni kertojalle itselleen ja antaa 
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iloa hänelle itselleen niistä rohkeista ratkaisuista, joiden kanssa hän on ratkaissut elävänsä 
ja etsiä elämäänsä iloa ja rauhaa.  
 
Uskonnollisesta yhteisöstä irtautunut on yleensä elänyt sosiaalisesti tiivistä elämää, joka 
on ollut täynnä merkityksiä. Kun yksilö tai perhe irtautuu yhteisöstä, seuraa siitä tyhjiö ja 
jonkinlainen romahduksen tila. Irtautumisen jälkeen ihminen joutuu aloittamaan tyhjyy-
destä käsin uuden muodostamisen. (Timonen 2013, 336-337.) Toisaalta haaste ja romah-
duttava muutos elämässä tarjoavat mahdollisuuden muutokselle. Muutos on mahdollisuus 
uuteen roolien, tavoitteiden ja tärkeysjärjestysten muodostamiseen. Jotta ihmisen elämä 
muuttuisi näin merkittävällä tavalla, täytyy tapahtumasarjankin olla syvällinen ja elämän 
syvimpiä perustoja ravisteleva. Sellaisten tapahtumien – usein traagisia menetyksiä sisäl-
tävän – seurauksena voi olla selviämisen ja toipumisen jälkeen uudenlainen kukoistami-
nen omassa elämässä. (O´Leary 1998, 427-431.) 
 
Jotkut tapahtumat elämänkulussa ovat niin merkittäviä, että ne aikaansaavat psykologisia 
muutoksia yksilöiden elämässä. Tällaisia merkittäviä muutoksia voivat olla esimerkiksi 
itsenäistyminen lapsuudenkodista ja vaikkapa muutot ylipäätään. Merkittävät muutokset 
muokkaavat elämän suuntaa ja voivat toimia uusina mahdollisuuksina tai menetettyinä 
mahdollisuuksina elämänkulussa. Käännekohtien sisältö voi olla elämäntyylin muutok-
sissa, ne voivat muokata minäkäsitystä ja ihmisen sosiaalisten suhteiden kenttää. (Oravala 
& Rönkä 1999, 274.) 
 
Informantit kertovat tarinoissaan suurista muutoksista: heidän arvonsa ovat muuttuneet, 
heidän yhteiskunnalliset roolit ja paikat ovat muuttuneet ja he ovat perustaneet uusia elä-
miä; rakentaneet monia uusia elämänsisältöjä ja saavuttaneet sellaisia eri tavoin ratkais-
tuja elämänkulun vaihtoehtoja, siten että heillä on kokemus kulkemisesta eteenpäin ehe-
ällä identiteetillä.  
 
Uskonnollisesta yhteisöstä irrottautuneen ihmisen uudessa elämäntilanteessa on paljon 
uusia, välttämättä hahmotettavia järjestelmiä. Elämän ulkoisia rakenteita täytyy rakentaa 
uudestaan. Perheen täytyy lähteä rakentamaan mahdollisesti kokonaista uutta infrastruk-
tuuria perheen ympärille. Maahanmuuttaja voi kokea samanlaisia teemoja, samoin kuin 
sairastunut tai hänen läheisensä, tai avioeroon liittyvien muutosten keskellä elävä perhe. 
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Tässä käännekohdassa on tärkeää, että eri työntekijäorganisaatioiden puolesta ei olla vah-
vistamassa toiseuden kokemusta, vaan ollaan todellisesti vahvistamassa ihmisen toimi-
juutta ja itsenäistä, uutta loppuelämää. Tämä vaatii työntekijältä avointa, ennakkoluulo-
tonta suhtautumista, omien arvomaailmojen tiedostamista ja sekä palvelukentän tunte-
musta ja kykyä ottaa selvää niistä asioista, joihin asiakas tarvitsee neuvoja. 
 
Auttaminen on syvimmiltään inhimillinen suhde ihmisten välillä, joukko kohtaamisia, 
joiden tavoite on tuoda tukea sille, joka tarvitsee apua. Palvelujärjestelmässä asiakas ja 
työntekijä kohtaavat toisensa. Tapaamisella ovat mukana aina myös kummankin tausta, 
arvot, asenteet, toimintaympäristöt ja yhteiskunnalliset ja kulttuuriset perusoletukset. 
Vaikka kohtaamisten tavoitteena on asiakkaan kohtaaminen myönteisenä erityisenä, tulee 
hän käytännössä helposti luokitelluksi kielteisenä erilaisena. Tämä asennoituminen vai-
keuttaa työntekijää, jonka tulisi kohdata asiakas inhimillisenä ihmisenä ja oman elämänsä 
toimijana. Moraaliset ja eettiset jännitteet lisääntyvät tilanteissa sen mukaan, mitä enem-
män niihin liittyy vaiettuja, vääränä ja kiellettyinä pidettyjä asioita. Tapaamisissa taustalla 
vaikuttavat mielikuvat vaietuista aiheista ja vaikeuttavat erilaisuuden kohtaamista. Palve-
luiden toiminnallisesta köyhyydestä kertoo myös se, ettei sensitiivistä ja ymmärtävää 
kieltä ole riittävästi vaikeisiin tilanteisiin. (Pohjola 2009, 74-84.) 
 
Viranomaiskieli ei sisällä kovin joustavasti inhimillistä surua ja ihmisyyttä. Tämä hanka-
loittaa asiakastilanteita niin asiakkaan kuin työntekijänkin kannalta. Vaikeiksi koetut pu-
heenaiheet saatetaan jättää kokonaan puhumatta. Jos työntekijällä ei ole tarjota mitään 
keinoja ongelman ratkaisuun ja työntekijä kokee asian auki puhumisen vaikeaksi, on asia-
kas riskissä jäädä yksin vihan, häpeän tai surun kanssa saamatta apua asioidensa hoitoon.  
Auttajan ja autettavan välinen suhde on hierarkkinen. Auttajan tietoa pidetään järjestel-
mässä usein oikeana tietona ja asiakkaan tiedon asema on vähäinen. Jos halutaan, että 
asiakkaan asema vahvistuu, se edellyttää vallan asetelmien tunnustamista ja niiden uu-
delleen määrittelyä. (Pohjola 2009, 74-84.) 
 
Kun asiakas on ammattilaisverkostossa määrittynyt vahvasti toiseksi tai syrjäytyneeksi, 
voi hänen elintilansa kaventua. Auttavassa kohtaamisessa työntekijä ymmärtää asiakkaan 
tavalliseksi ihmiseksi, ilman taustan ja aseman korostamista. (Pohjola 2009, 74-84.) Asia-
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kas voi olla yhtä aikaa asiantuntija omassa asiassaan ja silti hän ei hallitse omaa elämän-
tilannettaan kaikilta osin ja tarvitsee tukea eri asioiden ratkaisemiseksi. Asiantuntijuuden 
rakentumisen ainoa lähestymistapa ei ole oikeassa oleminen. Vaativan tason osaaminen 
auttajan kohdalla voisi olla sitä, että hän toiminnallaan pyrkii vähentämään itsensä ja asi-
akkaan välille rakentuvia erottavia rajoja ja kehittää avoimesti kykyjänsä kohdata itsel-
lensä vaikeita ongelmia. (Pohjola 2009, 87-88.)  
 
Sosiaalisessa auttamistyössä on tärkeää ymmärtää ihmisten kokemuksia. Kokemuksesta 
kertomisessa ei ole ainoastaan tärkeää se, kuinka se kerrotaan, vaan myös se, kuinka sitä 
kuunnellaan. Eri ongelmien kanssa kamppaileva ihminen voi tulla ulos suljetuksi ympä-
rillä elävien ihmisten pelkojen vuoksi. (Kulmala 2006, 332.) Toimivalla vuorovaikutuk-
sella eri auttamistyön kohtaamisissa voi olla vaikutuksia itseisarvoisesti ihmisen elämään. 
Kun ihminen saa vuorovaikutustilanteessa kokemuksen siitä, että häntä kohdellaan ihmi-
senä ja häntä aidosti kuunnellaan, voi kohtaaminen vaikuttaa yksilön elämässä eteenpäin 
vievänä tekijänä ja saada aikaan liikahduksen parempaan. Se, että asiakasta aidosti kuul-
laan oman elämänsä asiantuntijana ja otetaan hänet mukaan yhteistyökumppaniksi, on 
todellisen asiakaslähtöisyyden perusta. (Kulmala 2006, 140.) 
 
Tämän tutkielman aineistona käytetyistä kertomuksista nousi esille halu kuulua yhteis-
kuntaan sen täysivaltaisena, hyödyllisenä jäsenenä. Kertojille oli tärkeää tulla kohdatuksi 
normaalina. Kertojien näkemys itsestään nykyisessä elämäntilanteessaan on näkemys toi-
mijasta, ei siipirikosta ontujasta. Kokemusta normaalista ja kuulumisesta on tärkeää vah-
vistaa niissä kohtaamisissa, joissa se yhteiskunnan eri organisaatioissa on mahdollista.  
 
Sosiaalityö on vaikeiden ongelmatilanteiden selvittämistä ja siinä tavoitellaan muutosta. 
Usko asiakkaaseen on keskeistä onnistuneessa asiakastyössä. Työntekijän epäuskoa asi-
akkaan onnistumiseen ruokkii yksipuolinen huomio asiakkaan ongelmiin ja vaikeuksiin. 
Voimavarojen näkeminen asiakkaassa on tärkeää ja työntekijän tehtävänä on luoda mah-
dollisuuksia asiakkaan toimintavoiman kasvulle. Tällaisessa työskentelyssä merkittä-
väksi asiaksi nousee asiakkaan kuunteleminen ja eteneminen asiakkaan tavoitteista käsin. 
(Raunio 2009, 103- 104.) 
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LIITTEET 
 
KUTSU OSALLISTUA KIRJOITTAMAAN  
Hei 
Olen Inkeri Vierunen ja opiskelen Itä-Suomen yliopistossa yhteiskuntatieteitä sosiaali-
työ pääaineenani.  
Olen tehnyt opinnäytetyöni Tiiviistä uskonnollisesta yhteisöstä irrottautumisen koke-
muksista ammattikorkeakoulussa. Olet ehkä antanut silloin tarinasi irrottautumisesta tai 
ehkä joku läheisesi tai tuttavasi on osallistunut työhön. Nyt olen tekemässä pro gradu-
tutkielmaa yksilön ja perheen identifioitumisesta ja uuden elämän muodostamisesta us-
konnollisesta yhteisöstä irrottautumisen jälkeen.  
Tarkoitukseni on saada vastauksia suhteessa siihen, mitkä seikat auttavat yksilöä ja per-
hettä uuden elämän muodostamisessa ja mitkä asiat vaikeuttavat sen muodostamista. 
Pyydän Sinua ystävällisesti osallistumaan tutkielmaani kirjoittamalla tarinasi uuden elä-
män muodostamisesta. Voit lähettää kirjoituksesi postitse muistitikkuun tallennettuna. 
Muistitikku on tullut Sinulle tämän kutsun ohessa. Lähetyksen mukana on myös kirje-
kuori postimerkillä ja osoitteellani varustettuna.  
Kirjoituksesi käsitellään ja säilytetään luottamuksellisesti. Kaikki tunnistettavuuteen 
viittaava tieto, kuten mahdolliset kirjoituksissa mainitut erisnimet tms., jätetään pois tut-
kimusraportista sen varmistamiseksi, ettei tutkimukseen osallistuneita henkilöitä pystyt-
täisi tunnistamaan tutkimustekstistä.  
Pyydän Sinua kuitenkin huomioimaan, että tässä työssä käsiteltävä yhteisö on niin pieni, 
että tunnistettavuus tekstin kautta on mahdollista, vaikka sitä ei tavoitella.  
Mikäli mahdollista, näistä kirjoituksista voidaan myöhemmin muodostaa kirjoitusten 
kokoelma niiden kirjoitusten osalta, joiden kirjoittajat toivovat kirjoitustensa julkaise-
mista kokonaisina tarinoina. Jos kokonaisten kirjoitusten julkaiseminen tulee ajankoh-
taiseksi, lähetän viestin kaikille tämän viestin saajille ohjeiden kanssa.  
MINKÄLAISTA ELÄMÄÄ OLET ELÄNYT IRTAUTUMISVAIHEEN JÄLKEEN? 
Kuvaile vapaasti omin sanoin elämääsi irrottauduttuasi uskonnollisesta yhteisöstä. Ku-
vaile ja kerro Sinulle merkittävistä elämän arjen tapahtumista ja sisällöistä sen jälkeen, 
kun suurin muutoksen murrosvaihe oli ohitse ja olet muodostanut uutta elämää yhteisön 
ulkopuolella. 
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Voit halutessasi käyttää alla olevia kysymyksiä apuna miettiessäsi, mitä haluat kertoa ja 
mikä nousee tarinassasi merkittäväksi. 
- millaista elämää olet elänyt omana itsenä ja persoonana uudessa elämänvaiheessa? 
- miten kuvailisit elämäsi arkea? Minkälainen on nykyelämäsi päivä tai viikko suhteessa 
yhteisössä elämääsi arkeen? 
- millaista on ollut parisuhteesi sisältö ja millainen parisuhteen osapuoli olet ollut uu-
dessa elämänvaiheessa? 
- millaisia perhe-elämän muotoja ja tapoja teillä on irrottautumisen jälkeen? 
Pyydän Sinua palauttamaan kirjoituksesi 18.5.2015 mennessä. 
Ystävällisin terveisin, 
Inkeri Vierunen 
 
 
 
 
      
     
 
